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TSlastoarlcisto
StatistikaiJdvet
Tilastokeskus
KUNTASEKTORIN 
KUUKAUSIPALKAT 
Lokakuussa 1987
Liitetaulukko 7T11: Ansion desiilit
ammateittain
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESK1ANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
A-KLINIKAN JOHTAJA
673 8.6YHTEENSÄ 36 6863 7269 7360 7718 7718 7736 8082 8580 8670 7783
IND. 100.00 105.93 107.25 112.46 112.46 112.72 117.76 125.03 126.33
AINEOPETTAJA
1867MIEHET 47 7114 8304 8780 9341 9739 10048 10517 11319 11790 9727 19.2
IND. 100.00 116.73 123.42 131.31 136.90 141.25 147.84 159.11 165.73
NAISET 105 7490 8213 8561 8974 9365 9705 10363 10877 11628 9410 1637 17.4
IND. 100.00 109.65 114.29 119.81 125.03 129.57 138.36 145.21 155.24
YHTEENSÄ 152 7369 8247 8660 8985 9419 9851 10363 10960 11663 9508 1711 18.0
IND. 100.00 111.92 117.52 121.93 127.82 133.69 140.64 148.73 158.27
ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA
14.6NAISET 44 • 8612 9110 9333 9497 9694 10113 10588 11038 11655 9959 1453
IND. 100.00 105.78 108.37 110.28 112.56 117.44 122.94 128.17 135.33
YHTEENSÄ 51 8596 9110 9343 9515 9649 10130 10629 11018 11655 9980 1428 14.3
. IND. 100.00 105.97 108.69 110.69 112.25 117.84 123.65 128.17 135.58
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI
957 8.4MIEHET 139 9757 11207 11207 11207 11389 11521 11574 11899 12064 11340
IND. 100.00 114.87 114.87 114.87 116.73 118.09 118.63 121.96 123.65
YHTEENSÄ 154 9892 11207 11207 11207 11521 11545 11574 11899 12070 11351 934 8.2
IND. 100.00 113.29 113.29 113.29 116.47 116.71 117.00 120.28 122.01
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA
709 7.9YHTEENSÄ 38 8045 8217 8660 8896 8964 9275 9561 9583 9696 8982
IND. 100.00 102.14 107.65 110.59 111.43 115.29 118.85 119.12 120.53
AMANUENSSI
1696 30.2NAISET 34 3544 3544 3544 5545 6159 6488 6783 7181 7607 5620
IND. 100.00 100.00 100.00 156.46 173.78 183.06 191.38 202.63 214.63
YHTEENSÄ 43 3544 3544 3544 5492 6131 6448 6639 7138 7595 5579 1651 29.6
IND. 100. on. 100.00 100.00 154.95 172.98 181.93 187.33 201.42 214.29
AMMATINOPETTAJA
1140MIEHET 51 8111 8782 9335 9471 9561 9696 10039 10457 10892 9618 11.9
IND. 100.00 108.27 115.08 116.76 117.87 119.54 123.77 128.91 134.28
NAISET 151 7686 8234 8696 8941 9258 9587 9897 10134 10508 9267 1285 13.9
IND. 100.00 107.13 113.14 116.33 120.45 124.74 128.77 131.86 136.71
YHTEENSÄ 202 7766 8323 8825 9095 9430 9627 9897 10153 10588 9356 1257 13.4
IND. 100.00 107.18 113.63 117.11 121.42 123.97 127.44 130.74 136.33
AMMATINOPETTAJA.AMMATTIKOULUSSA
973 9.8MIEHET 41 8915 9482 9596 9781 9920 10153 10316 10474 11099 9928
IND. 100.00 106.37 107.65 109.72 111.28 113.89 115.72 117.49 124.51
NAISET 530 7789 8232 8600 8985 9162 9441 9638 9908 10292 9072 1040 11.5
IND. 100.00 105.68 110.41 115.35 117.63 121.20 123.74 127.20 132.13
YHTEENSÄ 571 7818 • 8327 8680 9026 9258 9475 9716 9949 10340 9133 1058 11.6
IND. 100.00 106.51 111.02 115.45 118.41 121.20 124.28 127.26 132.25
AMMATINOPETTAJA.KOTITEOLLISUUSKOULUSSA
18.6MIEHET 34 6464 6694 7283 7468 8045 8568 9084 9576 9927 8215 1531
IND. 100.00 103.56 112.67 115.53 124.45 132.56 140.54 148.15 153.57
NAISET 55 6375 6738 7253 7586 8008 8260 8780 9441 10198 8133 1490 18.3
IND. 100.00 105.68 113.76 118.99 125.60 129.57 137.72 148.08 159.96
YHTEENSÄ 89 6417 6738 7256 7577 8008 8397 8821 9548 10100 8164 1498 18.3
II®. 100.00 105.00 113.08 118.09 124.80 130.86 137.47 148.80 157.40
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA
1301 12.2MIEHET 646 8966 9784 10268 10556 10827 11079 11311 11682 11981 10635
IND. 100.00 109.12 114.52 117.73 120.75 123.57 126.15 130.29 133.63
NAISET 65 8045 9258 9739 10127 10435 10789 11259 11482 11899 10364 1623 15.7
II®. 100.00 115.08 121.06 125.89 129.72 134.12 139.96 142.72 147.91
YHTEENSÄ 711 8910 9716 10198 10529 10802 11054 11311 11655 11981 10611 1335 12.6
IND. 100.00 109.04 114.45 118.17 121.23 124.05 126.94 130.80 134.46
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI
' 716MIEHET 35 11763 12106 12148 12488 12750 12750 13137 13259 13630 12664 5.7
IND. 100.00 102.92 103.28 106.17 108.39 108.39 111.69 112.72 115.88
YHTEENSÄ 40 11749 12106 12148 12459 12750 12750 13092 13259 13630 12651 715 5.7
IND. 100.00 103.04 103.40 106.05 108.52 108.52 111.43 112.85 116.01
AMMATTIKOULUN REHTORI
947MIEHET 80 12750 13077 13788 13788 13884 14256 14405 14808 15488 14096 6.7
IND. 100.00 102.57 108.14 108.14 108.89 111.81 112.98 116.14 121.48
YHTEENSÄ 84 12750 13065 13788 13788 13996 14269 14405 14808 15449 14080 994 7.1
IND. 100.00 102.47 108.14 108.14 109.77 111.92 112.98 116.14 121.17
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETTAJA
20.0MIEHET 192 7589 8136 8704 9110 9451 10014 10361 11105 11915 9608 1917
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 107.20 114.68 120.03 124.54 131.95 136.52 146.32 157.00
NAISET 91 5451 6581 7732 8634 9005 9649 10245 11130 12075 8919 2368 26.6
IND. 100.00 120.73 141.84 158.38 165.20 177.01 187.93 204.17 221.51
YHTEENSÄ 283 6527 7918 8537 9005 9365 9881 10340 11105 11992 9387 2094 22.3
IND. 100.00 121.31 130.80 137.97 143.48 151.39 158.42 170.14 183.74
AMMATTIMIES
MIEHET 36 5182 5426 5568 5774 5895 6102 6132 6904 7759 6121 1069 17.5
IND. 100.00 104.71 107.45 111.43 113.76 117.76 118.33 133.23 149.73
YHTEENSÄ 36 5182 5426 5568 5774 5895 6102 6132 6904 7759 6121 1069 17.5
IND. 100.00 104.71 107.45 111.43 113.76 117.76 118.33 133.23 149.73
APTEEKKIAPULAINEN
NAISET 114 4013 4651 4870 5006 5099 5158 5182 5266 5339 4933 451 9.1
11«. 100.00 115.88 121.34 124.74 127.06 128.53 129.12 131.22 133.05
YHTEENSÄ 115 4013 4645 4870 4966 5099 5158 5182 5266 5339 4929 452 9.2
IND. 100.00 115.74 121.34 123.74 127.06 128.53 129.12 131.22 133.05
a p t e e k k i t a v a r a ™  KESKUSVARASTONHOITAJA
NAISET 108 6667 6921 7269 7269 7508 7718 7807 8175 8614 7590 923 12.2
IND. 100.00 103.82 109.04 109.04 112.62 115.77 117.11 122.63 129.21
YHTEENSÄ 109 6584 6894 7269 7269 7456 7718 7789 8175 8612 7577 930 12.3
IND. 100.00 104.71 110.41 110.41 113.24 117.22 118.30 124.17 130.80
APUEMÄNTÄ
' NAISET 66 4941 5163 5278 5364 5508 5592 5874 6073 6102 5548 586 10.6
IND. 100.00 104.50 106.83 108.57 111.48 113.19 118.88 122.91 123.51
YHTEENSÄ 67 4944 5216 5278 5372 5540 5600 5865 6065 6102 5549 581 10.5
IND. 100.00 105.49 106.76 108.64 112.05 113.27 118.63 122.66 123.42
APUHOITAJA
MIEHET 89 4653 4884 5199 5517 5695 5921 6210 6610 7120 5773 914 15.8
IND. 100.00 104.98 111.74 118.58 122.41 127.26 133.47 142.07 153.04
NAISET 11550 5029 5401 5604 5774 6060 6317 6584 6831 7170 6104 864 14.1
IND. 100.00 107.40 111.43 114.82 120.50 125.60 130.92 135.83 142.56
YHTEENSÄ 11639 5029" 5401 5604 5774 6046 6317 6584 6831 7170 6101 864 14.2
IND. 100.00 107.40 111.43 114.82 120.23 125.60 130.92 135.83 142.56
APUHOITAJA, SAIRAALASSA
NAISET 1805 4937 5339 5604 5721 5828 6173 6479 6792 7186 6034 885 14.7
IND. 100.00 108.14 113.50 115.88 118.03 125.03 131.22 137.56 145.55
YHTEENSÄ 1829 4926 5339 5578 5721 5828 6159 6464 6784 7186 6025 888 14.7
IND. 100.00 108.39 113.24 116.14 118.30 125.03 131.22 137.72 145.88
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
YHTEENSÄ 41 10035 10922 11125 11489 11735 12291 12903 13237 13718 11840 1599 13.5
IND. 100.00 108.84 110.87 114.50 116.95 122.49 128.59 131.92 136.71
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
MIEHET 32 6979 . 7929 9082 9 333 9874 10359 10691 11036 11476 9664 1755 18.2
IND. 100.00 113.61 130.14 133.72 141.48 148.42 153.18 158.12 164.44
NAISET 83 6958 7691 8297 8774 9173 9480 9956 10430 11018 9109 1596 17.5
IND. 100.00 110.54 119.23 1 2 6 .1 0 131.83 136.24 143.09 149.90 158.34
YHTEENSÄ 115 6974 7745 8482 8995 9300 9772 10268 10666 11105 9263 1653 17.8
IND. 100.00 111.05 121.62 1 2 8 .9 7 133.35 140.12 147.23 152.93 159.22
APUKOULUN OPETTAJA
YHTEENSÄ 42 8584 9145 9348 9581 9784 9968 10209 10967 12862 10123 1737 17.2
IND. 100.00 106.54 108.89 111.61 113.97 116.12 118.93 127.76 149.83
APULAISEMÄNTÄ
NAISET 132 5072 5352 5514 5656 5774 5922 6073 6245 6584 5821 627 10.8
i r o . 100.00 105.51 108.72 111.51 113.84 116.76 119.73 123.11 129.81
YHTEENSÄ 132 5072 5352 5514 5656 5774 5922 6073 6245 6584 5821 627 10.8
IND. 100.00 105.51 108.72 111.51 113.84 116.76 119.73 123.11 129.81
APULAISJOHTAJA
YHTEENSÄ 35 6202 6847 7170 7379 7630 8327 9694 12618 16653 9679 4750 49.1
IND. 100.00 110.41 115.61 118.99 123.03 134.28 156.31 203.47 268.53
APULAISKANSLISTI
MIEHET 46 4350 4564 4873 4992 5176 5188 5266 5386 5652 5084 576 11.3
IND. 100.00 104.91 112.02 114.76 118.99 119.26 121.06 123.82 129.93
NAISET 3547 4608 4881 5099 5182 5266 5266 5364 5439 5617 5203 563 10.8
IND. 100.00 105.93 110.66 112.46 114.29 114.29 116.41 118.03 121.90
YHTEENSÄ 3593 4608 4881 5099 5182 5266 5266 5359 5439 5617 5202 563 10.8
IND. 100.00 105.93 110.66 112.46 114.29 114.29 116.31 118.03 121.90
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA
MIEHET 65 16846 18009 18728 19702 20488 22516 23686 25912 27071 21774 4554 20.9
IND. 100.00 106.91 111.17 116.95 121.62 133.66 140.60 153.82 160.69
YHTEENSÄ 70 16846 18009 18836 19838 20488 23041 23686 25942 27071 22041 4664 21.2
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T1t KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DES1ILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1. DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 106.91 111.81 117.76 121.62 136.77 140.60 153.99 160.69
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
1388 12.3MIEHET 52 9166 10012 10681 11233 11682 11682 12148 12148 12966 11266
IND. 100.00 109.22 116.52 122.55 127.44 127.44 132.53 132.53 141.45
12.3YHTEENSÄ 63 9169 9806 10435 11071 11521 11682 12148 12148 12868 11164 1377
Iiro. 100.00 106.95 113.82 120.75 125.66 127.41 132.50 132.50 140.35
APULAISKIRJANPITÄJÄ
NAISET 233 4694 5029 5182 5266 5327 5372 5466 5540 5656 5275 407 7.7
IND. 100.00 107.15 110.41 112.20 113.50 114.45 116.47 118.03 120.50
YHTEENSÄ 237 4694 5027 5182 5266 5327 5389 5476 5540 5656 5277 416 7.9
IND. 100.00 107.10 110.41 112.20 113.50 114.82 116.68 118.03 120.50
APULAISLÄÄKÄRI
MIEHET 655 9365 10605 11682 12868 14240 15382 17120 19476 22055 14956 4914 32.9
IND. 100.00 113.24 124.74 137.40 152.05 164.25 182.81 207.97 235.50
NAISET 592 8923 9781 10632 11389 12317 13465 14672 16088 18399 13094 4038 30.8
IND. 100.00 109.62 119.15 127.64 138.04 150.90 164.44 180.30 206.21
YHTEENSÄ 1247 9215 10151 11130 12120 13228 14471 15758 17766 20573 14072 4612 32.8
IND. 100.00 110.15 120.78 131.52 143.55 157.04 171.00 192.80 223.25
APULAISOSASTONHOITAJA
MIEHET- 34 6598 6778 7115 7206 7328 7626 7805 8008 8519 7774 1943 25.0
IND. 100.00 102.73 107.84 109.22 111.07 115.58 118.30 121.37 129.12
NAISET 1430 6524 6808 6942 7170 7337 7560 7807 8138 8551 7466 913 12.2
IND. 100.00 104.35 106.41 109.90 112.46 115.88 119.67 124.74 131.07
YHTEENSÄ 1514 6524 6800 6942 7170 7337 7560 7807 8138 8543 7473 948 12.7
IND. 100.00 104.23 106.41 109.90 112.46 115.88 119.67 124.74 130.95
APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA
NAISET 501 6210 6524 6816 6894 7170 7269 7581 7880 8393 7278 1003 13.8
IND. 100.00 105.05 109.75 111.02 115.45 117.06 122.07 126.88 135.15
YHTEENSÄ 518 6202 6524 6816 6894 7170 7258 7579 7880 8379 7269 1005 13.8
Iiro.
cfOoo 105.20 109.90 111.17 115.61 117.03 122.21 127.06 135.11
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ
2106 15.0MIEHET 35 11521 12503 12868 13964 14571 15542 15542 15542 15940 14075
IND. 100.00 108.52 111.69 121.20 126.47 134.90 134.90 134.90 138.36
YHTEENSÄ 47 8580 9806 11893 12868 13820 14571 15542 15542 15802 13094 2810 21.5
IND. 100.00 114.29 138.61 149.97 161.06 169.82 181.13 181.13 184.16
APULAISRAKENNUST ARKAST AJA
MIEHET 40 6245 6863 7490 7754 8175 8175 8580 8680 9897 8087 1574 19.5
IND. 100.00 109.90 119.95 124.17 130.92 130.92 137.40 139.00 158.49
YHTEENSÄ 42 6343 6863 7313 7739 8175 8175 8476 8680 9861 8052 1554 19.3
IND. 100.00 108.19 116.29 122.01 128.88 128.88 133.63 136.84 155.45
APULAISREHTORI
12599MIEHET 42 10318 ■ 11347 11752 12249 12647 13059 13611 13646 14481 1914 15.2
IND. 100.00 109.98 113.89 118.71 122.57 126.56 131.92 132.25 140.35
YHTEENSÄ 61 10287 11176 11692 12059 12517 12936 13443 13630 14945 12497 2182 17.5
IND. 100.00 108.64 113.66 117.22 121.67 125.75 130.68 132.50 145.28
APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ
8000 1408YHTEENSÄ 38 6653 6894 7170 7239 7560 8110 8215 8680 10219 17.6
IND. 100.00 103.63 107.77 108.82 113.63 121.90 123.48 130.47 153.60
APULAISTYÖNJOHT AJA
6.8MIEHET 36 6102 6232 6307 6494 6524 6531 6795 7005 7170 6604 447
IND. 100^00 102.12 103.35 106.41 106.91 107.03 111.35 114.79 117.49
YHTEENSÄ 36 6102 6232 6307 6494 6524 6531 6795 7005 7170 6604 447 6.8
IND. 100.00 102.12 103.35 106.41 106.91 107.03 111.35 114.79 117.49
APULAISVAHTIMESTARI
5652 862 19.1MIEHET 36 3798 3827 3879 3997 4370 4612 4705 4933 4507
IND. 100.00 100.79 102.14 105.24 115.08 121.45 123.91 129.90 148.83
NAISET 107 4322 4550 4816 5064 5230 5230 5327 5669 5931 5127 625 12.2
IND. 100.00 105.27 111.43 117.17 121.00 121.00 123.25 131.16 137.21
YHTEENSÄ 143 3868 4332 4564 4770 5064 5230 5242 5599 5914 4971 740 14.9
IND. 100.00 112.00 117.98 123.31 130.92 135.21 135.52 144.74 152.90
APULAISYLIHOITAJA
8636 544 6.3NAISET 31 7934 8175 8498 8680 8680 8680 9043 9129 9173
IND. 100.00 103.04 107.10 109.40 109.40 109.40 113.97 115.05 115.61
YHTEENSÄ 32 7971 8175 8580 8680 8680 8680 9101 9173 9256 8729 753 8.6
IND. 100.00 102.57 107.65 108.89 108.89 108.89 114.18 115.08 116.12
APULAISYLILÄÄKÄRI
24.3MIEHET 232 14538 14976 15542 16136 16924 18429 19077 20077 23796 18219 4429
IND. 100.00 103.01 106.91 110.99 116.41 126.77 131.22 138.10 163.68
NAISET 75 13980 14571 14808 15453 15542 15812 16501 17519 19521 16330 2749 16.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRQIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS* KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 104.23 105.93 110.54 111.17 113.11 118.03 125.31 139.64
YHTEENSÄ 307 14484 14839 15470 15733 16425 17346 18642 19702 23062 17757 4159 23.4
IND. 100.00 102.45 106.81 108.62 113.40 119.76 128.71 136.02 159.22
APUMIES
MIEHET 210 3798 4013 4154 4390 4683 4966 5111 5364 5821 4740 771 16.3
IND. 100.00 105.68 109.40 115.61 123.31 130.77 134.59 141.25 153.29
YHTEENSÄ 220 3798 4009 4154 4390 4661 4955 5111 5346 5821 4731 771 16.3
IND. 100.00 105.56 109.40 115.61 122.74 130.47 134.59 140.77 153.29
ARKISTONHOITAJA
NAISET 128 5174 5327 5439 5503 5636 5721 5774 5922 6187 5687 654 11.5
II®. 100.00 102.97 105.12 106.37 108.94 110.59 111.61 114.47 119.59
YHTEENSÄ 136 5182 5336 5439 5540 5656 5762 5797 6051 6479 5758 739 12.8
II®. 100.00 102.97 104.95 106.91 109.14 111.20 111.87 116.76 125.03
ARKKITEHTI
MIEHET 51 9649 10268 10877 10877 11521 11521 11521 12402 13198 11217 1498 13.4
IND. 100.00 106.41 112.72 112.72 119.40 119.40 119.40 128.53 136.77
NAISET 54 9759 10055 10318 10877 10977 11521 11521 11614 12148 11000 1036 9.4
IND. 100.00 103.04 105.73 111.46 112.49 118.06 118.06 119.01 124.48
YHTEENSÄ 105 9694 10268 10459 10877 11079 11521 11521 11926 12868 11105 1280 11.5
IND. 100.00 105.93 107.89 112.20 114.29 118.85 118.85 123.03 132.74
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ
YHTEENSÄ 31 5069 5386 5535 5540 5540 5617 5656 5675 5828 5508 400 7.3
IND. 100.00 106.27 109.19 109.29 109.29 110.82 111.58 111.97 114.97
ASENNUSTARKASTAJA
MIEHET 53 7249 7718 8082 8175 8580 9036 9641 9802 10639 8861 1317 14.9
IND. 100.00 106.46 111.48 112.77 118.36 124.65 132.98 135.21 146.76
YHTEENSÄ 53 7249 7718 8082 8175 8580 9036 9641 9802 10639 8861 1317 14.9
IND. 100.00 106.46 111.48 112.77 118.36 124.65 132.98 135.21 146.76
ASENTAJA
MIEHET 80 5209- 5420 5774 5916 6060 6124 6524 6879 7621 6275 1261 20.1
IND. 100.00 104.23 111.05 113.76 116.55 117.76 125.46 132.28 146.55
YHTEENSÄ 80 5200 • 5420 5774 5916 6060 6124 6524 6879 7621 6275 1261 20.1
IND. 100.00 104.23 111.05 113.76 116.55 117.76 125.46 132.28 146.55
ASKARRUTTAJA
NAISET 47 4257 4551 4768 4894 5170 5316 5545 5604 5793 5106 608 11.9
II®. 100.00 106.91 112.00 114.97 121.45 124.88 130.26 131.64 136.08
YHTEENSÄ 53 4241 4569 4794 4974 5230 5373 5560 5651 5895 5159 670 13.0
IND. 100.00 107.72 113.03 117.27 123.31 126.68 131.10 133.23 139.00
ASKARTELUNOHJAAJA
MIEHET 59 4698 5029 5339 5609 5774 5907 5950 6240 6602 5724 822 14.4
IND. 100.00 107.05 113.66 119.40 122.91 125.75 126.65 132.83 140.54
NAISET 311 4585 4881 5029 5291 5451 5605 5774 5828 6005 5359 561 10.5
IND. 100.00 '106.46 109.70 115.40 118.90 122.26 125.95 127.12 130.98
YHTEENSÄ 370 4597 4881 5070 5291 5540 5656 5774 5902 6033 5417 624 11.5
IND. 100.00 106.17 110.28 115.08 120.50 123.03 125.60 128.38 131.22
ASUNTOLA-APULAINEN
NAISET 72 4804 5018 5076 5158 5230 5369 5500 5678 6055 5364 631 11.8
II®. 100.00 104.45 105.66 107.37 108.87 111.76 114.50 118.20 126.04
YHTEENSÄ 76 4535 4965 5018 5146 5194 5341 5485 5669 5999 5300 680 12.8
IND. 100.00 109.47 110.64 113.47 114.52 117.76 120.95 125.00 132.28
ASUNTOLANHOITAJA
NAISET 119 4724 5174 5426 5618 5922 6184 6593 6790 7290 6014 1025 17.1
IND. 100.00 109.52 114.87 118.93 125.37 130.92 139.57 143.75 154.31
YHTEENSÄ 133 4528 5149 5426 5613 5922 6230 6557 6767 7243 5979 1037 17.3
IND. 100.00 113.71 119.84 123.97 130.80 137.59 144.81 149.45 159.96
ASUNTOLANVALVOJA
NAISET 34 4728 5006 5047 5182 5254 5362 5506 5540 6383 5474 973 17.8
II®. 100.00 105.88 106.73 109.60 111.12 113.40 116.44 117.17 134.99
YHTEENSÄ 51 4702 4973 5052 5182 5242 5439 5530 5686 6491 5468 921 16.9
IND. 100.00 105.75 107.45 110.20 111.48 115.66 117.60 120.92 138.04
ASUNTOLAOHJAAJA
NAISET 45 5029 5266 5464 5702 6088 6479 6691 7088 7422 6326 1531 24.2
IND. 100.00 104.71 108.64 113.37 121.06 128.82 133.05 140.93 147.57
YHTEENSÄ 51 4953 5151 5449 5612 6060 6467 6703 7055 7470 6274 1520 24.2
II®. 100.00 103.99 110.00 113.29 122.35 130.56 135.33 142.43 150.80
ASUNTOSIHTEERI
MIEHET 45 6131 6317 6584 6738 6894 7170 7286 7718 8026 7072 937 13.3
IND. 100.00 103.04 107.40 109.90 112.46 116.95 118.85 125.89 130.92
NAISET 76 5583 6102 6317 6317 6637 6894 7170 7718 8084 6771 865 12.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONA1SKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 109.29 113.14 113.14 118.88 123.48 128.41 1 ®  .23 144.78
YHTEENSÄ 121 5972 6272 6317 6584 6863 6894 7273 7718 ® 4 8 6 8 ® 901 13.1
IND. 100.00 105.03 105.78 110.26 114.92 115.45 121.79 129.24 134.77
ATK-KIRJOITTAJA
NAISET 77 4344 4672 4803 5029 5099 5116 5266 5327 5489 5007 462 9.2
IND. 100.00 107.55 110.56 115.77 117.® 117.76 121.23 122.63 126.36
YHTEENSÄ 78 4351 4680 4803 5029 5099 5106 5266 5327 5483 5008 459 9.2
IND. 100.00 107.55 110.38 115.58 117.19 117.® 121.03 122.43 126.01
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA
YHTEENSÄ 33 8968 9264 9535 9806 9966 10® 1 107® 10877 11110 10107 913 9.0
IND. 100.00 103.30 106.32 109.35 111.12 115.42 119.40 121.28 123.88
ATK-SUUNNITTELIJA
MIEHET 81 7269 7718 8175 8900 9322 9694 9802 102® 10877 9091 1575 17.3
IND. 100.00 106.17 112.46 122.43 128.23 1 ® . ® 134.83 141.® 149.62
NAISET 43 7286 7674 8082 8188 8680 9258 ® 1 7 9 ® 2 9924 ® 7 0 1171 13.5
IND. 100.00 105.32 110.92 112.38 119.12 127.06 1 ®  .62 134.52 136.21
YHTEENSÄ 124 7286 7718 8100 8662 9 2 ® 9 4 ® 9707 10014 10459 8945 1456 16.3
IND. 100.00 105.93 111.17 118.88 126.77 1 ®  .32 1 ®  .23 137.44 143.55
AUTONKULJETTAJA
MIEHET 295 4836 5182 5352 5 4 ® 5527 5 6 ® 5814 6102 6 7 ® 5744 981 17.1
IND. 100.00 107.15 110.66 112.46 114.29 116.41 120.23 126.18 139.32
YHTEENSÄ 302 4836 5182 5352 5 4 ® 5514 5626 5814 6102 6 7 ® 5 7 ® 977 17.1
IND. 100.00 107.15 110.66 112.46 114.02 116.® 120.23 126.18 1 ®  .32
AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI
YHTEENSÄ 41 12009 12311 12868 13311 13693 1 ® ® 14911 15495 16379 1®37 1641 11.8
IND. 100.00 102.52 107.15 110.84 114.02 115.66 124.17 129.® 1®.40
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORI
YHTEENSÄ 38 8119 8784 9108 9428 9886 10018 10®0 10967 11776 9970 1628 16.3
IND. 1 0 0 .0a 108.19 112.18 116.12 121.76 123.40 127.97 1 ®  .08 145.04
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
MIEHET 35 5146 5695 5922 6109 6302 6524 6831 7852 8640 ® 0 7 1 3® 20.6
IND. 100.00 110.66 115.08 118.71 122.46 126.77 132.74 152.58 167.®
YHTEENSÄ 37 5127 5603 5769 6102 6302 6506 ® 2 2 7688 8604 ® 3 4 13® 20.9
IND. 100.CD 109.27 112.51 119.01 122.91 126.88 1 ®  .05 149.93 167.®
ELINKEINOASIAMIES
MIEHET 210 6863 7286 7718 8185 8580 8680 9 2 ® 9840 11054 8693 1477 17.0
IND. 100.00 106.17 112.46 119.26 125.03 126.47 134.90 143.® 161.06
NAISET 34 6482 6872 7241 7315 7807 8175 8704 9226 9489 8001 1344 16.8
IND. 100.00 106.02 111.71 112.85 120.45 126.12 134.28 142.® 146.®
YHTEENSÄ 244 6863 7269 7718 8175 8482 8680 9183 9 8 ® 11054 8596 1476 17.2
IND. 100.00 105.93 112.46 1 1 9 .1 2 123.59 126.47 1 ®  .81 142.89 161.06
ELÄINLÄÄKÄRI
MIENET 105 5303 5882 6145 6494 6863 7047 7718 8147 10151 7252 2305 31.8
IND. 100.00 110.92 115.88 1 2 2 .4 6 129.42 132.89 145.55 1 ®  .64 191.43
NAISET 34 5 1 ® 5444 5937 5997 6653 6894 7607 8874 10042 7218 2 ® 0 ® . o
IND. 100.00 105.93 115.53 1 1 6 .68 129.45 134.15 148.01 172.® 1 ® . ®
YHTEENSÄ 139 5156 5882 6046 6427 6847 7 0 ® 7693 8 1 ® 100® 7244 2315 32.0
IND. 100.00 114.08 117.27 1 2 4 .6 5 132.80 136.52 149.21 158.23 194.72
EMÄNTÄ
NAISET 1455 5064 5266 5426 5540 5656 ® 2 8 6060 6 ® 2 6615 5778 700 12.1
IND. 100.00 103.99 107.15 1 0 9 .4 0 111.69 115.08 119.67 124.45 130.62
YHTEENSÄ 1458 5064 5266 5426 5540 5656 5828 6060 6 ® 2 6615 5777 700 12.1
IND. 100.00 103.99 107.15 109.40 111.69 115.08 119.67 124.45 1 ®  .62
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
NAISET 35 5064 5182 5266 5346 5426 5 4 ® 5540 5598 5774 5467 491 9.0
IND. 100.00 102.33 103.99 105.56 107.15 107.40 1 ®  .40 110.54 114.03
YHTEENSÄ 35 5064 5182 5266 5346 5426 5 4 ® 5540 5598 5774 5467 491 9.0
IND. 100.00 102.33 103.99 105.56 107.15 107.40 1 ®  .40 110.54 114.03
ENQ-ANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
NAISET 179 7553 8314 8760 9173 9495 9849 10273 10646 114® 9551 1®2 17.1
IND. 100.00 110.08 115.98 121.45 125.72 130.41 136.02 140.® 151.84
YHTEENSÄ 203 7581 8308 8760 9166 9561 99® 103® 10794 12187 9655 1723 17.8
IND. 100.00 109.60 115.56 120.92 126.12 131.04 136.27 142.40 1®.77
ENGLANNINKIELEN LEHTORI
NAISET 109 8502 9185 9632 9858 10316 10629 11074 11882 12915 10437 17® 16.3
IND. 100.00 108.04 113.29 115.96 121.34 125.03 1 ®  .26 1 ®  .77 151.91
YHTEENSÄ 130 8680 9333 9672 10000 10411 10752 111® 11926 12972 10551 1®4 16.0
IND. 100.00 107.52 111.43 115.21 119.95 123.88 128.23 137.40 149.45
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIXLIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.0ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKOHAIS- KESKI* VAIHTELU
AMSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
NAISET 144 8339 8882 9068 9303 9572 9804 10385 10904 11682 9768 1475 15.1
IND. 100.00 106.51 108.74 111.56 114.79 117.57 124.54 130.77 140.09
YHTEENSÄ 167 8428 8902 9089 9430 9627 10028 10688 11138 11730 9889 1460 14.8
II®. 100.00 105.63 107.84 111.89 114.24 118.99 126.82 132.16 139.19
ENSISUOJAN VALVOJA
YHTEENSÄ 46 4483 4958 5367 5739 6067 6616 6780 7026 7168 6018 1122 18.6
IND. 100.00 110.59 119.70 128.00 135.33 147.57 151.22 156.71 159.88
ERIKOISAMMATTIMIES
MIEHET 63 5895 6102 6302 6515 6584 6834 7229 8072 9009 6967 1161 16.7
IND. 100.00 103.51 106.91 110.51 111.69 115.93 122.63 136.93 152.83
YHTEENSÄ 63 5895 6102 6302 6515 6584 6834 7229 8072 9009 6967 1161 16.7
IND. 100.00 103.51 106.91 110.51 111.69 115.93 122.63 136.93 152.83
ERIKOISHAMMASHOITAJA
NAISET 139 5271 5426 5604 5895 5895 5895 6005 6102 6302 5889 756 12.8
IND. 100.00 102.94 106.32 111.84 111.84 111.84 113.92 115.77 119.56
YHTEENSÄ 142- 5275 5426 5657 5895 5895 5895 5947 6102 6302 5887 748 12.7
IND. 100.00 102.87 107.25 111.76 111.76 111.76 112.75 115.69 119.48
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA
NAISET 202 5899 6102 6192 6317 6464 6524 6630 6896 7398 6589 899 13.6
IND. 100.00 103.44 104.95 107.08 109.57 110.59 112.38 116.90 125.40
YHTEENSÄ- 204 5814 6102 6169 6304 6434 6524 6630 6885 7391 6582 897 13.6
IND. 100.00 104.95 106.10 108.42 110.66 112.20 114.02 118.41 127.12
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
NAISET 93 5426 5814 5936 6129 6302 6355 6524 6524 6618 6163 460 7.5
IND. 100.00 107.15 109.40 112.95 116.14 117.11 120.23 120.23 121.96
YHTEENSÄ 95 5426 5814 5936 6131 6302 6346 6524 6524 6599 6164 456 7.4
IND. 100.00 107.15 109.40 112.98 116.14 116.95 120.23 120.23 121.62
ERIKOISLÄÄKÄRI
MIEHET 438 12064- 13204 14335 15460 16237 17398 18733 20678 23834 17253 5041 29.2
IND. 100.00 109.45 118.82 128.14 134.59 144.21 155.27 171.40 197.56
NAISET 195 11735 12402 13381 14109 14740 15223 16088 17865 20630 15412 3854 25.0
II®. 100.00 105.68 114.02 120.23 125.60 129.72 137.09 152.23 175.79
YHTEENSÄ 633 11866 12874 14025 14842 15722 16550 18051 19976 22620 16686 4780 28.6
IND. 100.00 108.49 118.20 125.08 132.50 139.48 152.12 168.34 190.63
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA
NAISET 100 5748 6067 6166 6310 6339 6524 6554 6816 7269 6476 647 10.0
IND. 100.00 105.56 107.28 109.77 110.28 113.50 114.02 118.58 126.47
YHTEENSÄ 106 5748 6081 6163 6302 6339 6524 6584 6816 7226 6472 636 9.8
IND. 100.00 105.80 107.23 109.65 110.28 113.50 114.55 118.58 125.72
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
MIEHET 156 5748 6030 6391 6630 6823 7073 7417 7723 8059 6905 1025 14.8
IND. 100.00 '104.91 111.20 115.35 118.71 123.06 129.03 134.37 140.22
NAISET 3970 5963 6317 6524 6660 6816 7071 7405 7754 8232 7013 924 13.2
IND. 100.00 105.93 109.40 111.69 114.29 118.58 124.17 130.02 138.04
YHTEENSÄ 4126 5936 6317 6524 6660 6816 7071 7405 7754 8232 7009 928 13.2
IND. 100.00 106.41 109.90 112.20 114.82 119.12 124.74 130.62 138.68
ERIKOISTUNUT 1LUOKANOPETTAJA
MIEHET 39 8300 8941 9309 9456 9739 10018 10330 10919 11442 9853 1190 12.1
II®. 100.00 107.72 112.15 113.92 117.33 120.70 124.45 131.55 137.85
NAISET 72 7773 8270 8626 8760 9005 9345 9759 9831 10285 9137 1042 11.4
IND. 100.00 106.39 110.97 112.69 115.85 120.23 125.55 126.47 132.31 •
YHTEENSÄ 111 7836 8418 8752 9022 9343 9698 9829 10188 11089 9388 1143 12.2
IN®. 100.00 107.42 111.69 115.13 119.23 123.77 125.43 130.02 141.51
ERITYISKOULUN OPETTAJA
YHTEENSÄ 38 6816 7405 7989 8346 8630 8945 10104 10368 10752 8780 1516 17.3
IND. 100.00 108.64 117.22 122.46 126.62 131.25 148.25 152.12 157.76
ERITYISKOULUN REHTORI
MIEHET 48 10392 10952 11828 11899 12078 12589 12750 13107 13518 12071 1325 11.0
IND. 100.00 105.39 113.82 114.50 116.23 121.14 122.69 126.12 130.08
YHTEENSÄ 73 9596 10952 11269 11899 11899 12277 12750 13107 13326 11882 1419 11.9
IND. 100.00 114.13 117.44 123.99 123.99 127.94 132.86 136.58 138.87
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA
NAISET 175 6102 6434 6769 6863 7170 7170 7595 7595 7718 . 7095 1044 14.7
IND. 100.00 105.44 110.92 112.46 117.49 117.49 124.45 124.45 126.47
YHTEENSÄ 189 6060 6434 6596 6863 7170 7170 7398 7595 7718 7053 1031 14.6
IND. 100.00 106.17 108.84 113.24 118.30 118.30 122.07 125.31 127.35
ERITYISLUOKAN OPETTAJA
MIEHET 206 7637 8517 9131 9473 9908 10363 10695 11138 12471 9992 1916 19.2
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DES1ILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1. DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 111.53 119.56 124.05 129.75 135.71 140.06 145.85 163.31
NAISET 324 6910 7670 8264 8764 9204 9625 9949 10387 11156 9166 1754 19.1
IND. 100.00 110.99 119.59 126.82 133.20 139.28 143.98 150.31 161.44
YHTEENSÄ 530 7088 7962 8580 9078 9462 9840 10292 10777 11614 9487 1861 19.6
IND. 100.00 112.33 121.06 128.09 133.51 138.84 145.21 152.05 163.87
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMALAIT.KOULU
NAISET 46 5421 6002 6285 6615 6738 6849 6942 7410 8052 6726 926 13.8
IND. 100.00 110.71 115.93 122.01 124.28 126.33 128.06 136.68 148.53
YHTEENSÄ 50 5502 5963 6259 6577 6699 6831 6942 7362 7861 6691 909 13.6
IND. 100.00 108.39 113.76 119.54 121.76 124.17 126.18 133.81 142.89
ERITYISOPETTAJA,MUU KUIN PERUSKOULUSSA
22.2MIEHET 84 7060 8106 8424 8748 9247 9895 10418 11140 12978 9682 2148
IND. 100.00 114.82 119.32 123.91 130.98 140.15 147.57 157.80 183.82
NAISET 229 6131 7036 7619 8175 8482 8900 9147 9517 10479 8434 1638 19.4
IND. 100.00 114.76 124.28 133.35 138.36 145.18 149.21 155.24 170.92
YHTEENSÄ 313 6428 7271 7930 8366 8660 9047 9408 9961 11115 8769 1869 21.3
IND. 100.00 113.11 123.37 130.14 134.71 140.73 146.35 154.95 172.90
ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA
MIEHET 385 7236 7989 8660 8943 9408 9795 10292 10765 11844 9467 1767 18.7
IND. 100.00 110.41 119.67 123.59 130.02 135.36 142.23 148.76 163.68
NAISET 862 6953 7542 7952 8251 8541 8861 9171 9541 10275 8574 1336 15.6
IND. 100.00 108.47 114.37 118.66 122.83 127.44 131.89 137.21 147.77
YHTEENSÄ 1247 7026 7630 8045 8443 8780 9131 9451 9991 10802 8850 1538 17.4
IND. 100.00 108.59 114.50 120.17 124.97 129.96 134.52 142.20 153.74
ESIMIES
21.3YHTEENSÄ 31 5868 6016 6302 6820 6894 7170 7320 7949 9743 7252 1548
IND. 100.00 102.52 107.40 116.23 117.49 122.18 124.74 135.46 166.04
FARMASEUTTI
7164NAISET 123 6159 6524 6816 6894 7170 7269 7595 7718 8175 792 11.1
IND. 100.0a 105.93 110.66 111.94 116.41 118.03 123.31 125.31 132.74
YHTEENSÄ 123 6159 6524 6816 6894 7170 7269 7595 7718 8175 7164 792 11.1
IND. 100.00 105.93 110.66 111.94 116.41 118.03 123.31 125.31 132.74
FYYSIKKO
MIEHET 32 10924 11503 11727 12148 12402 12402 12841 12868 12868 12123 798 6.6
IM). 100.00 105.29 107.35 111.20 113.53 113.53 117.54 117.79 117.79
YHTEENSÄ 35 10459 11194 11521 12148 12402 12402 12604 12868 12868 11975 950 7.9
IND. 100.00 107.03 110.15 116.14 118.58 118.58 120.50 123.03 123.03
HALLIMESTARI
14.5MIEHET 33 5295 5630 5828 6112 6317 6552 6936 7254 7633 6399 930
IND. 100.00 106.32 110.05 115.43 119.29 123.74 130.98 136.99 144.15
YHTEENSÄ 34 5317 5656 5828 6135 6397 6580 6931 7224 7623 6413 920 14.3
IND. 100.00 106.37 109.60 115.37 120.31 123.74 130.35 135.86 143.35
HALLINTOJOHTAJA
19.1MIEHET 42 9806 10809 11277 13788 14012 14501 14911 15223 16912 13536 2583
IM). 100.00 110.23 115.00 140.60 142.89 147.88 152.05 .155.24 172.46
YHTEENSÄ 44 9806 10852 11545 13246 14012 14328 14911 15177 16688 13468 2542 18.9
IND. 100.00 110.66 117.73 135.08 142.89 146.12 152.05 154.77 170.18
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
11522 2057 17.9MIEFET 68 9277 9806 10268 10656 11105 11569 12148 13684 14355
IND. 100.00 105.71 110.69 114.87 119.70 124.71 130.95 147.50 154.74
YHTEENSÄ 85 9258 9354 9806 10268 10605 11194 11682 12838 13693 11122 2055 18.5
IND. 100.00 101.04 105.93 110.92 114.55 120.92 126.18 138.68 147.91
HALLINTOSIHTEERI
7386 80.7YHTEENSÄ 33 6479 6866 7170 7228 7405 7595 7668 8183 9952 9153
IND. 100.00 105.97 110.66 111.56 114.29 117.22 118.36 126.30 153.60
HAMMASHOITAJA
10.2NAISET 2022 4421 4694 4906 5064 5266 5364 5439 5540 5721 5157 527
IND. 100.00 106.17 110.97 114.55 119.12 121.34 123.03 125.31 129.42
YHTEENSÄ 2028 4421 4694 4903 5064 5266 5364 5439 5540 5721 5156 527 10.2
IM). 100.00 106.17 110.92 114.55 119.12 121.34 123.03 125.31 129.42
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUSTAJA
10.1NAISET 215 4421 4651 4870 5064 5158 5182 5254 5346 5540 5051 509
IND. 100.00 105.20 110.15 114.55 116.68 117.22 118.85 120.92 125.31
YHTEENSÄ 215 4421 4651 4870 5064 5158 5182 5254 5346 5540 5051 509 10.1
IND. 100.00 105.20 110.15 114.55 116.68 117.22 118.85 120.92 125.31
HAMMASLÄÄKÄRI
3686 32.5YHTEENSÄ 45 8700 9561 10058 10839 11181 11259 11844 12445 13693 11330
IND. 100.00 109.90 115.61 124.59 128.53 129.42 136.14 143.05 157.40
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.OES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ t
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 34 7697 8175 8680 9110 9430 9734 10088 10794 12868 9715 1854 19.1
IND. 100.00 106.22 112.77 118.36 122.52 126.47 131.07 140.25 167.19
YHTEENSÄ 39 7591 8175 8600 8794 9110 9694 9851 10435 12868 9548 1810 19.0
IND. 100.00 107.70 113.29 115.85 120.01 127.70 129.78 137.47 169.51
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 31 11054 11569 11682 12148 12691 13216 13693 14178 15542 12815 1756 13.7
IND. 100.00 104.66 105.68 109.90 114.82 119.56 123.88 128.26 140.60
YHTEENSÄ 39 9947 11130 11682 12148 12402 12868 13630 13973 15286 12574 1817 14.5
IND. 100.00 111.89 117.44 122.12 124.68 129.36 137.02 140.48 153.67
HENKILÖSTÖSIHTEERI
MIEHET 43 7630 8175 8680 9213 9258 9707 10062 10544 11146 9345 1419 15.2
IND. 100.00 107.15 113.76 120.75 121.34 127.23 131.89 138.20 146.08
NAISET 78 6162 7155 7286 8015 8502 8680 9110 9609 10328 8295 1437 17.3
IND. 100.00 116.12 118.25 130.08 137.97 140.86 147.84 155.96 167.61
YHTEENSÄ 121 6533 7281 7718 8314 8680 9110 9335 10018 10757 8668 1511 17.4
IND. 100.00 111.46 118.14 127.26 132.86 139.44 142.89 153.36 164.66
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI
MIEHET 32 7932 9020 9601 10086 10641 11184 11503 12572 13440 10698 1948 18.2
IND. 100.00 113.71 121.03 127.15 134.15 140.99 145.01 158.49 169.43
NAISET 34 8863 9150 9423 9652 9840 10079 10450 10988 11959 10094 1134 11.2
IND. 100.00 103.23 106.32 108.89 111.02 113.71 117.90 123.97 134.93
YHTEENSÄ 66 8628 9124 9491 9752 10069 10440 11046 11649 12782 10387 1598 15.4
IND. 100.00 105.75 110.00 113.03 116.71 121.00 128.03 135.02 148.15
HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOKSESSA)
MIEHET 37 4400 5297 5520 5798 5895 6213 6545 7303 7446 6049 1094 18.1
IHO. 100.00 120.36 125.43 131.77 133.97 141.19 148.73 165.96 169.20
NAISET 240 4748 5029 5291 5451 5721 5848 6060 6464 7096 5803 1005 17.3
IND. 100.00 105.93 111.43 114.82 120.50 123.17 127.64 136.14 149.45
YHTEENSÄ 277 4748 5029 5327 5480 5774 5937 6156 6540 7213 5836 1019 17.5
IND. 100.00 105.93 112.20 115.42 121.62 125.05 129.66 137.75 151.91
HOITAJA (LASTEN-JA NUORISOHUOLTOLAIT.) •
NAISET 99 5104 5291 5604 5666 5936 6102 6302 6386 6524 5916 707 11.9
IND. 100.00 103.66 109.80 111.02 116.31 119.56 123.48 125.11 127.82 .
YHTEENSÄ 123 4748 5146 5337 5604 5761 6059 6302 6302 6524 5763 753 13.1
IND. 100.00 108.39 112.41 118.03 121.34 127.61 132.74 132.74 137.40
HOITAJA, APUH.RINNAST. VANH.H,.LAITOKSES
MIEHET 40 4046 4173 4400 4524 4972 5146 5333 5598 5721 4915 691 14.1
IHO. 100.00 103.16 108.77 111.81 122.89 127.20 131.83 138.36 141.42
NAISET 866 4319 4748 5029 5339 5656 5660 5828 5828 5950 5417 892 16.5
IND. 100.00 109.93 116.44 123.62 130.95 131.04 134.93 134.93 137.75
YHTEENSÄ 906 4310 4695 4956 5327 5656 5656 5828 5828 5947 5395 890 16.5
IND. 100.00 108.92 114.97 123.59 131.22 131.22 135.21 135.21 137.97
HOITOAPULAINEN •
MIEHET 149 3833 3970 4156 4566 4748 4923 5144 5574 6378 4891 996 20.4
IND. 100.00 103.59 108.44 119.12 123.88 128.44 134.21 145.45 166.42
NAISET 2149 3931 4390 4726 5006 5182 5266 5591 5991 6399 5204 911 17.5
IND. 100.00 111.69 120.23 127.35 131.83 133.97 142.23 152.41 162.78
YHTEENSÄ 2298 3931 4340 4694 4995 5158 5230 5554 5977 6390 5184 920 17.8
IND. 100.00 110.41 119.40 127.06 131.22 133.05 141.29 152.05 162.55
HUOLTO- JA KORJAUSMIES
MIEHET 43 4232 4808 5446 5644 5828 5977 6279 66Ó7 7081 5827 1106 19.0
IND. 100.00 113.63 128.71 133.38 137.72 141.25 148.39 156.13 167.34
YHTEENSÄ 44 4232 4864 5461 5656 5861 6060 6262 6592 7019 5836 1095 18.8
IND. 100.00 114.95 129.06 133.66 138.52 143.22 147.98 155.78 165.88
HUOLTOLÄÄKÄRI
YHTEENSÄ 37 12221 12529 13363 13797 14305 14815 15063 15578 16357 14275 1758 12.3
IND. 100.00 102.52 109.35 112.90 117.06 121.23 123.25 127.47 133.84
HUOLTOMESTARI
MIEHET 149 6506 6872 7239 7718 8082 8175 8580 9034 9636 8055 1336 16.6
IND. 100.00 105.63 111.28 118.63 124.22 125.66 131.89 138.87 148.12
YHTEENSÄ 149 6506 6872 7239 7718 8082 8175 8580 9034 9636 8055 1336 16.6
IND. 100.00 105.63 111.28 118.63 124.22 125.66 131.89 138.87 148.12
HUOLTOMIES
MIEHET 725 3931 4330 4694 5087 5254 5439 5682 6081 6816 5351 1132 21.1
IND. 100.00 110.15 119.40 129.42 133.66 138.36 144.54 154.70 173.38
NAISET 50 4285 4441 4983 5230 5266 5426 5559 5748 6397 5306 962 18.1
IND. 100.00 103.63 116.28 122.04 122.89 126.62 129.72 134.12 149.28
YHTEENSÄ 775 3931 4340 4694 5099 5254 5433 5669 6053 6753 5348 1121 21.0
IHO. 100.00 110.41 119.40 129.72 133.66 138.20 144.21 153.99 171.79
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1. DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
HÄLYTYSKESKUKSENHOIT AJA
NAISET 150 5099 5364 5788 6324 6501 6637 6855 7006 7388 6338 947 14.9
IND. 100.00 105.20 113.50 124.02 127.50 130.17 134.43 137.40 144.88
YHTEENSÄ 163 5099 5393 5914 6327 6509 6659 6879 7036 7415 6366 929 14.6
IND. 100.00 105.75 115.98 124.08 127.64 130.59 134.90 137.97 145.41
HÄLYTYSMESTARI
MIEHET 37 5721 6094 6190 6521 6584 6863 7249 7832 8327 6868 999 14.5
IND. 100.00 106.51 108.19 113.97 115.08 119.95 126.71 136.90 145.55
YHTEENSÄ 37 5721 6094 6190 6521 6584 6863 7249 7832 8327 6868 999 14.5
IND. 100.00 106.51 108.19 113.97 115.08 119.95 126.71 136.90 145.55
HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ
NAISET 79 5099 5194 5404 5816 6173 6402 6633 6790 7084 6052 875 14.5
IND. 100.00 101.86 105.97 114.05 121.06 125.55 130.08 133.17 138.93
YHTEENSÄ 79 5099 5194 5404 5816 6173 6402 6633 6790 7084 6052 875 14.5
IND. 100.00 101.86 105.97 114.05 121.06 125.55 130.08 133.17 138.93
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ
NAISET 40 4764 5395 5821 6180 6353 6615 6722 6894 7145 6188 889 14.4
IND. 100.00 113.24 122.18 129.72 133.35 138.84 141.09 144.71 149.97
YHTEENSÄ 43 4867 5248 5620 6033 6302 6531 6722 6863 7130 6119 894 14.6
IND. 100.00 107.82 115.45 123.94 129.48 134.18 138.10 140.99 146.49
INSINÖÖRI
MIEHET 88 8082 9226 9694 10067 10268 10859 10877 11171 11719 10272 1443 14.0
IND. 100.00 114.16 119.95 124.57 127.06 134.37 134.59 138.23 145.01
YHTEENSÄ 108 8082 9226 9694 9874 10268 10268 10877 11018 11596 10161 1373 13.5
IND. 100.00 114.16 119.95 122.18 127.06 127.06 134.59 136.33 143.48
ISÄNNÖITSIJÄ
1142 14.8MIEHET 69 6102 6863 7065 7269 7718 8076 8175 8680 9173 7704
IND. 100.00 112.46 115.77 119.12 126.47 132.34 133.97 142.23 150.31
YHTEENSÄ 76 6102 6767 6894 7269 7595 7910 8175 8680 9166 7620 1164 15.3
IND. 10 0 .0a 110.89 112.98 119.12 124.45 129.63 133.97 142.23 150.21
ISÄNTÄ
YHTEENSÄ 31 5330 5600 5912 6067 6202 6302 6542 6750 6945 6170 666 10.8
IND. 100.00 105.08 110.92 113.84 116.36 118.25 122.74 126.65 130.32
JALKOJEN HOITAJA
NAISET 34 4218 4319 4566 4708 4836 5041 5295 5439 5558 4902 559 11.4
IND. 100.00 102.40 108.24 111.61 114.66 119.51 125.55 128.94 131.77
YHTEENSÄ 34 4218 4319 4566 4708 4836 5041 5295 5439 5558 4902 559 11.4
IND. 100.00 102.40 108.24 111.61 114.66 119.51 125.55 128.94 131.77
JAOSPÄÄLLIKKÖ
2105 18.0MIEHET 186 9561 10240 10877 11332 11521 11682 12148 12750 14227 11696
IND. 100.00 107.10 113.76 118.52 120.50 122.18 127.06 133.35 148.80
NAISET 39 7337 • 7788 8097 8632 9694 10268 11521 11521 12148 9743 1936 19.9
IND. 100.00 106.15 110.36 117.65 132.13 139.96 157.04 157.04 165.58
YHTEENSÄ 225 8680 9649 10268 10877 11521 11521 12148 12345 13884 11358 2201 19.4
IND. 100.00 111.17 118.30 125.31 132.74 132.74 139.96 142.23 159.96
JOHTAJA
5317MIEHET 34 7274 7809 8153 8941 9727 10787 15181 17721 18989 12077 44.0
IND. 100.00 107.35 112.07 122.91 133.72 148.29 208.69 243.61 261.04
NAISET 38 6406 6921 7437 7780 8082 8310 8788 9656 14571 9069 3000 33.1
IND. 100.00 108.04 .116.09 121.45 126.15 129.72 137.18 150.73 227.46
YHTEENSÄ 72 6805 7285 7727 8087 8502 9110 9993 14571 17721 10490 4485 42.8
IND. 100.00 107.05 113.55 118.85 124.94 133.88 146.86 214.14 260.44 *
JOHTAVA HOITAJA
981 11.2NAISET 141 8175 8175 8175 8680 8680 8904 9173 9228 9694 8765
IND. 100.00 100.00 100.00 106.17 106.17 108.92 112.20 112.88 118.58
YHTEENSÄ 144 8160 8175 8175 8680 8680 8825 9173 9215 9694 8744 990 11.3
IND. 100.00 100.18 100.18 106.37 106.37 108.14 112.41 112.93 118.80
JOHTAVA KODINHOITAJA
445NAISET 389 5476 5748 5895 5922 6102 6102 6125 6317 6375 5999 7.4
IND. 100.00 104.95 107.65 108.14 111.43 111.43 111.84 115.35 116.41
YHTEENSÄ 389 5476 5748 5895 5922 6102 6102 6125 6317 6375 5999 445 7.4
IND. 100.00 104.95 107.65 108.14 111.43 111.43 111.84 115.35 116.41
JOHTAVA LÄÄKÄRI
19.3YHTEENSÄ 33 15399 15438 16132 16827 17519 20059 20488 21974 23741 18836 3635
IND. 100.00 100.25 104.76 109.27 113.76 130.26 133.05 142.69 154.17
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA
593 12.4MIEHET 52 4023 4237 4362 4534 4683 4814 5027 5201 5441 4766
IND. 100.00 105.34 108.44 112.72 116.41 119.67 124.97 129.30 135.27
NAISET 137 4306 4409 4534 4608 4629 4694 4825 4984 5315 4752 532 11.2
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ %
IND. 100.00 102.38 ICE. 29 107.00 107.50 108.99 112.05 115.74 123.42
YHTEENSÄ 189 4185 4353 4486 4597 4640 4704 4847 5029 5342 4756 548 11.5
IND. 100.00 104.02 107.20 109.85 110.87 112.41 115.82 120.17 127.64
JOHTAVA PSYKOLOGI
NAISET 32 9213 9550 9694 9768 9817 10186 10268 10457 10877 9897 1090 11.0
IND. 100.00 103.66 105.22 106.02 106.56 110.56 111.46 113.50 118.06
YHTEENSÄ 46 9258 9438 9694 9804 10151 10268 10435 10713 10877 9999 980 9.8
IND. 100.00 101.95 104.71 105.90 109.65 110.92 112.72 115.72 117.49
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
NAISET 101 6584 6894 7170 7236 7320 7595 7725 8056 8082 7509 1005 13.4
IND. 100.00 104.71 108.89 109.90 111.17 115.35 117.33 122.35 122.74
YHTEENSÄ 112 6584 6894 7170 7190 7278 7595 7714 8082 8082 7488 974 13.0
IND. 100.00 104.71 108.89 109.19 110.54 115.35 117.17 122.74 122.74
JOHTAVA YLIHOITAJA
NAISET 105 9173 9173 9258 9694 9806 10268 10268 10435 10877 9890 735 7.4
IND. 100.00 100.00 100.93 105.68 106.91 111.94 111.94 113.76 118.58
YHTEENSÄ 108 9173 9173 9258 9694 9795 10219 10268 10435 10877 9878 730 7.4
IND. 100.00 100.00 100.93 105.68 106.78 111.40 111.94 113.76 118.58
JOHTOMESTARI
MIEHET 30 7063 7852 8299 9078 9683 9954 10752 11285 12162 9626 1915 19.9
IND. 100.00 111.17 117.49 128.53 137.09 140.93 152.23 159.77 172.19
YHTEENSÄ 30 7063 7852 8299 9078 9683 9954 10752 11285 12162 9626 1915 19.9
IND. 100.00 111.17 117.49 128.53 137.09 140.93 152.23 159.77 172.19
JÄRJESTELYAPULAINEN
NAISET 163 3771 3825 3868 3931 4004 4232 4458 4748 5071 4259 521 12.2
IND. 100.00 101.41 102.57 104.23 106.17 112.20 118.20 125.89 134.46
YHTEENSÄ 180 3771 3819 3868 3922 3981 4150 4441 4726 5006 4234 509 12.0
IND. 100.00 101.27 102.57 103.99 105.56 110.03 117.76 125.31 132.74
KAAVOITUSINSINÖÖRI
YHTEENSÄ 32 96CB* 10264 10435 10710 11682 12325 13116 13198 13198 11572 1732 15.0
IND. 100.00 106.86 108.64 111.51 121.62 128.32 136.55 137.40 137.40
KAAVOITUSTEKNIKKO
YHTEENSÄ 32 7269 7561 7718 7718 7718 8175 8175 8439 9129 7964 642 8.1
IND. 100.00 104.02 106.17 106.17 106.17 112.46 112.46 116.09 125.57
KALUSTONHOITAJA
MIEHET 68 5064 5370 5594 5748 5895 5950 6102 6343 7757 6071 1184 19.5
IND. 100.00 106.05 110.46 113.50 116.41 117.49 120.50 125.26 153.18
YHTEENSÄ 70 5087 5395 5559 5748 5895 5950 6102 6479 7898 6095 1199 19.7
IND. 100.00 106.05 109.27 112.98 115.88 116.95 119.95 127.35 155.24
KALUSTONKUNNOSTAJA
MIEHET 38 4067 5139 5748 5859 5922 6020 6259 6259 6449 5711 843 14.8
IND. 100.CD '126.36 141.32 144.05 145.61 148.01 153.89 153.89 158.56
YHTEENSÄ 38 4067 5139 5748 5859 5922 6020 6259 6259 6449 5711 843 14.8
IND. 100.00 126.36 141.32 144.05 145.61 148.01 153.89 153.89 158.56
KANSALAISOPISTON OPETTAJA
MIEHET 39 5104 5383 5591 6088 6524 6693 7055 7405 7718 6503 1183 18.2
INO. 100.00 105.46 109.55 119.29 127.82 131.13 138.23 145.08 151.22
NAISET 136 5380 5868 6318 5596 6894 7096 7468 7789 8151 6891 1169 17.0
IND. 100.00 109.07 117.44 122.60 128.14 131.89 138.80 144.78 151.50
YHTEENSÄ 175 5278 5695 6259 6554 6879 7055 7405 7709 8100 6804 1179 17.3
IND. 100.00 107.89 118.58 124.17 130.32 133.66 140.28 146.05 153.46
KANSALAISOPISTON REHTORI
MIEHET 111 8447 8925 9386 9386 9649 10556 11389 11880 12644 10292 1558 15.1
IND. 100.00 105.66 111.12 111.12 114.24 124.97 134.83 140.64 149.69
NAISET 67 8424 8660 8756 9005 9131 9386 9649 10447 11125 9425 1104 11.7
IND. 100.00 102.80 103.94 106.91 108.39 111.43 114.55 124.02 132.07
YHTEENSÄ 178 8424 8660 9005 9386 9386 9669 10556 11532 12235 9966 1463 14.7
IND. 100.00 102.80 106.91 111.43 111.43 114.79 125.31 136.90 145.24
KANSLIA-APULAINEN
NAISET 57 4097 4414 4505 4723 4972 5099 5182 5266 5344 4865 535 11.0
IND. 100.00 107.72 109.95 115.27 121.34 124.45 126.47 128.53 130.44
YHTEENSÄ 60 4083 4350 4462 4672 4972 5099 5182 5266 5364 4848 544 11.2
IND. 100.00 106.54 109.27 114.42 121.76 124.88 126.91 128.97 131.37
KANSLIANHOITAJA
NAISET 138 5459 5656 5695 5774 5828 5922 6034 6102 6302 5906 644 10.9
IND. 100.00 103.61 104.33 105.78 106.76 108.49 110.54 111.79 115.45
YHTEENSÄ 140 5464 5656 5708 5774 5828 5922 6046 6131 6310 5915 645 10.9
IND. 100.00 103.51 104.47 105.68 106.66 108.39 110.66 112.20 115.48
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUINKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.OES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ %
KANSLIASIHTEERI
MIEHET 34 6492 6584 6894 7271 7718 8680 9258 9772 104$ 8209 1570 19.1
IND. 100.00 101.41 106.19 112.00 118.88 133.69 142.59 150.52 160.73
NAISET 38 5957 6189 6396 6918 7269 8295 9110 9510 9806 7734 15$ 19.9
IND. 100.00 103.90 107.37 116.14 122.04 139.25 152.93 159.66 164.63
YHTEENSÄ 72 6122 6445 6611 7269 7718 8580 9166 9652 10186 7958 15$ 19.6
IND. 100.00 105.27 107.99 118.74 126.07 140.15 149.73 157.65 166.$
KANSLISTI
MIEHET 73 4145 4660 4854 5089 5170 5266 5364 5476 5685 5116 619 12.1
IND. 100.00 112.43 117.11 122.77 124.74 127.06 129.42 132.13 137.15
NAISET 5269 4881 5182 5327 5364 5439 5540 5604 5656 5774 5432 487 9.0
IND. 100.00 106.17 109.14 109.90 111.43 113.50 114.82 115.88 118.$
YHTEENSÄ 5342 4881 5182 5327 5364 5439 5527 5604 5656 5774 5427 4 $ 9.0
IND. 100.00 106.17 109.14 109.90 111.43 113.24 114.82 115.88 118.$
KANTTIININHOITAJA
NAISET 66 4655 4863 5068 5158 5200 5365 5487 5668 5972 5 2 $ 5 $ 10.2
IND. 100.00 104.47 108.87 110.82 111.71 115.27 117.87 121.76 128.29
YHTEENSÄ 66 4655 4863 5068 5158 5200 5365 5487 5668 5972 5 2 $ 5 $ 10.2
IND. 100.00 104.47 108.87 110.82 111.71 115.27 117.87 121.76 128.29
KANTTIININHOITAJAN APULAINEN
NAISET 49 4259 4593 4765 4871 5111 5230 5242 5364 5489 4973 4 $ 9.4
IND. 100.00 107.85 111.89 114.37 120.01 122.80 123.08 125.95 128.$
YHTEENSÄ 49 4259 4593 4765 4871 5111 5230 5242 5364 5489 4973 4 $ 9.4
IND. 100.00 107.85 111.89 114.37 120.01 122.80 123.08 125.95 128.$
KANTTIINITYÖNTEKIJÄ
NAISET 93 4530 4662 4881 5018 5230 5339 5466 5514 5692 5 1 $ 529 10.3
IND. 100.00 102.92 107.75 110.76 115.45 117.87 120.67 121.73 125.$
YHTEENSÄ 93 4530 4662 4881 5018 5230 5339 5466 5514 $ 9 2 5 1 $ 529 10.3
IND. 100.00 102.92 107.75 110.76 115.45 117.87 120.67 121.73 125.$
KARTANPIIRTÄJÄ
NAISET 372 4462 4746 4972 5186 5327 5439 5540 5632 5774 5204 518 9.9
IND. 100.00 106.37 111.43 116.23 119.40 121.90* 124.17 126.24 129.42
YHTEENSÄ 385 4400 4694 4972 5182 5291 5439 5514 5617 5774 5184 529 10.2
IND. 100.00 106.66 112.98 117.76 120.23 123.59 125.31 127.64 131.22 *
KARTOITTAJA
6643 518 7.8MIEHET 191 6159 6317 6524 6584 6584 6816 6856 6899 7170
IND. 100.00 102.57 105.93 106.91 106.91 110.66 111.33 112.02 116.41
YHTEENSÄ 213 5617 6288 6317 6539 6584 6644 6816 6894 7170 6541 $ 4 9.2
IND. 100.00 111.94 112.46 116.41 117.22 118.28 121.34 122.74 127.64
KASSANHOITAJA
473 8.6NAISET 288 4891 5208 5351 5439 5502 5604 5656 5721 $ 9 7 5481
IND. 100.00 106.49 109.40 111.20 112.49 114.58 115.64 116.98 120.56
YHTEENSÄ 303 4881 • 5208 5352 5439 5514 5608 5682 5721 5 9 $ 5487 472 8.6
IND. 100.00 106.71 109.65 111.43 112.98 114.89 116.41 117.22 121.62
KASVATTAJA-HOITAJA
NAISET 87 5441 5742 5966 6307 6524 6722 6885 7186 7$1 6457 7 $ 11.9
IND. 100.00 105.54 109.65 115.90 119.89 123.54 126.53 132.07 1$.64
YHTEENSÄ 97 5406 5694 5912 6282 6509 6722 6885 7188 7 $ 0 6424 793 12.3
IND. 100.00 105.32 109.35 116.20 120.39 124.34 127.$ 132.95 1$.96
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
16.3YHTEENSÄ 35 7843 8453 9005 9419 9920 10316 10777 11079 117$ 9846 1609
IND. 100.00 107.77 114.82 120.09 126.47 131.52 137.40 141.25 149.97
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI
1728MIEHET 108 9532 10414 11003 11665 11995 12325 12906 13536 14002 11884 14.5
IND. 100.00 109.24 115.42 122.38 125.83 129.30 135.39 142.00 146.$
NAISET 157 9561 10102 10723 11215 11628 11926 12317 12812 13357 11508 1573 13.7
IND. 100.00 105.66 112.15 117.30 121.62 124.74 128.82 134.00 139.70
YHTEENSÄ 265 9561 10198 10927 11363 11817 12120 12546 13002 137$ 11$1 1645 14.1
IND. 100.00 106.66 114.29 118.85 123.59 126.77 131.22 135.99 143.55
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA
19.6NAISET 65 7682 8453 9005 9506 10035 10316 10703 11246 12204 9 9 $ 1949
IND. 100.00 110.03 117.22 123.74 130.62 134.28 139.32 146.39 158.85
YHTEENSÄ 82 7954 8541 9204 9842 10162 10527 10775 11421 12184 10152 1913 18.8
IND. 100.00 107.37 115.72 123.74 127.76 132.34 135.46 143.58 153.18
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI
MIEHET 42 14057 14405 15014 15399 15613 15613 15646 16088 165$ 15352 955 6.2
IND. 100.00 102.47 106.81 109.55 111.07 111.07 111.30 114.45 117.84
YHTEENSÄ 45 14174 14571 15014 15399 15613 15613 ■16051 16088 164$ 15371 940 6.1
IND. 100.00 102.80 105.93 108.64 110.15 110.15 113.24 113.50 116.14
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIZTETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUHÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI
MIEHET 37 10483 10937 11860 12081 12750 13020 13222 13766 14090 12546 1891 15.1
IND. 100.00 104.33 113.14 115.24 121.62 124.19 126.12 131.31 134.40
NAISET 46 9410 10219 10571 11166 11574 11798 12139 12314 12800 11330 1329 11.7
IM). 100.00 108.59 112.33 118.66 123.00 125.37 129.00 130.86 136.02
YHTEENSÄ 83 9663 10469 10982 11649 11981 12221 12720 13128 13775 11872 1706 14.4
IND. 100.00 108.34 113.66 120.56 123.99 126.47 131.64 135.86 142.56
KAUPUNGINARKKITEHTI
MIEHET 33 12402 12868 13198 13198 13412 14012 14571 14876 15542 13871 1364 9.8
IND. 100.00 103.75 106.41 106.41 108.14 112.98 117.49 119.95 125.31
YHTEENSÄ 39 12402 12428 12933 13198 13198 13690 14458 14571 15542 13680 1367 10.0
IND. 100.00 100.21 104.28 106.41 106.41 110.38 116.57 117.49 125.31
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
MIEHET 47 6279 7584 8030 8249 9089 10212 11703 13810 14863 10087 3197 31.7
IM). 100.00 120.78 127.88 131.37 144.74 162.63 186.38 219.94 236.70
YHTEENSÄ 64 6350 7547 7997 8200 9236 10249 11426 12823 14696 9993 3031 30.3
IND. 100.00 118.85 125.92 129.12 145.45 161.40 179.93 201.93 231.42
KAUPUNGINGEODEETTI
MIEHET 55 12402 12517 13198 13198 13198 13772 14012 14571 15435 13633 1308 9.6
IND. 100.00 100.93 106.41 106.41 106.41 111.05 112.98 117.49 124.45
YHTEENSÄ 56 12402 12402 13198 13198 13198 13709 14012 14571 15382 13582 1351 9.9
IND. 100.00 100.00 106.41 106.41 106.41 110.53 112.98 117.49 124.02
KAUPUNGININSINÖÖRI
MIEHET 79 11682 11682 12402 13725 14012 14571 14911 15831 16577 14112 2289 16.2
IND. 100.00 100.00 106.17 117.49 119.95 124.74 127.64 135.52 141.91
YHTEENSÄ 79 11682 11682 12402 13725 14012 14571 14911 15831 16577 14112 2289 16.2
IND. 100.00 100.00 106.17 117.49 119.95 124.74 127.64 135.52 141.91
KAUPUNGINJOHTAJA
MIEHET 88 14012 15831 16846 16846 18365 19476 21306 23561 24803 19350 4682 24.2
IND. 100.00 112.98 120.23 120.23 131.07 139.00 152.05 168.15 177.01
YHTEENSÄ 88 1401> 15831 16846 16846 18365 19476 21306 23561 24803 19350 4682 24.2
IND. 100.00 112.98 120.23 120.23 131.07 139.00 152.05 168.15 177.01
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI
NAISET 33 5604 5748 5758 5932 6102 6128 6302 6674 7528 6251 710 11.4
IND. 100.00 102.57 102.75 105.85 108.89 109.35 112.46 119.10 134.34
YHTEENSÄ 33 5604 5748 5758 5932 6102 6128 6302 6674 7528 6251 710 11.4
IND. 100.00 102.57 102.75 105.85 108.89 109.35 112.46 119.10 134.34
KAUPUNGINKAMREERI
MIEHET 69 9806 10037 10474 11054 11233 11682 12402 13198 14571 11649 1803 15.5
IND. 100.00 102.35 106.81 112.72 114.55 119.12 126.47 134.59 148.59
YHTEENSÄ 81 9258 9806 10435 11054 11054 11682 11741 12877 14371 11450 1811 15.8
IND. 100.00 105.93 112.72 1 1 9 .4 0 119.40 126.18 126.82 139.09 155.24
KAUPUNGINLAKIMIES •
MIEHET 31 11426 11852 12351 12402 12868 13246 13699 14080 14911 13140 1911 14.5
IND. 100.00 103.73 108.09 1 0 8 .5 4 112.62 115.93 119.89 123.23 130.50
YHTEENSÄ 33 11468 11706 12249 12402 12868 13198 13693 14012 14911 13085 1871 14.3
IND. 100.00 102.07 106.81 1 0 8 .1 4 1 1 2 .2 0 115.08 119.40 122.18 130.02
KAUPUNGINPUUTARHURI
MIEHET 53 7263 7754 8175 8175 8175 8680 9173 9570 9829 8622 1398 16.2
IND. 100.00 106.76 112.56 1 1 2 .5 6 112.56 119.51 126.30 131.76 135.33
YHTEENSÄ 55 7269 7718 8175 8175 8175 8680 9173 9430 9806 8598 1384 16.1
IND. 100.00 106.17 112.46 112.46 112.46 119.40 126.18 129.72 134.90
KAUPUNGINSIHTEERI
MIEHET 102 11471 11926 12402 12402 13198 13568 14012 14571 16577 13362 1742 13.0
IND. 100.00 103.97 108.12 1 0 8 .1 2 115.05 118.28 122.15 127.03 144.51
YHTEENSÄ 114 11215 11754 12402 12402 13198 13630 14012 14571 16577 13316 1855 13.9
IND. 100.00 104.81 110.59 110.59 1 17 .6 8 121.53 124.94 129.93 147.81
KEHITTÄJÄ
NAISET 160 4360 4926 5006 5129 5182 5212 5339 5414 5788 5130 507 9.9
IND. 100.00 112.98 114.82 117.63 118.85 119.54 122.46 124.17 132.74
YHTEENSÄ 168 4272 4926 5006 5131 5182 5230 5339 5414 5833 5120 528 10.3
IND. 100.00 115.32 117.19 120.12 121.31 122.43 125.00 126.74 136.55
KEHITYSVAMMAHOITAJA
NAISET 193 4881 5170 5583 5656 5774 5774 6013 6509 6990 5846 830 14.2
IND. 100.00 105.93 114.39 115.88 118.30 118.30 123.20 133.35 143.22
YHTEENSÄ 208 4881 5127 5564 5656 5774 5774 6024 6554 6990 5855 856 14.6
IM). 100.00 105.05 114.00 115.88 118.30 118.30 123.42 134.28 143.22
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA
NAISET 45 . 4995 5426 5565 5748 5774 5922 6060 6209 6660 5833 668 11.4
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 108.64 111.43 115.08 115.61 118.58 121.34 124.31 133.35
YHTEENSÄ 47 4995 5395 5565 5748 5748 5922 6010 6124 6660 5813 665 11.4
IND. 100.00 108.02 111.43 115.08 115.08 118.58 120.34 122.60 133.35
KEHITYSV ALAISTEN PÄIVÄHUOLT. OHJAAJA
NAISET 49 4247 4733 4903 5123 5565 5748 5769 5922 6153 5332 690 12.9
IND. 100.00 111.43 115.45 120.61 131.04 135.33 135.83 139.44 144.88
YHTEENSÄ 57 4403 4813 5008 5130 5669 5748 5895 5924 6173 5417 749 13.8
IND. 100.00 109.32 113.76 116.52 128.77 130.56 133.91 134.56 140.22
KEHITYSVAMMAOHJAAJA
NAISET 54 4960 5153 5426 5592 5702 5774 5997 6102 6302 5690 615 10.8
IND. 100.00 103.90 109.40 112.75 114.95 116.41 120.89 123.03 127.06
YHTEENSÄ 69 4981 5206 5474 5604 5748 5879 6055 6132 6302 5740 607 10.6
IND. 100.00 104.52 109.90 112.51 115.40 118.03 121.56 123.11 126.53
KEITTIÖAPULAINEN
MIEHET 83 3711 3874 4004 4122 4350 4520 4792 4926 5303 4463 656 14.7
IND. 100.00 104.40 107.89 111.07 117.22 121.79 129.12 132.74 142.89
NAISET 7518 4135 4431 4694 4870 5018 5099 5254 5540 5868 5017 688 13.7
IND. 100.00 107.15 113.50 117.76 121.34 123.31 127.06 133.97 141.91
YHTEENSÄ 7601 4097 4431 4694 4870 5018 5099 5254 5527 5868 5011 690 13.8
IND. 100.00 108.14 114.55 118.85 122.46 124.45 128.23 134.90 143.22
KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA
NAISET 142 3771 4069 4327 4576 4808 4900 5006 5064 5182 4644 582 12.5
II*). 100.00 107.89 114.74 121.34 127.50 129.93 132.74 134.28 137.40
YHTEENSÄ 142 3771 4069 4327 4576 4808 4900 5006 5064 5182 4644 582 12.5
IND. 100.00 107.89 114.74 121.34 127.50 129.93 132.74 134.28 137.40
KEITTOLA-APULAII€N
NAISET 172 4004 4320 4576 4576 4847 4847 4847 5018 5182 4691 490 10.5
IND. 100.00 107.89 114.29 114.29 121.06 121.06 121.06 125.31 129.42
YHTEENSÄ 172 4004 4320 4576 4576 4847 4847 4847 5018 5182 4691 490 10.5
IND. 100. OQ. 107.89 114.29 114.29 121.06 121.06 121.06 125.31 129.42
KEITTOLANHOITAJA
NAISET 244 4748 5023 5182 5330 5364 5439 5514 5600 6102 5413 626 11.6 •
IND. 100.00 105.80 109.14 112.25 112.98 114.55 116.14 117.95 128.53
YHTEENSÄ 244 4748 5023 5182 5330 5364 5439 5514 5600 6102 5413 626 11.6
IND. 100.00 105.80 109.14 112.25 112.98 114.55 116.14 117.95 128.53
KEITTÄJÄ
NAISET 3591 4803 5064 5182 5266 5339 5439 5617 5855 6165 5417 567 10.5
IND. 100.00 105.44 107.89 109.65 111.17 113.24 116.95 121.90 128.35
YHTEENSÄ 3608 4773 5054 5182 5266 5339 5439 5617 5855 6159 5416 567 10.5
IND. 100.00 105.88 108.57 110.33 111.87 113.95 117.68 122.66 129.03
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ
NAISET 370 4803 ■ 5064 5242 5327 5352 5439 5514 5604 5875 5370 518 9.6
IND. 100.00 105.44 109.14 110.92 111.43 113.24 114.82 116.68 122.32
YHTEENSÄ 371 4803 5064 5242 5327 5352 5439 5514 5604 5882 5372 519 9.7
IND. 100.00 105.44 109.14 110.92 111.43 113.24 114.82 116.68 122.46
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
NAISET 889 4390 4726 5006 5076 5158 5182 5266 5291 5426 5043 480 9.5
IND. 100.00- 107.65 114.03 115.61 117.49 118.03 119.95 120.50 123.59
YHTEENSÄ 892 4390 4726 5006 5068 5140 5182 5266 5291 5426 5041 481 9.5
IND. 100.00 107.65 114.03 115.43 117.08 118.03 119.95 120.50 123.59
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ
NAISET 92 4515 5006 5010 5099 5182 5190 5266 5266 5461 5115 469 9.2
IND. 100.00 110.87 110.94 112.93 114.76 114.95 116.63 116.63 120.95
YHTEENSÄ 92 4515 5006 5010 5099 5182 5190 5266 5266 5461 5115 469 9.2
IND. 100.00 110.87 110.94 112.93 114.76 114.95 116.63 116.63 120.95
KEITTÄ JÄ-SIIVOOJA-TALOWIES
NAISET 405 4281 4672 4926 5041 5099 5182 5194 5266 5352 5006 471 9.4
IND. 100.00 109.14 115.08 117.76 119.12 121.06 121.34 123.03 125.03
YHTEENSÄ 406 4281 4666 4926 5027 5099 5182 5190 5266 5352 5004 473 9.4
IND. 100.00 108.99 115.08 117.44 119.12 121.06 121.26 123.03 125.03
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALOMAIES-VAHTIMESTARI
NAISET 44 4520 4839 4985 5006 5099 5099 5182 5182 5502 5021 353 7.0
II*). 100.00 107.08 110.31 110.76 112.82 112.82 114.66 114.66 121.73
YHTEENSÄ 44 4520 4839 4985 5006 5099 5099 5182 5182 5502 5021 353 7.0
IND. 100.00 107.08 110.31 110.76 112.82 112.82 114.66 114.66 121.73
KEITTÄJÄ-TALONMIES
NAISET 47 4267 4942 5099 5182 5182 5266 5266 5341 5512 5162 676 13.1
IND. 100.00 115.82 119.51 121.45 121.45 123.42 123.42 125.17 129.18
YHTEENSÄ 47 4267 4942 5099 5182 5182 5266 5266 5341 5512 5162 676 13.1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 115.82 119.51 121.45 121.45 123.42 123.42 125.17 129.18
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI
NAISET 39 4478 4839 5011 5182 5266 5266 5305 5465 5594 5123 428 8.3
IND. 100.00 108.07 111.89 115.72 117.60 117.60 118.47 122.04 124.91
YHTEENSÄ 39 4478 4839 5011 5182 5266 5266 5305 5465 5594 5123 428 8.3
IND. 100.00 108.07 111.89 115.72 117.60 117.60 118.47 122.04 124.91
KEMISTI
MIEHET 61 9721 10385 10852 11503 12148 12377 12402 12868 12880 11610 1333 11.5
IND. 100.00 106.83 111.63 118.33 124.97 127.32 127.59 132.37 132.50
NAISET 86 9694 10435 11054 11492 11682 12148 12402 12868 12868 11513 1292 11.2
IND. 100.00 107.65 114.02 118.55 120.50 125.31 127.94 132.74 132.74
YHTEENSÄ 147 9694 10435 10922 11521 11682 12148 12402 12868 12868 11553 1305 11.3
IM). 100.00 107.65 112.67 118.85 120.50 125.31 127.94 132.74 132.74
KENTTÄMESTARI
MIEHET 115 5064 5451 5565 5748 5895 5936 6102 6302 7186 5931 782 13.2
IND. 100.00 107.65 109.90 113.50 116.41 117.22 120.50 124.45 141.91
YHTEENSÄ 115 5064 5451 5565 5748 5895 5936 6102 6302 7186 5931 782 13.2
IM). 100.CO 107.65 109.90 113.50 116.41 117.22 120.50 124.45 141.91
KENTÄNHOITAJA
MIEHET 134 3919 4350 4626 4881 4983 5264 5430 5749 6186 5161 1120 21.7
IND. 100.00 110.99 118.03 124.54 127.15 134.31 138.55 146.69 157.83
YHTEENSÄ 135 3922 4350 4629 4881 4995 5266 5426 5741 6173 5162 1116 21.6
IND. 100.00 110.92 118.03 124.45 127.35 134.28 138.36 146.39 157.40
KERHO-OHJAAJA
MIEHET 59 3833 3833 3895 3942 4097 4249 4606 4860 5102 4311 542 12.6
IND. 100.00 100.00 101.62 102.85 106.91 110.87 120.17 126.79 133.11
NAISET 112 3833 3911 4089 4138 4305 4534 4694 4865 5308 4753 3275 68.9
IND. 100.00 102.05 106.68 107.97 112.33 118.30 122.46 126.94 138.48
YHTEENSÄ 171 3833 3877 3940 4097 4222 4495 4663 4862 5266 4601 2674 58.1
IND. 100.00 101.16 102.80 106.91 110.15 117.27 121.67 126.85 137.40
KESKUKSENHOITAJA
NAISET 73 4453 4734 4912 5006 5099 5182 5182 5342 5607 5069 468 9.2
IM). 100.00 106.29 110.31 112.41 114.50 116.36 116.36 119.95 125.89
YHTEENSÄ 74 4458 4726 4881 5006 5087 5181 5182 5322 5605 5062 469 9.3
IND. 100.00 106.02 109.50 112.31 114.13 116.23 116.25 119.40 125.75
KESKUSVARASTONHOITAJA
MIEHET 64 5267 5426 5540 5656 5895 5922 6102 6102 6320 5759 517 9.0
IND. 100.00 103.01 105.17 107.37 111.92 112.43 115.85 115.85 119.98
NAISET 42 5342 5534 5656 5668 5774 5812 5920 6102 6883 5842 624 10.7
IND. 100.00 103.59 105.88 106.10 108.09 108.79 110.82 114.24 128.85
YHTEENSÄ 106 5291 5476 5604 5656 5774 5922 6039 6102 6506 5792 560 9.7
IND. 100.00 103.51 105.93 106.91 109.14 111.94 114.16 115.35 122.97
KIELENKÄÄNTÄJÄ •
NAISET 43 5614 5758 6102 6317 6769 7246 8082 8580 8857 7072 1337 18.9
IND. 100.00 102.57 108.69 112.51 120.56 129.06 143.95 152.83 157.76
YHTEENSÄ 52 5600 5735 6124 6365 6839 7259 8082 8580 8960 7114 1384 19.5
IND. 100.00 102.40 109.35 113.66 122.12 129.63 144.31 153.21 159.99
KIELTENOPETTAJA
NAISET 49 5882 6159 6670 7071 7612 8183 8424 8660 10259 7719 1823 23.6
IND. 100.00 104.71 113.40 120.23 129.42 139.12 143.22 147.23 174.42
YHTEENSÄ 56 5893 6159 6711 7203 7560 7945 8424 8726 10093 7706 1743 22.6
IND. 100.00 104.52 113.89 122.24 128.29 134.83 142.96 148.08 171.28
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
NAISET 57 7872 8898 9131 9625 9851 10184 10368 10942 11516 9840 1407 14.3
IND. 100.00 113.03 115.98 122.26 125.14 129.36 131.70 139.00 146.29
YHTEENSÄ 70 7989 8923 9258 9716 10127 10316 10641 11181 11967 10077 1478 14.7
IND. 100.00 111.69 115.88 121.62 126.77 129.12 133.20 139.96 149.80
KIINTEISTÖNHOITAJA
MIEHET 183 4462 5138 5431 5617 5774 5968 6182 6583 7094 5836 1051 18.0
IND. 100.00 115.16 121.73 125.89 129.42 133.75 138.55 147.54 159.00
YHTEENSÄ 186 4320 5131 5430 5617 5801 5977 6197 6599 7117 5847 1081 18.5
IND. 100.00 118.77 125.69 130.02 134.28 138.36 143.45 152.76 164.74
KIRJAAJA
NAISET 104 4881 5106 5266 5330 5439 5450 5608 5656 5762 5433 695 12.8
IND. 100.00 104.62 107.89 109.19 111.43 111.66 114.89 115.88 118.06.
YHTEENSÄ 104 4881 5106 5266 5330 5439 5450 5608 5656 5762 5433 695 12.8
IND. 100.00 104.62 107.89 109.19 111.43 111.66 114.89 115.88 118.06
KIRJANPITÄJÄ
NAISET 840 5230 5451 5585 5656 5748 5895 5922 6102 6295 5777 583 10.1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUNKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 19S7
LKM 1 .DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
If®. 100.00 104.23 106.78 108.14 109.90 112.72 113.24 116.68 120.36
YHTEENSÄ 854 5170 5443 5578 5656 5748 5882 5922 6102 6289 5773 584 10.1
IND. 100.00 105.27 107.89 109.40 111.17 113.76 114.55 118.03 121.65
KIRJASTOAMANUENSSI
MIEHET 33 4981 5257 5679 5871 5950 6083 6204 6342 6554 5932 719 12.1
IND. 100.00 105.54 114.02 117.87 119.45 122.12 124.57 127.32 131.58
NAISET 302 5163 5600 5789 6037 6159 6302 6403 6539 6742 6107 817 13.4
IND. 100.00 108.47 112.12 116.92 119.29 122.07 124.02 126.65 130.59
YHTEENSÄ 335 5123 5565 5788 6005 6131 6288 6390 6524 6722 6090 808 13.3
IND. 100.00 108.64 112.98 117.22 119.67 122.74 124.74 127.35 131.22
KIRJASTOAPULAINEN
MIEHET 51 3861 4076 4322 4566 4672 4883 5092 5426 5614 4741 640 13.5
IND. 100.00 105.56 111.94 118.25 121.00 126.47 131.89 140.54 145.41
NAISET 645 3940 4462 4618 4881 5111 5230 5352 5439 5604 4989 716 14.4
IND. 100.00 113.24 117.22 123.88 129.72 132.74 135.83 138.04 142.23
YHTEENSÄ 696 3923 4397 4608 4858 5099 5230 5339 5439 5604 4971 713 14.3
IND. 100.00 112.10 117.46 123.85 129.99 133.32 136.11 138.64 142.86
KIRJASTOAUTONKULJ.-AUTOKIRJASTONHOITAJA
MIEHET 42 4781 5246 5476 5480 5540 5578 5706 5802 6005 5512 447 8.1
IND. 100.00 109.72 114.55 114.63 115.88 116.68 119.34 121.37 125.60
YHTEENSÄ 43 4781 5265 5476 5476 5540 5578 5698 5801 5991 5512 441 8.0
IND. 100.00 110.13 114.55 114.55 115.88 116.68 119.18 121.34 125.31
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA
MIEHET 84 4905 5170 5300 5443 5540 5617 5686 5788 5954 5491 484 8.8
IND. 100.00 105.41 108.07 110.97 112.95 114.52 115.93 118.00 121.39
YHTEENSÄ 87 4834 5135 5266 5439 5540 5617 5682 5788 5936 5475 495 9.0
IND. 100.00 106.22 108.94 112.51 114.60 116.20 117.54 119.73 122.80
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-HOITAJA
MIEHET 49 4636 5199 5409 5476 5540 5591 5653 5691 6142 5484 559 10.2
IND. 1 0 0 .0 a 112.15 116.68 118.14 119.51 120.61 121.96 122.77 132.50
YHTEENSÄ 52 4648 5170 5405 5476 5553 5600 5656 5683 6108 5485 546 9.9
IND. 100.00 111.22 116.28 117.81 119.45 120.48 121.67 122.26 131.40
KIRJASTON JOHTAJA
NAISET 139 6049 6524 6587 6710 6910 7264 7371 7912 9224 7333 1556 21.2
IND. 100.00 107.85 108.89 110.92 114.24 120.09 121.84 130.80 152.48
YHTEENSÄ 157 5901 6521 6584 6742 6894 7254 7360 7869 9241 7323 1582 21.6
IND. 100.00 110.51 111.58 114.26 116.84 122.94 124.74 133.35 156.60
KIRJASTONHOITAJA
MIEHET 34 5123 5483 5744 6170 6501 6660 6973 7298 7736 6471 1010 15.6
IND. 100.00 107.03 112.12 1 2 0 .4 5 126.91 130.02 136.11 142.46 151.01
NAISET 370 5321 5748 5984 6209 6361 6501 6676 6934 7577 6387 853 13.4
IND. 100.00 108.02 112.46 1 1 6 .6 8 119.54 122.18 125.46 130.32 142.40
YHTEENSÄ 404 5291 ■ 5748 5973 6203 6361 6524 6711 6953 7718 6394 867 13.6
IND. 100.00 108.64 112.90 1 1 7 .2 5 1 2 0 .2 3 123.31 126.85 131.43 145.88
KIRJASTOTOIMENJOHTAJA
NAISET 78 6507 6894 7256 7269 7718 7754 8586 9249 10268 8026 1555 19.4
IND. 100.00 105.95 1 1 1 .5 1 1 - 1.71 118.60 119.15 131.95 142.13 157.80
YHTEENSÄ 89 6545 6894 7269 7337 7718 7754 8628 9173 10268 8041 1500 18.7
II®. 100.00 105.34 111.07 1 1 2 .1 0 117.92 118.47 131.83 140.15 156.89
KIRJASTOVIRKAILIJA .
MIEHET 63 4173 4406 4564 4759 4995 5110 5426 5578 5727 5002 644 12.9
IND. 100.00 105.56 109.35 1 1 4 .0 2 119.67 122.43 130.02 133.66 137.21
NAISET 886 4281 4534 4718 4892 5035 5182 5278 5389 5514 4996 569 11.4
IND. 100.00 105.93 110.23 114.29 117.63 121.06 123.31 125.89 128.83
YHTEENSÄ 949 4281 4534 4715 4892 5029 5182 5288 5401 5540 4996 574 11.5
IND. 100.00 105.93 110.15 114.29 117.49 121.06 123.54 126.18 129.42
KIRJURI
YHTEENSÄ 31 5144 5517 5540 5717 5761 5910 5922 6024 6102 5709 389 6.8
IND. 100.00 107.25 107.70 111.15 112.00 114.89 115.13 117.11 118.63
KIRVESMIES
MIEHET 84 5117 5441 5604 5748 5895 5974 6102 6302 7354 5948 836 14.0
IND. 100.00 106.34 109.52 112.33 115.21 116.76 119.26 123.17 143.71
YHTEENSÄ 84 5117 5441 5604 5748 5895 5974 6102 6302 7354 5948 836 14.0
IND. 100.00 106.34 109.52 112.33 115.21 116.76 119.26 123.17 143.71
KODINHOITAJA
NAISET 4237 4503 4781 5029 5266 5476 5540 5656 5721 5950 5353 693 12.9
IND. 100.00 106.17 111.69 116.95 121.62 123.03 125.60 127.06 132.13
YHTEENSÄ 4242 4503 4781 5029 5266 5476 5540 5656 5721 5950 5353 693 12.9
II®. 100.00 106.17 111.69 116.95 121.62 123.03 125.60 127.06 132.13
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
KOKKI
NAISET 33 4553 4822 4988 5124 5242 5266 5325 5647 6233 5236 592 11.3
IND. 100.00 105.90 109.55 112.54 115.13 115.66 116.95 124.02 136.90
YHTEENSÄ 36 4473 4751 4981 5131 5212 5266 5328 5673 6214 5237 606 11.6
IND. 100.00 106.22 111.35 114.71 116.52 117.73 119.12 126.82 138.93
KOLMIPERHEHOITAJA
NAISET 283 3868 4135 4251 ’ 4400 4545 4711 4903 5064 5339 4624 594 12.8
IND. 100.00 106.91 109.90 113.76 117.49 121.79 126.77 130.92 138.04
YHTEENSÄ 283 3868 4135 4251 4400 4545 4711 4903 5064 5339 4624 594 12.8
IND. 100.00 106.91 109.90 113.76 117.49 121.79 126.77 130.92 138.04
KONEASENTAJA
MIEHET 30 5476 5834 5936 6102 6302 6339 6592 6942 8404 6579 1255 19.1
IND. 100.00 106.54 108.39 111.43 115.08 115.74 120.36 126.77 153.46
YHTEENSÄ 30 5476 5834 5936 6102 6302 6339 6592 6942 8404 6579 1255 19.1
IM). 100.00 106.54 108.39 111.43 115.08 115.74 120.36 126.77 153.46
KONEENHOITAJA
MIEHET 96 5828 6102 6302 6923 7490 7883 8228 8821 9061 7415 1411 19.0
IND. 100.00 104.71 108.14 118.80 128.53 135.27 141.19 151.36 155.49
YHTEENSÄ 96 5828 6102 6302 6923 7490 7883 8228 8821 9061 7415 1411 19.0
IND. 100.00 104.71 108.14 118.80 128.53 135.27 141.19 151.36 155.49
KONEKIRJAAJA
NAISET 33 4865 5106 5182 5266 5327 5364 5414 5583 5780 5358 458 8.5
IND. 100.00 104.95 106.51 108.24 109.50 110.26 111.28 114.76 118.80
YHTEENSÄ 33 4865 5106 5182 5266 5327 5364 5414 5583 5780 5358 458 8.5
IND. 100.00 104.95 106.51 108.24 109.50 110.26 111.28 114.76 118.80
KONEKIRJOITTAJA
NAISET 1426 4400 4712 4881 5099 5242 5339 5389 5540 5656 5130 533 10.4
IND. 100.00 107.08 110.92 115.88 119.12 121.34 122.46 125.89 128.53
YHTEENSÄ 1436 4400 4701 4881 5099 5242 5339 5389 5540 5656 5129 533 10.4
IND. 100.00 106.83 110.92 115.88 119.12 121.34 122.46 125.89 128.53
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA
NAISET 33 8668 9068 9460 9683 9897 10039 10325 10728 11687 9961 1146 11.5
IND. 100.00 104.62 109.14 111.71 114.18 115.82 119.12 123.77 134.83
YHTEENSÄ 34 8608 8865 9451 9616 9863 10007 10297 10678 11631 9918 1156 11.7
IND. 100.00 102.99 109.80 111.71 114.58 116.25 119.62 124.05 135.11
KONEMESTARI
MIEHET 96 6552 7170 7542 7718 8175 8680 9154 9701 11358 8564 1980 23.1
IM). 100.00 109.42 115.11 117.79 124.77 132.46 139.70 148.05 173.34
YHTEENSÄ 96 6552 7170 7542 7718 8175 8680 9154 9701 11358 8564 1980 23.1
IND. 100.00 109.42 115.11 117.79 124.77 132.46 139.70 148.05 173.34
KONEPESIJÄ
NAISET 156 4153 4525 4926 5006 5099 5158 5182 5246 5377 4972 502 10.1
IND. 100.00 '108.94 118.60 120.53 122.77 124.19 124.77 126.30 129.45
YHTEENSÄ 157 4172 4531 4926 5006 5099 5158 5182 5243 5377 4970 500 10.1
IND. 100.00 108.62 118.09 120.01 122.24 123.65 124.22 125.69 128.88
KOHEPRÄSSÄÄJÄ
NAISET 34 4428 4603 4965 5099 5140 5182 5196 5346 5383 5015 458 9.1
IND. 100.00 103.94. 112.12 115.16 116.09 117.03 117.35 120.73 121.56
YHTEENSÄ 34 4428 4603 4965 5099 5140 5182 5196 5346 5383 5015 458 9.1
IND. 100.00 103.94 112.12 115.16 116.09 117.03 117.35 120.73 121.56
KONEPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 56 7276 7718 8093 8192 8720 9175 9851 11779 12388 9456 2151 22.7
IND. 100.00 106.07 111.22 112.59 119.84 126.10 135.39 161.88 170.25
YHTEENSÄ 56 7276 7718 8093 8192 8720 9175 9851 11779 12388 9456 2151 22.7
IND. 100.00 106.07 111.22 112.59 119.84 126.10 135.39 161.88 170.25
KONETEKNIKKO
MIEHET 45 7170 7269 7595 7603 8082 8630 9110 9322 10605 8448 1557 18.4
IND. 100.00 101.39 105.93 106.05 112.72 120.36 127.06 130.02 147.91
YHTEENSÄ 45 7170 7269 7595 7603 8082 8630 9110 9322 10605 8448 1557 18.4
IM). 100.00 101.39 105.93 106.05 112.72 120.36 127.06 130.02 147.91
KORJAUSMIES
MIEHET 134 4388 5230 5476 5750 5970 6302 6696 7285 8341 6260 1476 23.6
IND. 100.00 119.18 124.80 131.04 136.05 143.62 152.58 166.00 190.06
YHTEENSÄ 135 4281 5188 5476 5748 5963 6302 6691 7261 8327 6243 1484 23.8
IM). 100.00 121.20 127.94 134.28 139.32 147.23 156.31 169.63 194.54
KORJAUSNEUVOJA (ENT. ENERGIANEUVOJA)
MIEHET 152 6479 6863 7209 7286 7718 7718 8175 8660 8902 7643 949 12.4
IND. 100.00 105.93 111.28 112.46 119.12 119.12 126.18 133.66 137.40
YHTEENSÄ 168 6483 6894 7269 7286 7718 7718 8175 8678 8917 7678 947 12.3
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 19S7
LKM 1 .DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 106.34 112.12 112.38 119.04 119.04 126.10 133.84 137.53
KOTIAVUSTAJA
MIEHET 34 3826 3931 4059 4202 4256 4455 4606 4726 4955 4345 422 9.7
IND. 100.00 102.73 106.07 109.82 111.22 116.41 120.36 123.51 129.48
NAISET 5228 4013 4251 4462 4651 4770 5006 5006 5158 5291 4746 540 11.4
IND. 100.00 105.93 111.17 115.88 118.85 124.74 124.74 128.53 131.83
YHTEENSÄ 5262 4013 4251 4462 4651 4770 5006 5006 5158 5291 4744 541 11.4
i m . 100.00 105.93 111.17 115.88 118.85 124.74 124.74 128.53 131.83
KOTIPALVELUOHJAAJA
NAISET 123 5558 5936 6102 6112 6302 6302 6375 6524 6524 6226 765 12.3
IND. 100.00 106.81 109.80 109.98 113.40 113.40 114.71 117.38 117.38
YHTEENSÄ 125 5426 5909 6102 6102 6302 6302 6375 6524 6524 6201 791 12.8
IND. 100.00 108.89 112.46 112.46 116.14 116.14 117.49 120.23 120.23
KOTISAIRAANHOITAJA
NAISET 79 5464 5895 5898 6052 6102 6184 6369 6569 6816 6130 501 8.2
IND. 100.00 107.89 107.94 110.76 111.69 113.19 116.57 120.23 124.74
YHTEENSÄ 80 5470 5895 5895 6033 6102 6173 6361 6569 6816 6125 500 8.2
IND. 100.00 107.77 107.77 110.28 111.56 112.85 116.28 120.09 124.59
KOTITALOUDEN LEHTORI
NAISET 41 8692 8882 9300 9386 9583 9632 9802 9940 10634 9587 746 7.8
IND. 100.00 102.19 107.00 107.99 110.26 110.82 112.77 114.37 122.35
YHTEENSÄ 41 8692 8882 9300 9386 9583 9632 9802 9940 10634 9587 746 7.8
IND. 100.00 102.19 107.00 107.99 110.26 110.82 112.77 114.37 122.35
KOTITALOUDEN OPETTAJA
NAISET 154 7249 7818 8251 8660 9036 9343 9716 10137 10752 8994 1376 15.3
IND. 100.00 107.84 113.82 119.45 124.65 128.88 134.03 139.83 148.32
YHTEENSÄ 154 7249 7818 8251 8660 9036 9343 9716 10137 10752 8994 1376 15.3
IND. 100.00 107.84 113.82 119.45 124.65 128.88 134.03 139.83 148.32
KOULUAVUSTAJA
NAISET 149 3711 3711 3771 3771 3798 3833 3931 4135 4390 3984 538 13.5
IND. 100.00 100.00 101.62 101.62 102.33 103.28 105.93 111.43 118.30
YHTEENSÄ 171 3711 3711 3771 3771 3798 3833 3895 4072 4390 3968 516 13.0
IM). 100.00 100.00 101.62 101.62 102.33 103.28 104.95 109.72 118.30
KOULUKEITTÄJÄ
NAISET 43 4520 4811 5057 5175 5206 5266 5266 5352 5369 5095 328 6.4
IND. 100.00 106.44 111.89 114.50 115.19 116.52 116.52 118.41 118.80
YHTEENSÄ 43 4520 4811 5057 5175 5206 5266 5266 5352 5369 5095 328 6.4
IND. 100.00 106.44 111.89 114.50 115.19 116.52 116.52 118.41 118.80
KOULUKURAATTORI
NAISET 141 5377 5613 5801 6001 6159 6317 6317 6524 6816 6092 579 9.5
IND. 100.0) 104.40 107.89 111.61 114.55 117.49 117.49 121.34 126.77
YHTEENSÄ 159 5303 ■ 5604 5748 5963 6159 6317 6317 6524 6816 6072 597 9.8
IND. 100.00 105.68 108.39 1 1 2 .46 116.14 119.12 119.12 123.03 128.53
KOULULASTEN PÄIVÄKOOIN OHJAAJA
NAISET 38 4575 4987 5287 5426 5682 5927 6162 6302 6727 5743 987 17.2
IND. 100.00 108.99 115.56 1 1 8 .60 124.19 129.54 134.68 137.75 147.03
YHTEENSÄ 40 4624 5047 5272 5426 5682 5929 6173 6302 6668 5750 973 16.9
IND. 100.00 109.14 114.02 117 .35 122.89 128.23 133.51 136.30 144.21
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
NAISET 140 3771 3833 3931 4013 4093 4251 4400 4808 5242 4347 818 18.8
IND. 100.00 101.62 104.23 106.41 108.52 112.72 116.68 127.50 139.00
YHTEENSÄ 153 3771 3833 3879 3931 4078 4155 4378 4742 5242 4309 793 18.4
IND. 100.00 101.62 102.85 104.23 108.14 110.18 116.09 125.75 139.00
KOULUPSYKOLOGI
NAISET 52 7261 7709 7718 8175 8580 8580 8680 9110 9618 8310 893 10.7
IND. 100.00 106.17 106.29 112.59 118.17 118.17 119.54 125.46 132.46
YHTEENSÄ 61 6997 7630 7718 8166 8194 8580 8680 9110 9605 8218 992 12.1
IND. 100.00 109.04 110.31 116.71 117.11 122.63 124.05 130.20 137.28
KOULUTERVEYDENHOITAJA
NAISET 41 6242 6317 6317 6569 6584 6584 g g g QD O O O 6783 6831 6522 428 6.6
IND. 100.00 101.20 101.20 105.24 105.49 105.49 106.76 108.67 109.45
YHTEENSÄ 41 6242 6317 6317 6569 6584 6584 6663 6783 6831 6522 428 6.6
IND. 100.00 101.20 101.20 105.24 105.49 105.49 106.76 108.67 109.45
KOULUTOIMENJOHTAJA
MIEHET 292 9173 9258 9806 9874 10435 10807 11054 11682 12868 10670 1528 14.3
IND. 100.00 100.93 106.91 107.65 113.76 117.81 120.50 127.35 140.28
NAISET 43 8281 8694 9207 9258 9473 9806 10580 11054 11822 9885 1453 14.7
IND. 100.00 104.98 111.17 111.79 114.39 118.41 127.76 133.47 142.76
YHTEENSÄ 335 9173 9258 9627 9806 10435 10605 11054 11682 12868 10569 1539 14.6
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUNKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESXILIT, KOKONAISKESKIANSXO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 100.93 104.95 106.91 113.76 115.61 120.50 127.35 140.28
KOULUTUSTARKASTAJA
YHTEENSÄ 35 7718 8045 8175 8680 8760 9173 9258 9694 10081 8872 1287 14.5
IND. 100.00 104.23 105.93 112.46 113.50 118.85 119.95 125.60 130.62
KULTTUURIOHJAAJA
NAISET 32 4338 4863 4974 5083 5212 5589 6059 6310 6540 5489 964 17.6
IND. 100.00 112.10 114.66 117.17 120.14 128.82 139.67 145.45 150.76
YHTEENSÄ 38 4322 4791 4962 5092 5364 5608 6102 6368 6587 5521 980 17.8
IND. 100.00 110.84 114.82 117.81 124.11 129.75 141.19 147.33 152.41
KULTTUURISIHTEERI
MIEHET 42 5305 5617 6102 6317 6539 6853 7156 7269 7766 6678 1337 20.0
IND. 100.00 105.88 115.03 119.07 123.25 129.18 134.90 137.03 146.39
NAISET 104 4995 5254 5565 5855 6116 6330 6584 6894 7762 6326 1585 25.1
IND. 100.00 105.20 111.43 117.22 122.46 126.74 131.83 138.04 155.42
YHTEENSÄ 146 5112 5299 5617 5895 6202 6494 6769 7124 7718 6427 1522 23.7
IND. 100.00 103.66 109.88 115.32 121.31 127.03 132.40 139.35 150.97
KULUTTAJANEUVOJA
NAISET 36 5794 5943 6334 6488 6776 6896 7551 8082 8580 6953 1031 14.8
IND. 100.00 102.57 109.32 111.97 116.95 119.01 130.32 139.48 148.08
YHTEENSÄ 47 5801 5963 6190 6448 6584 6885 7459 7754 8580 6934 1136 16.4
IND. 100.00 102.80 106.71 111.15 113.50 118.69 128.59 133.66 147.91
KUNNALLISKODIN JOHTAJA
NAISET 139 6894 7269 7269 7575 7718 7718 8067 8175 8557 7689 763 9.9
IND. 100.00 105.44 105.44 109.88 111.94 111.94 117.00 118.58 124.11
YHTEENSÄ 147 6894 7269 7269 7547 7718 7718 8008 8175 8568 7677 777 10.1
IND. 100.00 105.44 105.44 109.47 111.94 111.94 116.14 118.58 124.28
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
MIEHET 101 5396 5833 5955 6145 6390 6634 6974 7535 8138 6722 1529 22.7
IND. 100.00 108.09 110.36 113.87 118.41 122.94 129.24 139.64 150.80
YHTEENSÄ 119 5 4 3 r 5778 5963 6145 6390 6625 7000 7549 8175 6746 1572 23.3
IND. 100.00 106.39 109.80 113.14 117.65 121.98 128.88 139.00 150.52
KUNNANINSINÖÖRI
MIEHET 149 10127 10486 11054 11293 11682 11682 11682 11858 12419 11418 981 8.6
IND. 100.00 103.54 109.14 111.51 115.35 115.35 115.35 117.08 122.63
YHTEENSÄ 149 10127 10486 11054 11293 11682 11682 11682 11858 12419 11418 981 8.6
IND. 100.00 103.54 109.14 111.51 115.35 115.35 115.35 117.08 122.63
KUNNANJOHTAJA
MIEHET 329 11735 12411 13198 14012 14012 14012 14571 15122 16846 14175 2038 14.4
IND. 100.00 105.75 112.46 119.40 119.40 119.40 124.17 128.85 143.55
YHTEENSÄ 340 11682 12402 13198 13868 14012 14012 14571 14980 16846 14114 2041 14.5
IND. 100.00 106.17 112.98 118.71 119.95 119.95 124.74 128.23 144.21
KUNNANKAMREERI •
MIEHET 31 7480 8035 8680 9249 9258 9678 9806 9901 10435 9203 1249 13.6
IND. 100.00 107.42 116.04 123.65 123.77 129.39 131.10 132.37 139.51
YHTEENSÄ 42 7718 8470 8927 9198 9258 9658 9806 9838 10435 9256 1138 12.3
IND. 100.00 109.75 115.66 119.18 119.95 125.14 127.06 127.47 135.21
KUNNANRAKENNUSMESTARI
MIEHET 106 7269 7718 8013 8175 8185 8680 8958 9173 9956 8457 1069 12.6
IND. 100.00 106.17 110.23 112.46 112.59 119.40 123.23 126.18 136.96
YHTEENSÄ 108 7269 7718 7718 8175 8175 8680 8823 9173 9892 8429 1079 12.8
IND. 100.00 106.17 106.17 112.46 112.46 119.40 121.37 126.18 136.08
KUNNANSIHTEERI
MIEHET 171 8660 8931 9258 9258 9806 9806 10035 10435 10877 9661 1068 11.1
IND. 100.00 103.13 106.91 106.91 113.24 113.24 115.88 120.50 125.60
NAISET 117 7807 8640 8964 9173 9173 9258 9574 9806 10198 9192 973 10.6
IND. 100.00 110.66 114.82 117.49 117.49 118.58 122.63 125.60 130.62
YHTEENSÄ 288 8194 8680 9173 9258 9258 9806 9806 10198 10671 9471 1055 11.1
IND. 100.00 105.93 111.94 112.98 112.98 119.67 119.67 124.45 130.23
KUNNOSS AP I TOME ST ARI
MIEHET 40 7456 8091 8561 8872 9649 10139 10580 11117 13552 9891 2304 23.3
IND. 100.00 108.52 114.82 118.99 129.42 135.99 141.91 149.11 181.76
YHTEENSÄ 40 7456 8091 8561 8872 9649 10139 10580 11117 13552 9891 2304 23.3
IND. 100.00 108.52 114.82 118.99 129.42 135.99 141.91 149.11 181.76
KUNTATARKASTAJA
MIEHET 33 12148 12148 12148 12148 12148 12148 12148 12148 12868 12257 263 2.1
IND. 100.00 100.00 100.00 100.00' 100.00 100.00 100.00 100.00 105.93
YHTEENSÄ 34 12148 12148 12148 12148- 12148 12148 12148 12148 12868 12254 259 2.1
IHO. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.93
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1 .DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
KUNTOHOITAJA
MIEHET 52 4097 4097 4350 4474 4672 5012 5177 5364 5469 4746 585 12.3
IND. 100.00 100.00 106.17 109.19 114.02 122.32 126.36 130.92 133.47
NAISET 670 4097 4421 4566 4694 4836 5064 5266 5364 5540 4894 536 10.9
IND. 100.00 107.89 111.43 114.55 118.03 123.59 128.53 130.92 135.21
YHTEENSÄ 722 4097 4421 4566 4694 4836 5064 5265 5364 5540 4883 540 11.1
IND. 100.00 107.89 111.43 114.55 118.03 123.59 128.50 130.92 135.21
KUULONTUTKIJA
NAISET 73 5149 5558 5640 5774 5774 5863 5950 5950 6074 5722 400 7.0
IND. 100.00 107.94 109.55 112.15 112.15 113.87 115.56 115.56 117.98
YHTEENSÄ 73 5149 5558 5640 5774 5774 5863 5950 5950 6074 5722 400 7.0
II®. 100.00 107.94 109.55 112.15 112.15 113.87 115.56 115.56 117.98
KUVAAMATAIDON LEHTORI
NAISET 35 7203 8063 8424 8660 9194 9376 9920 10162 11416 9137 1585 17.3
IND. 100.00 111.94 116.95 120.23 127.64 130.17 137.72 141.09 158.49
YHTEENSÄ 47 7216 7954 8416 8660 9173 9279 9920 10332 11437 9101 1663 18.3
IND. 100.00 110.23 116.63 120.01 127.12 128.59 137.47 143.19 158.49
KYLVETTÄJÄ
NAISET 941 4173 4462 4670 4915 5006 5158 5230 5364 5748 4987 629 12.6
IND. 100.00 106.91 111.89 117.76 119.95 123.59 125.31 128.53 137.72
YHTEENSÄ 957 4139 4462 4651 4881 5006 5158 5230 5364,■ 5745 4983 632 12.7
IND. 100.00 107.80 112.36 117.92 120.95 124.62 126.36 129.60 138.80
KÄSITYÖNOHJAAJA
NAISET 34 4726 5266 5425 5774 5774 5774 5931 5959 6112 5644 686 12.2
IND. 100.00 111.43 114.79 122.18 122.18 122.18 125.49 126.10 129.33
YHTEENSÄ 35 4781 5266 5451 5774 5774 5774 5922 5957 6102 5648 676 12.0
IND. 100.00 110.15 114.02 120.78 120.78 120.78 123.88 124.59 127.64
KÄSITYÖNOPETTAJA
NAISET 38 5719 6586 7036 7784 8660 8867 9014 9382 9920 8081 1553 19.2
IND. 100.09- 115.16 123.03 136.11 151.43 155.06 157.62 164.06 173.46
YHTEENSÄ 41 5742 6687 7081 8204 8760 8943 9292 9649 9956 8220 1584 19.3
IND. 100.00 116.44 123.31 142.86 152.55 155.74 161.81 168.04 173.38
KÄTILÖ
NAISET 204 6331 6931 7198 7405 7612 7718 7813 8175 8523 7609 943 12.4
IND. 100.00 109.47 113.68 116.95 120.23 121.90 123.40 129.12 134.62
YHTEENSÄ 204 6331 6931 7198 7405 7612 7718 7813 8175 8523 7609 943 12.4
IND. 100.00 109.47 113.68 116.95 120.23 121.90 123.40 129.12 134.62
KÄYTTÖINSINÖÖRI
MIEHET 31 9521 10127 10268 10529 10877 11308 11682 12283 12868 11164 1472 13.2
IND. 100.00 106.37 107.85 110.59 114.24 118.77 122.69 129.00 135.15
YHTEENSÄ 31 9521 10127 10268 10529 10877 11308 11682 12283 12868 11164 1472 13.2
IND. 100.00 106.37 107.85 110.59 114.24 118.77 122.69 129.00 135.15
KÄYTTÖMESTARI
MIEHET 82 7825 8312 9181 9656 10139 10812 11105 11452 12184 10061 1758 17.5
II®. 100.00 106.22 117.33 123.40 129.57 138.17 141.91 146.35 155.70
YHTEENSÄ • 82 7825 8312 9181 9656 10139 10812 11105 11452 12184 10061 1758 17.5
IND. 100.00 106.22 117.33 123.40 129.57 138.17 141.91 146.35 155.70
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
MIEHET 116 6304 6894 7303 7644 7825 8085 8368 8652 8857 7747 1014 13.1
II®. 100.00 109.37 115.85 121.26 124.14 128.26 132.74 137.25 140.51
YHTEENSÄ 116 6304 6894 7303 7644 7825 8085 8368 8652 8857 7747 1014 13.1
IND. 100.00 109.37 115.85 121.26 124.14 128.26 132.74 137.25 140.51
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 53 7956 8177 8612 9110 9806 10617 11521 11779 12494 10185 2193 21.5
IND. 100.00 102.78 108.24 114.50 123.25 133.44 144.81 148.05 157.04
YHTEENSÄ 55 7971 8175 8580 9110 9806 10740 11521 11790 12402 10189 2191 21.5
IND. 100.00 102.57 107.65 114.29 123.03 134.74 144.54 147.91 155.60
KÄYTTÖTEKNIKKO
MIEHET 49 7276 7936 8424 9072 9495 9858 10216 10664 11405 9573 1973 20.6
IND. 100.00 109.07 115.77 124.68 130.50 135.49 140.41 146.55 156.75
YHTEENSÄ 49 7276 7936 8424 9072 9495 9858 10216 10664 11405 9573 1973 20.6
IND. 100.00 109.07 115.77 124.68 130.50 135.49 140.41 146.55 156.75
LABORANTTI
NAISET 334 4566 4781 5029 5266 5346 5439 5439 5540 5656 5230 549 10.5
IND. 100.00 104.71 110.15 115.35 117.08 119.12 119.12 121.34 123.88
YHTEENSÄ 347 4566 4781 5029 5266 5352 5439 5444 5540 5656 5251 611 11.6
IND. 100.00 104.71 110.15 115.35 117.22 119.12 119.23 121.34 123.88
LABORATORIOAPULAINEN
NAISET 40 4145 4603 5029 5170 5224 5333 5364 5656 5808 5130 622 12.1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 111.05 121.34 124.74 126.04 128.68 129.42 136.46 140.12
YHTEENSÄ 40 4145 4603 5029 5170 5224 5333 5364 5656 5808 5130 622 12.1
IND. 100.00 111.05 121.34 124.74 126.04 128.68 129.42 136.46 140.12
LABORATORIOHOITAJA
MIEHET 32 4841 5155 5618 5957 6230 6390 6515 6586 6901 6020 832 13.8
IND. 100.00 106.49 116.06 123.06 128.71 132.01 134.59 136.05 142.56
NAISET 2100 5278 5748 5895 6102 6102 6187 6302 6569 6958 6145 648 10.5
IND. 100.00 108.89 111.69 115.61 115.61 117.22 119.40 124.45 131.83
YHTEENSÄ 2132 5278 5748 5895 6102 6102 6187 6315 6569 6958 6143 651 10.6
IND. 100.00 108.89 111.69 115.61 115.61 117.22 119.65 124.45 131.83
LABORATORION HOITAJA
NAISET 56 5278 5565 5895 6065 6102' 6102 6173 6492 7006 6126 761 124IND. 100.00 105.44 111.69 114.89 115.61 115.61 116.95 123.00 132.74
YHTEENSÄ 57 5278 5565 5895 6079 6102 6102 6230 6483 7006 6129 755 12.3
IND. 100.00 105.44 111.69 115.16 115.61 115.61 118.03 122.83 132.74
LAITOKSENHOITAJA
MIEHET 79 6408 6987 7721 8217 8561 8819 9190 9408 10316 8411 1363 16.2
IND. 100.00 109.04 120.50 128.23 133.60 137.63 143.42 146.82 160.99
YHTEENSÄ 79 6408 6987 7721 8217 8561 8819 9190 9408 10316 8411 1363 16.2
IND. 100.00 109.04 120.50 128.23 133.60 137.63 143.42 146.82 160.99
LAITOSAPULAINEN
MIEHET 39 3798 3813 3881 4016 4135 4396 4540 4704 4825 4347 658 15.1
IND. 100.00 100.42 102.19 105.75 108.89 115.77 119.56 123.88 127.06
NAISET 5566 4097 4451 4715 4926 5064 5230 5489 5774 6102 5127 788 15.4
IND. 100.00 108.64 115.08 120.23 123.59 127.64 133.97 140.93 148.94
YHTEENSÄ 5605 4097 4431 4704 4926 5064 5230 5476 5774 6102 5121 790 15.4
IND. 100.00 108.14 114.82 120.23 123.59 127.64 133.66 140.93 148.94
LAITOSAPULAINEN : (KEITTIÖAPULAINEN)
NAISET 30 4069 4320 4576 4576 4847 4847 4847 4932 5018 4642 362 7.8
IND. 100.00 106.17 112.46 112.46 119.12 119.12 119.12 121.20 123.31
YHTEENSÄ 31 406&- 4320 4576 4576 4847 4847 4847 4898 5018 4632 361 7.8
IND. 100.00 106.17 112.46 112.46 119.12 119.12 119.12 120.36 123.31
LAITOSMIES.
MIEHET 740 5254 5598 5748 5895 6102 6419 6816 7261 7971 6371 1077 16.9
IND. 100.00 106.54 109.40 1 1 2 .2 0 116.14 122.18 129.72 138.20 151.71
YHTEENSÄ 740 5254 5598 5748 5895 6102 6419 6816 7261 7971 6371 1077 16.9
IND. 100.00 106.54 109.40 1 1 2 .2 0 116.14 122.18 129.72 138.20 151.71
LAITOSMIES-TALONMIES
MIEHET 53 5120 5298 5439 5532 5748 5936 6213 6770 7097 5899 826 14.0
IND. 100.00 103.47 106.22 108.04 112.25 115.93 121.34 132.22 138.61
YHTEENSÄ 53 5120 5298 5439 5532 5748 5936 6213 6770 7097 5899 826 14.0
IND. 100.00 103.47 106.22 1 0 8 .0 4 112.25 115.93 121.34 132.22 138.61
LAITOSMIES-VAHTIMESTARI ■
MIEHET 33 5252 5368 5571 6152 6676 6784 7364 7711 8164 6577 1221 18.6
IhD. 100.00 102.21 106.07 1 1 7 ,1 4 127.12 129.18 140.22 146.83 155.45
YHTEENSÄ 33 5252 5368 5571 6152 6676 6784 7364 7711 8164 6577 1221 18.6
IND. 100.00 102.21 106.07 1 1 7 .1 4 127.12 129.18 140.22 146.83 155.45
LAKIMIES
MIEHET 31 9883 10568 10877 10945 11521 11609 12471 12868 12868 11471 1237 10.8
IhD. 100.00 106.93 110.05 1 1 0 .7 4 116.57 117.46 126.18 130.20 130.20
YHTEENSÄ 58 10151 10765 10877 1 1031 11521 11992 12374 12868 12868 11610 1163 10.0
IND. 100.00 106.05 107.15 1 0 8 .6 7 113.50 118.14 121.90 126.77 126.77
LASKENTATARKKAAJA
NAISET 30 5200 5364 5476 547 6 5553 5623 5721 5895 6102 5589 358 6.4
IND. 100.00 103.16 105.32 1 0 5 .3 2 106.78 108.14 110.03 113.37 117.35
YHTEENSÄ 34 4967 5241 5364 5476 5508 5565 5675 5796 6102 5516 402 7.3
IND. 100.00 105.51 107.99 110.26 110.89 112.05 114.26 116.68 122.86
LASKUTTAJA
NAISET 37 4482 4653 4917 5253 5327 5336 5386 5514 5591 5128 470 9.2
IND. 100.00 103.80 109.70 117.19 118.85 119.04 120.17 123.03 124.74
YHTEENSÄ 38 4482 4674 4941 5267 5327 5343 5439 5514 5613 5184 579 11.2
IND. 100.00 104.28 110.23 117.52 118.85 119.21 121.34 123.03 125.23
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
NAISET 31 5963 6584 6584 6894 6894 6915 7269 7401 8019 6992 827 11.8
IND. 100.00 110.41 110.41 115.61 115.61 115.96 121.90 124.11 134.46
YHTEENSÄ 32 5963 6584 6584 6894 6894 6906 7263 7313 7993 6979 817 11.7
IND. 100.00 110.41 110.41 115.61 115.61 115.80 121.79 122.63 134.03
LASTENHOITAJA
NAISET 6660 •4477 4803 5064 5266 5439 5540 5721 5936 6707 5493 874 15.9
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 107.28 113.11 117.63 121.48 123.74 127.79 132.59 149.80
YHTEENSÄ 6679 4472 4792 5064 5266 5439 5540 5721 5936 6707 5491 874 15.9
IND. 100.00 107.15 113.24 117.76 121.62 123.88 127.94 132.74 149.97
LASTENHOITOAPULAINEN
NAISET 51 3877 3994 4431 4682 4847 4933 5006 5018 5332 4788 973 20.3
IND. 100.00 103.01 114.29 120.75 125.03 127.23 129.12 129.42 137.53
YHTEENSÄ 51 3877 3994 4431 4682 4847 4933 5006 5018 5332 4788 973 20.3
IND. 100.00 103.01 114.29 120.75 125.03 127.23 129.12 129.42 137.53
LASTENKODIN JOHTAJA
NAISET 52 6816 6894 6894 7199 7269 7595 7811 8175 8638 7525 852 11.3
IND. 100.00 101.16 101.16 105.63 106.66 111.43 114.60 119.95 126.74
YHTEENSÄ 76 6494 6816 6894 6894 7170 7276 7595 8082 8570 7326 851 11.6
IND. 100.00 104.95 106.17 106.17 110.41 112.05 116.95 124.45 131.98
LASTENKODIN OHJAAJA
MIEHET 37 5291 5435 5591 5765 6145 6522 6716 6883 6955 6142 695 11.3
IND. 100.00 102.73 105.68 108.97 116.14 123.28 126.94 130.11 131.46
NAISET 177 5291 5540 5604 5805 6102 6327 6584 6847 7183 6158 845 13.7
IND. 100.00 104.71 105.93 109.72 115.35 119.59 124.45 129.42 135.77
YHTEENSÄ 214 5291 5540 5604 5801 6102 6345 6615 6847 7153 6155 820 13.3
IND. 100.00 104.71 105.93 109.65 115.35 119.92 125.03 129.42 135.21
LASTENKODINHOITAJA
743NAISET 49 5199 5629 5912 6317 6405 6696 6831 6969 7071 6328 11.711® . 100.00 108.27 113.71 121.51 123.20 128.80 131.40 134.06 136.02
YHTEENSÄ 51 5062 5540 5847 6295 6375 6610 6831 6963 7071 6286 759 12.1
IND. 100.00 109.45 115.50 124.37 125.95 130.59 134.96 137.56 139.70
LASTENKOTIAPULAINEN
NAISET 30 4704 4972 5236 5470 5553 5649 5821 6138 6216 5499 618 11.2
IND. 100.00 105.68 111.30 116.28 118.03 120.09 123.74 130.47 132.13
YHTEENSÄ 30 4704 4972 5236 5470 5553 5649 5821 6138 6216 5499 618 11.2
IND. 100. OGL 105.68 111.30 116.28 118.03 120.09 123.74 130.47 132.13
LASTENOHJAAJA
NAISET 50 4915 5395 5794 6152 6660 6902 7031 7261 7551 6402 1166 18.2
IND. 100.00 109.77 117.90 125.17 135.52 140.44 143.05 147.74 153.64
YHTEENSÄ 62 5049 5494 5906 6243 6577 6858 7023 7254 7483 6429 1083 16.8
IND. 100.00 108.82 116.98 123.65 130.26 135.83 139.09 143.68 148.22
LASTENTARHAN JOHTAJA
866NAISET 31 6253 6778 7114 7269 7718 8082 8175 8175 8335 7495 11.6
IND. 100.00 108.39 113.76 116.25 123.42 129.24 130.74 130.74 133.29
YHTEENSÄ 34 6500 6667 6894 7269 7656 7718 8175 8175 8215 7432 853 11.5
IND. 100.00 102.57 106.07 111.84 117.79 118.74 125.78 125.78 126.39
LASTENTARHANOPETTAJA
539MIEHET 180 5047 ■ 5254 5426 5426 5617 5761 6033 6216 6331 5700 9.4
IND. 100.00 104.11 107.52 107.52 111.30 114.16 119.54 123.17 125.46
NAISET 4166 5123 5426 5565 5748 5936 6102 6302 6331 6584 5942 814 13.7
IND. 100.00 105.93 108.64 112.20 115.88 119.12 123.03 123.59 128.53
YHTEENSÄ 4346 5123 5364 5518 5748 5936 6102 6302 6317 6584 5932 806 13.6
IND. 100.00 104.71 107.72 112.20 115.88 119.12 123.03 123.31 128.53
LASTENTARHANOPETTAJA-■SOSIAALIKASVATTAJA
NAISET 37 5254 5565 5748 5963 5963 6174 6317 6317 6530 5976 488 8.2
IND. 100.00 105.93 109.40 113.50 113.50 117.52 120.23 120.23 124.28
YHTEENSÄ 38 5254 5565 5735 5963 5963 6157 6317 6317 6503 5943 522 8.8
IND. 100.00 105.93 109.14 113.50 113.50 117.19 120.23 120.23 123.77
LASTENVALVOJA
801YHTEENSÄ 32 6199 6563 6816 6839 6894 7170 7269 7595 7665 7042 11.4
IND. 100.00 105.88 109.95 110.33 111.22 115.66 117.27 122.52 123.65
LEHTORI
2310 21.4MIEHET 248 8059 9158 9627 10035 10459 11036 11820 12517 13474 10773
IND. 100.00 113.63 119.45 124.51 129.78 136.93 146.66 155.31 167.19
NAISET 488 7989 8762 9152 9605 9897 10340 10879 11416 12159 10039 1753 17.5
II®. 100.00 109.67 114.55 120.23 123.88 129.42 136.18 142.89 152.19
YHTEENSÄ 736 8009 8855 9322 9714 10093 10556 11105 11735 12832 10286 1987 . 19.3
IND. 100.00 110.56 116.39 121.28 126.01 131.80 138.64 146.52 160.21
LEIKINOHJAAJA
18.3NAISET 186 3908 4171 4482 4713 4989 5242 5336 5675 5950 5008 914
IND. 100.00 106.73 114.71 120.61 127.67 134.15 136.55 145.24 152.26
YHTEENSÄ 191 3895 4161 4482 4691 4972 5242 5330 5675 5950 4998 914 18.3
IND. 100.00 106.83 115.08 120.45 127.64 134.59 136.84 145.71 152.76
LEIPOJA
NAISET 41 4926 5003 5182 5205 5254 5383 5553 5729 6005 5352 431 8.1
. '1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.DES. S.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 101.55 105.20 105.66 106.66 109.27 112.72 116.31 121.90
YHTEENSÄ 44 4926 5006 5182 5206 5242 5374 5526 5670 5984 5347 418 7.8
IND. 100.00 101.62 105.20 105.68 106.41 109.09 112.18 115.11 121.48
LIIKENNETARKASTAJA
MIEHET 55 6847 7745 8366 8580 8700 9005 9110 9694 10058 8810 1754 19.9
IND. 100.00 113.11 122.18 125.31 127.06 131.52 133.05 141.58 146.89
YHTEENSÄ 55 6847 7745 8366 8580 8700 9005 9110 9694 10058 8810 1754 19.9
IND. 100.00 113.11 122.18 125.31 127.06 131.52 133.05 141.58 146.89
LIIKENTEEN OHJAAJA
MIEHET 30 7508 7718 7980 8119 8570 8923 8964 9279 9583 8503 840 9.9
IND. 100.00 102.80 106.29 108.14 114.16 118.85 119.40 123.59 127.64
YHTEENSÄ 30 7508 7718 7980 8119 8570 8923 8964 9279 9583 8503 840 9.9
IND. 100.00 102.80 106.29 108.14 114.16 118.85 119.40 123.59 127.64
LIIKUNNAN LEHTORI
MIEHET 55 7595 8091 8620 8954 9131 9290 9649 10209 11416 9269 1526 16.5
IND. 100.00 106.54 113.50 117.90 120.23 122.32 127.06 134.43 150.31
NAISET 60 7568 8213 8750 9131 9419 9772 10292 10765 11495 9530 1621 17.0
IND. 100.00 108.52 115.61 120.64 124.45 129.12 135.99 142.23 151.88
YHTEENSÄ 115 7595 8213 8660 9089 9194 9495 9966 10678 11416 9405 1575 16.7
IND. 100.00 108.14 114.02 119.67 121.06 125.03 131.22 140.60 150.31
LIIKUNNANOHJAAJA
MIEHET 98 4884 5123 5368 5604 5794 5922 6102 6240 6605 5777 885 15.3
IND. 100.00 104.88 109.90 114.74 118.63 121.26 124.94 127.76 135.24
NAISET 121 4364 4812 5161 5476 5748 5761 5922 6017 6224 5516 800 14.5
II®. 100.00 110.26 118.25 125.49 131.70 132.01 135.71 137.88 142.63
YHTEENSÄ, 219 4595 4998 5278 5542 5748 5895 5950 6102 6524 5633 847 15.0
IND. 100.00 108.77 114.87 120.61 125.08 128.29 129.48 132.80 141.97
LIIKUNTASIHTEERI
MIEHET 105 5291 5748 5895 5977 6102 6102 6202 6317 6569 6023 461 7.6
IND. 100.00 108.64 111.43 112.98 115.35 115.35 117.22 119.40 124.17
YHTEENSÄ 130 5353“ 5748 5895 5950 6102 6102 6152 6317 6457 6023 480 8.0
IND. 100.00 107.28 110.03 111.05 113.89 113.89 114.82 117.90 120.50
LIIKUNT ATOIMENJOHTAJA
MIEHET 53 6894 7239 7269 7269 7269 7718 8082 8570 9110 7806 1107 14.2
II®. 100.00 105.00 105.44 105.44 105.44 111.94 117.22 124.31 132.13
YHTEENSÄ 58 6894 7239 7269 7269 7286 7718 8082 8472 8978 7780 1069 13.7
IND. 100.00 105.00 105.44 105.44 105.68 111.94 117.22 122.89 130.23
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN
NAISET 63 3711 3882 4431 4576 4847 4940 4999 5093 5146 4611 555 12.0
IND. 100.00 104.59 119.40 123.31 130.62 133.11 134.71 137.25 138.68
YHTEENSÄ 63 3711 3882 4431 4576 4847 4940 4999 5093 5146 4611 555 12.0
IND. 100.00 104.59 119.40 123.31 130.62 133.11 134.71 137.25 138.68
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA •
NAISET 139 4926 5050 5099 5182 5266 5266 5349 5426 5514 5223 309 5.9
IND. 100.00 102.52 103.51 105.20 106.91 106.91 108.59 110.15 111.94
YHTEENSÄ 139 4926 5050 5099 5182 5266 5266 5349 5426 •■ 5514 •5223 309 5.9
IND. 100.00 102.52 103.51 105.20 106.91 106.91 108.59 110.15 111.94
LINJA-AUTONKULJETTAJA
MIEHET 1634 5922 6074 6405 6660 6926 7456 7898 8175 8541 7133 1098 15.4
IND. 100.00 102.57 108.14 112.46 116.95 125.89 133.35 138.04 144.21
NAISET 64 5692 5884 6001 6163 6383 6727 7137 7406 8065 6720 1144 17.0
IND. 100.00 103.37 105.41 108.27 112.12 118.17 125.37 130.11 141.68
YHTEENSÄ 1698 5909 6060 6375 6645 6902 7422 • 7863 8156 8521 7117 1102 15.5
IND. 100.00 102.57 107.89 112.46 116.82 125.60 133.08 138.04 144.21
LIPPUKASSANI®! TA JA
NAISET 110 4977 5087 5284 5408 5508 5689 5848 6005 6273 5594 591 10.6
II®. 100.00 102.21 106.17 108.64 110.66 114.29 117.49 120.64 126.04
YHTEENSÄ 110 4977 5087 5284 5408 5508 5689 5848 6005 6273 5594 591 10.6
IND. 100.00 102.21 106.17 108.64 110.66 114.29 117.49 120.64 126.04
LIPUHMYYJÄ
NAISET 30 5182 5508 5649 5768 5814 5895 6039 6194 6531 5809 556 9.6
IND. 100.00 106.29 109.02 111.30 112.20 113.76 116.55 119.54 126.04
YHTEENSÄ 30 5182 5508 5649 5768 5814 5895 6039 6194 6531 5809 556 9.6
IND. 100.00 106.29 109.02 111.30 112.20 113.76 116.55 119.54 126.04
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI
NAISET 172 4694 4968 5269 5364 5458 5476 5553 5656 5782 5347 437 8.2
IND. 100.00 105.85 112.25 114.29 116.28 116.68 118.30 120.50 123.20
YHTEENSÄ 197 4694 4881 5036 5364 5364 5476 5540 5656 5772 5308 447 8.4
IND. 100.00 103.99 107.30 114.29 114.29 116.68 118.03 120.50 122.97
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T1I KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ %
LUKION ILTALINJAN LEHTORI
10343 1257 12.2NAISET 50 8800 9462 9829 9977 10292 10617 10902 11495 11858
IM). 100.00 107.52 111.69 113.37 116.95 120.64 123.88 130.62 134.74
13.1YHTEENSÄ 68 8853 9543 9870 10113 10580 10852 11319 11596 12534 10623 1396
IND. 100.00 107.80 111.48 114.24 119.51 122.57 127.85 130.98 141.58
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. NUOR. LEHTORI
NAISET 74 8511 9039 9230 9393 9539 9897 10278 11089 11657 9849 1332 13.5
IM). 100.00 106.19 108.44 110.36 112.07 116.28 120.75 130.29 136.96
YHTEENSÄ 97 8506 9001 9236 9458 9672 9936 10231 11031 11676 9856 1422 14.4
IND. 100.00 105.83 108.59 111.20 113.71 116.82 120.28 129.69 137.28
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. VANH. LEHTORI
MIEHET 254 9625 10459 10952 11337 11790 12176 12468 13008 13480 11687 1584 13.5
IND. 100.00 108.67 113.79 117.79 122.49 126.50 129.54 135.14 140.06
NAISET 585 9561 10081 10435 10952 11311 11574 11954 12459 13137 11265 1418 12.6
IND. 100.00 105.44 109.14 114.55 118.30 121.06 125.03 130.32 137.40
YHTEENSÄ 839 9592 10174 10629 11079 11389 11760 12148 12662 13265 11393 1482 13.0
IND. 100.00 106.07 110.82 115.50 118.74 122.60 126.65 132.01 138.29
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI
YHTEENSÄ 40 7861 8640 9005 9572 9908 10629 11169 11885 12662 10270 2024 19.7
IM). 100.00 109.90 114.55 121.76 126.04 135.21 142.07 151.18 161.06
LUKION LEHTORI
14.6MIEHET 178 9811 10827 11181 11601 11981 12411 12868 13409 14418 12057 1756
IND. 100.00 110.36 113.97 118.25 122.12 126.50 131.16 136.68 146.96
NAISET 236 9386 9966 10556 11105 11442 11738 12167 12709 13524 11421 1659 14.5
IND. 100.00 106.17 112.46 118.30 121.90 125.05 129:63 135.39 144.08
YHTEENSÄ 414 9489 10245 10912 11311 11655 12034 12488 13017 14012 11694 1728 14.8
IND. 100.00 107.97 115.00 119.21 122.83 126.82 131.61 137.18 147.67
LUKION REHTORI
MIEHET 303 12720 13508 13788 14207 14207 14236 14605 15150 15904 14385 1538 10.7
IND. 100.0a 106.19 108.39 111.69 111.69 111.92 114.82 119.10 125.03
NAISET 60 12972 13351 13662 13852 14207 14256 14605 15083 15435 14243 1322 9.3
IND. 100.00 102.92 105.32 106.78 109.52 109.90 112.59 116.28 118.99
YHTEENSÄ 363 12744 13505 13769 14207 14207 14236 14605 15150 15867 14361 1504 10.5
IND. • 100.00 105.97 108.04 111.48 111.48 111.71 114.60 118.88 124.51
LUKION VANHEMPI LEHTORI
MIEHET 210 10340 11233 11695 12050 12531 12794 13137 13630 14622 12437 1694 13.6
IND. 100.00 108.64 113.11 116.55 121.20 123.74 127.06 131.83 141.42
NAISET 387 9694 10292 10892 11311 11682 12028 12402 12987 13687 11674 1650 14.1
IND. 100.00 106.17 112.36 116.68 120.50 124.08 127.94 133.97 141.19
YHTEENSÄ 597 9815 10654 11156 11628 11926 12317 12750 13140 14044 11942 1704 14.3
IND. 100.po 108.54 113.66 118.47 121.51 125.49 129.90 133.88 143.09
LUKU-.KIRJ. JA PUHEHÄIR. OPPIL.ERITYISOP
NAISET 34 5804 • 6414 7333 7614 8147 8366 8696 9016 9230 8202 2574 31.4
IND. 100.00 110.51 126.36 131.19 140.38 144.15 149.83 155.35 159.04
YHTEENSÄ 50 6012 7104 7603 8045 8366 8670 8995 9194 9750 8412 2197 26.1
IND. 100.00 118.17 126.47 133.81 139.16 144.21 149.62 152.93 162.18
LUOKANOPETTAJA
1723 18.1MIEHET 3005 7525 8241 8680 9068 9408 9851 10363 10852 11708 9530
IND. 100.00 109.52 115.35 120.50 125.03 130.92 137.72 144.21 155.60
NAISET 5775 6707 7473 7989 8308 8541 8810 9110 9451 10035 8483 1371 16.2
IND. 100.00 111.43 119.12 123.88 127.35 131.37 135.83 140.93 149.62
YHTEENSÄ 8780 6926 7700 8213 8482 8780 9110 9451 9966 10777 8842 1581 17.9
IND. 100.00 111.17 118.58 122.46 126.77 131.52 136.46 143.88 155.60
LVI-ASENTAJA
1707 24.2MIEHET 36 5178 5717 5922 6304 6554 7253 7936 8230 9162 7050
IND. 100.00 110.41 114.37 121.73 126.56 140.06 153.25 158.93 176.93
YHTEENSÄ 36 5178 5717 5922 6304 6554 7253 7936 8230 9162 7050 1707 24.2
IND. 100.00 110.41 114.37 121.73 126.56 140.06 153.25 158.93 176.93
LVI-TEKNIKKO
16.0MIEHET 109 7039 7316 7718 7718 8082 8175 8580 8680 9465 8225 1316
IND. 100.00 103.94 109.65 109.65 114.82 116.14 121.90 123.31 134.46
YHTEENSÄ 109 7039 7316 7718 7718 8082 8175 8580 8680 9465 8225 1316 16.0
IND. 100.00 103.94 109.65 109.65 114.82 116.14 121.90 123.31 134.46
LÄHETTI
3687 276 7.5MIEHET 90 3495 3552 3552 3552 3552 3565 3677 3833 4140
IND. 100.00 101.62 101.62 101.62 101.62 101.98 105.20 109.65 118.44
10.7NAISET 632 3495 3552 3552 3552 3776 3833 4004 4241 4503 3867 415
IND. 100.00 101.62 101.62 101.62 108.02 109.65 114.55 121.34 128.82
YHTEENSÄ 722 3495 3552 3552 3552 3677 3833 4004 4183 4503 3844 404 10.5
IND. 100.00 101.62 101.62 101.62 105.20 109.65 114.55 119.67 128.82
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.OES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
LÄMMITTÄJÄ
MIEHET 213 5339 5581 5966 6415 6769 7055 7347 7610 8168 6728 1194 17.7
IND. 100.00 104.52 111.74 120.14 126.77 132.13 137.59 142.53 152.97
YHTEENSÄ 213 5339 5581 5966 6415 6769 7055 7347 7610 8168 6728 1194 17.7
IND. 100.00 104.52 111.74 120.14 126.77 132.13 137.59 142.53 152.97
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
MIEHET 346 4750 5092 5476 5630 5774 6033 6386 6738 7285 5990 1078 18.0
IND. 100.00 107.20 115.29 118.52 121.56 127.00 134.43 141.84 153.36
NAISET 66 5033 5308 5502 5604 5728 5868 6386 6676 7053 5966 836 14.0
IND. 100.00 105.46 109.32 111.35 113.82 116.60 126.88 132.65 140.15
YHTEENSÄ 412 4781 5181 5479 5630 5774 6028 6389 6722 7246 5986 1042 17.4
IND. 100.00 108.37 114.60 117.76 120.78 126.10 133.63 140.60 151.57
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-■SAIRAANKULJETTAJA
MIEHET 127 5087 • 5616 5828 6210 6831 7337 7612 8140 8537 6920 1592 23.0
IND. 100.00 110.38 114.55 122.07 134.28 144.21 149.62 159.99 167.80
YHTEENSÄ 139 5099 5608 5830 6233 6879 7330 7612 8115 8768 6947 1623 23.4
IND. ■ 100.00 109.98 114.34 122.24 134.90 143.75 149.28 159.15 171.95
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
MIEHET 30 4545 5018 5123 5123 5266 5534 5895 6102 6361 5498 765 13.9
IND. 100.00 110.41 112.72 112.72 115.88 121.76 129.72 134.28 139.96
NAISET 717 4972 5123 5278 5426 5604 5895 6086 6102 6302 5651 657 11.6
IND. 100.00 103.04 106.17 109.14 112.72 118.58 122.41 122.74 126.77
YHTEENSÄ 747 4972 5123 5278 5426 5604 5895 6066 6102 6302 5645 662 11.7
IND. 100.00 103.04 106.17 109.14 112.72 118.58 122.01 122.74 126.77
MAALARI
MIEHET 72 5054 5421 5604 5748 5895 6001 6102 6317 6653 5887 782 13.3
IND. 100.00 107.28 110.89 113.74 116.65 118.74 120.75 125.00 131.64
YHTEENSÄ 75 4995 5315 5604 5748 5895 5957 6102 6310 6584 5843 802 13.7
IND. 100.00 106.41 112.20 115.08 118.03 119.26 122.18 126.33 131.83
MAANMITTAUSTEKNIKKO
MIEHET 134 672T 7269 7595 7832 8082 8308 8580 8917 9116 8012 1025 12.8
IND. 100.00 108.07 112.90 116.44 120.14 123.51 127.56 132.56 135.52
YHTEENSÄ 151 6494 7239 7567 7718 8082 8175 8580 8800 9110 7946 1033 13.0
IND. 100.00 111.48 116.52 118.85 124.45 125.89 132.13 135.52 140.28
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI
MIEHET 37 9080 9484 9874 10095 10411 10952 11426 11790 12232 10625 1161 10.9
IND. 100.00 104.45 108.74 111.17 114.66 120.61 125.83 129.84 134.71
NAISET 73 8861 9283 9707 10028 10292 10641 10977 11647 12098 10364 1369 13.2
IND. 100.00 104.76 109.55 113.16 116.14 120.09 123.88 131.43 136.52
YHTEENSÄ 110 8943 9365 9772 10058 10316 10765 11220 11668 12232 10452 1303 12.5
IND. 100.00 104.71 109.27 112.46 115.35 120.36 125.46 130.47 136.77
MAARAKENNUSMESTARI
MIEHET 62 7286 7718 7718 7894 8175 8529 8680 9173 9198 8244 805 9.8
IND. 100.00 105.93 105.93 108.34 112.20 117.06 119.12 125.89 126.24
YHTEENSÄ 62 7286 7718 7718 7894 8175 8529 8680 9173 9198 8244 805 9.8
IND. 100.00 105.93 105.93 108.34 112.20 117.06 119.12 125.89 126.24
MAATALOUSLOMITTAJA
MIEHET 1810 4078 4271 4411 4534 4640 4803 4937 5158 5476 4747 618 13.0
IND. 100.00 104.71 108.14 111.17 113.76 117.76 121.06 126.47 134.28
NAISET 2840 4173 4350 4477 4618 4753 4903 5087 5278 5630 4835 594 12.3
IND. 100.00 104.23 107.28 110.66 113.89 117.49 121.90 126.47 134.90
YHTEENSÄ 4650 4135 4315 4462 4597 4710 4870 5029 5230 5565 4800 605 12.6
IND. 100.00 104.35 107.89 111.17 113.89 117.76 121.62 126.47 134.59
MAATALOUSSIHTEERI
MIEHET 284 5506 5963 6317 6584 6584 6584 6894 6894 7269 6509 707 10.9
IND. 100.00 108.32 114.74 119.59 119.59 119.59 125.23 125.23 132.04
NAISET 59 5123 5554 5632 5855 5963 6101 6202 6584 6584 5977 664 11.1
IND. 100.00 108.42 109.95 114.29 116.41 119.10 121.06 128.53 128.53
YHTEENSÄ 343 5414 5748 6202 6317 6584 6584 6841 6894 7216 6418 727 11.3
IND. 100.00 106.17 114.55 116.68 121.62 121.62 126.36 127.35 133.29 - •
MAIDONKATSAST AJA
NAISET 40 4656 5200 5352 5364 5439 5489 5527 5656 5761 5393 558 10.3
IND. 100.00 111.69 114.95 115.21 116.82 117.90 118.71 121.48 123.74
YHTEENSÄ 44 4557 5135 5326 5364 5401 5463 5514 5617 5761 5360 564 10.5
IND. 100.00 112.67 116.87 117.71 118.52 119.87 121.00 123.25 126.42
MATEMATIIKAN LEHTORI
YHTEENSÄ 38 8111 9175 9484 10069 10316 10457 11084 11760 13002 10263 1935 18.9
IND. 100.00 113.11 116.92 124.14 127.17 128.91 136.65 144.98 160.29
MATEMATIIKAN.FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORI
MIEHET 273 8455 9238 9614 10012 10411 10874 11337 11809 12993 10543 1874 17.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
INO. 100.00 109.27 113.71 118.41 123.14 128.62 134.09 139.67 153.67
NAISET 245 8138 8800 9173 9495 9966 10411 10654 11311 12036 10022 1640 16.4
IND. 100.00 108.14 112.72 116.68 122.46 127.94 130.92 139.00 147.91
YHTEENSÄ 518 8192 9005 9386 9851 10245 10580 11082 11545 12529 10296 1785 17.3
IND. 100.00 109.93 114.58 120.25 125.05 129.15 135.27 140.93 152.93
MATKAILUNEUVOJA
NAISET 46 3931 4239 4505 4718 5082 5182 5297 5531 5852 4948 732 14.8
IND. 100.00 107.84 114.60 120.03 129.27 131.83 134.74 140.70 148.87
YHTEENSÄ 48 3931 4281 4478 4703 5000 5174 5260 5484 5847 4933 722 14.6
IND. 100.00 108.89 113.92 119.65 127.20 131.61 133.81 139.51 148.73
MATKAILUSIHTEERI
YHTEENSÄ 38 5294 5605 5748 5837 5991 6124 6500 6584 7180 6227 1035 16.6
IND. 100.00 105.88 108.57 110.26 113.16 115.66 122.77 124.37 135.61
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA
NAISET 58 5269 5895 6003 6509 6847 7065 7337 7546 6350 6766 1118 16.5
IND. 100.00 111.89 113.95 123.54 129.96 134.09 139.25 143.22 158.49
YHTEENSÄ 59 5274 5773 5994 6509 6831 7055 7337 7518 8339 6742 1123 16.7
IND. 100.00 109.47 113.66 123.42 129.54 133.78 139.12 142.56 158.12
MEKAANIKKO
MIEHET 86 5149 5451 5774 5774 5828 5950 6102 6524 7791 6096 937 . 15.4
IND. 100.00 105.88 112.15 112.15 113.19 115.56 118.52 126.71 151.32
YHTEENSÄ 88 5153 5465 5772 5774 5828 5950 6102 6524 7688 6094 928 15.2
IND. 100.00 106.05 112.00 112.05 113.08 115.45 118.41 126.59 149.18
HETROJUNANKULJETTAJA
MIEHET 33 5571 5765 5925 6005 6088 6206 6247 6402 6563 6100 374 6.1
IND. 100.00 103.49 106.37 107.80 109.29 111.40 112.15 114.92 117.81
YHTEENSÄ 61 5756 5979 6088 6229 6317 6554 6654 7047 7428 6461 600 9.3
IND. 100.00 103.87 105.78 108.22 109.75 113.87 115.61 122.43 129.06
METSÄTEKNIKKO «*»
MIEHET 46 6607 7269 7582 7610 7870 8175 8557 8680 8680 7853 883 11.2
IND. 100.00 110.03 114.76 115.19 119.12 123.74 129.51 131.37 131.37
YHTEENSÄ 48 6584 7269 7286 7595 7718 8175 8509 8676 8680 7795 925 11.9
IND. 100.00 110.41 110.66 115.35 117.22 124.17 129.24 131.77 131.83
METSÄTYÖNJOHTAJA
MIEHET 35 5278 5715 5977 6302 6524 6584 6816 6894 7269 6393 841 13.2
IND. 100.00 108.27 113.24 119.40 123.59 124.74 129.12 130.62 137.72
YHTEENSÄ 39 4741 5449 5801 5990 6317 6583 6816 6880 7209 6222 962 15.5
IND. 100.00 114.92 122.35 126.33 133.23 138.84 143.75 145.11 152.05
MIELISAIRAANHOITAJA
MIEHET 1515 5099 5604 5950 6273 6645 6926 7186 7456 7789 6543 1047 16.0
IND. 100.00 109.90 116.68 123.03 130.32 135.83 140.93 146.22 152.76
NAISET 2645 5170 ■ 5656 5936 6288 6691 6958 7203 7464 7754 6562 1029 15.7
IND. 100.00 109.40 114.82 121.62 129.42 134.59 139.32 144.38 149.97
YHTEENSÄ 4160 5146 5630 5943 6281 6676 6958 7203 7456 7754 6555 1036 15.8
IND. 100.00 109.40 115.48 122.04 129.72 135.21 139.96 144.88 150.66
MITTAMIES
MIEHET 41 4232 4310 4796 5517 5950 5965 6167 6787 8804 5962 1739 29.2
IND. 100.00 101.86 113.34 130.38 140.60 140.96 145.75 160.40 208.07
YHTEENSÄ 44 4232 4325 4647 5195 5861 5950 6111 6611 8666 5873 1712 29.1
IND. 100.00 102.21 109.82 122.77 138.52 140.60 144.41 156.24 204.79
MITTARINLUKIJA
NAISET 31 4486 4726 4726 4765 5099 5243 5434 ‘ 5630 5901 5192 714 13.8
INO. 100.00 105.34 105.34 106.22 113.66 116.87 121.12 125.49 131.52
YHTEENSÄ 54 4531 4726 4936 5242 5352 5464 5621 6176 7055 5521 905 16.4
IND. 100.00 104.30 108.94 115.69 118.11 120.59 124.05 136.30 155.70
MITTAUSTEKNIKKO
MIEHET 310 6894 7269 7595 7916 8175 8531 8680 9110 9173 8131 949 11.7
IND. 100.00 105.44 110.15 114.82 118.58 123.74 125.89 132.13 133.05
YHTEENSÄ 333 6863 7269 7595 7718 8156 8274 8680 8995 9173 8056 981 12.2
IND. 100.00 105.93 110.66 112.46 118.85 120.56 126.47 131.07 133.66
MITTAUSTYÖNJOHTAJA
MIEHET 52 6102 6266 6524 6524 6584 6816 6893 6920 7534 6793 887 13.1
INO. 100.00 102.68 106.91 106.91 107.89 111.69 112.95 113.40 123.45
YHTEENSÄ 53 6097 6209 6524 6524 6584 6816 6888 6894 7525 6775 889 13.1
IND. 100.00 101.84 107.00 107.00 107.99 111.79 112.98 113.08 123.42
MONISTAJA
NAISET 80 4116 4390 4503 4726 5006 5099 5170 5242 5297 4823 495 10.3
IND. 100.00 106.66 109.40 114.82 121.62 123.88 125.60 127.35 128.68
YHTEENSÄ 88 4109 4390 4503 4726 5006 5099 5182 5242 5353 4841 506 10.5
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 106.86 109.60 115.03 121.84 124.11 126.12 127.59 1$ . $
MONISTAMONHOITAJA
YHTEENSÄ 30 4742 4972 5105 5266 5272 5401 5458 5610 5970 5349 527 9.8
IND. 100.00 104.83 107.65 111.05 111.17 113.89 115.08 118.$ 125.89
MUSEOAMANUENSSI
NAISET 44 5556 5916 6417 6564 6769 6894 7066 7471 8082 6 7 $ 970 14.3
IND. 100.00 106.46 115.48 118.14 121.81 124.08 127.17 134.46 145.45
YHTEENSÄ 62 5513 6039 6440 6607 6769 6894 7170 7269 7737 6745 9 $ 13.9
IND. 100.00 109.55 116.82 119.84 122.77 125.05 130.05 131.86 140.$
MUSEOAPULAINEN
NAISET 35 3868 4173 4462 4688 4858 4915 5254 5395 $ $ 4 $ 2 855 17.4
IND. 100.00 107.89 115.35 121.20 125.60 127.06 135.83 139.48 151.71
YHTEENSÄ 46 3801 3895 4272 4462 4726 4882 4982 5 3 $ 5610 4752 8$ 17.7
IND. 100.00 102.47 112.38 117.38 124.34 128.44 131.07 140.44 147.$
MUSEONJOHTAJA
YHTEENSÄ 37 6942 7718 8664 9258 9627 9966 10268 10877 1$77 9377 1670 17.8
IND. 100.00 111.17 124.80 133.35 138.68 143.55 147.91 156.$ 156.$
MUSIIKINOPETTAJA
MIEHET 57 5303 5601 5844 6239 6599 7006 7243 7991 10184 6988 1791 $.6
IND. 100.00 105.63 110.20 117.65 124.45 132.13 136.58 150.70 192.04
NAISET 53 5695 6052 6270 6637 7088 7268 7721 8 1 $ 9369 7297 1$2 22.8
IND. 100.00 106.27 110.10 116.55 124.45 127.61 135.58 142.76 164.51
YHTEENSÄ 110 5408 5808 6138 6442 6863 7186 7379 8 0 $ 9376 7137 17$ 24.2
IND. 100.00 107.40 113.50 119.12 126.91 132.89 136.46 148.59 173.$
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
NAISET 56 5434 5887 6116 6173 6524 6742 6961 7246 7509 6478 831 12.8
IND. 100.00 108.34 112.56 113.61 120.06 124.08 128.11 1$ . $ 1$.20
YHTEENSÄ 83 5426 5871 6116 6331 6569 6794 7062 7303 7836 6594 929 14.1
IMI. 100.00 108.19 112.72 116.68 121.06 125.20 130.14 134.59 144.41
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
MIEHET 53 5933 6750 7068 7253 7405 7693 7851 8344 8919 7494 1109 14.8
IhD. 100.00 113.76 119.12 122.24 124.80 129.66 132.31 140.64 150.31 ,
NAISET 43 5695 6275 6667 6944 7055 7377 7651 8 0 $ 8 $ 3 7 1 $ 987 13.8
IND. 100.00 110.18 117.06 121.93 123.88 129.54 134.34 140.48 147.37
YHTEENSÄ 96 5796 6524 6899 7070 7253 7596 7807 8289 $ 4 6 7347 1064 14.5
IND. 100.00 112.56 119.04 121.98 125.14 131.07 134.71 143.02 149.18
NOSTURIIN YTTÄJÄ
MIEHET 102 5922 5922 5924 6177 6577 6699 7037 7316 8678 68$ 1137 16.7
IND. 100.00 100.00 100.02 AD4.30 111.05 113.11 118.82 123.54 146.52
YHTEENSÄ 102 5922 5922 5924 6177 6577 6699 7037 7316 8678 68$ 1137 16.7
IND. 100.00 100.00 100.02 104.30 111.05 113.11 118.82 123.54 146.52
NUOHOOJA
MIEHET 73 4704 4995 5146 ■ 5291 5604 5691 5774 5950 6494 5547 710 12.8
IND. 100.00 106.17 109.40 112.46 119.12 120.98 122.74 126.47 1$.04
YHTEENSÄ 73 4704 4995 5146 5291 5604 5691 5774 5950 6494 5547 710 12.8
IhD. 100.00 106.17 109.40 112.46 119.12 120.98 122.74 126.47 1$.04
NUOR LEHTORI
MIEHET 45 8660 9506 9739 10046 10221 10666 11028 11311 135$ 105$ 1704 16.1
IND. 100.00 109.77 112.46 116.01 118.03 123.17 127.$ 130.62 155.$
NAISET 92 8321 9001 9386 9649 9829 10144 10457 10782 118$ 9964 1524 15.3
IND. 100.00 106.17 112.80 115.96 118.11 121.90 125.66 129.57 142.10
YHTEENSÄ 137 8564 9089 9539 9701 9966 10261 10585 11241 11844 10162 1605 15.8
IND. 100.00 106.12 111.38 113.27 116.36 119.81 123.59 131.$ 1$.29
NUOREMPI AMMATTIMIES
MIEHET 52 4625 5149 5476 5514 5610 5665 5810 5 9 $ 6182 5591 $ 3 12.2
IND. 100.00 111.33 118.41 119.23 121.31 122.49 125.63 127.70 1$ . $
YHTEENSÄ 53 4553 5073 5476 5476 5604 5660 5798 5891 6179 5 $ 7 6$ 12.5
IND. 100.00 111.43 120.28 120.28 123.08 124.31 127.$ 129.$ 135.71
NUORISO-OHJAAJA
MIEHET 87 4696 4991 5170 5384 5540 5626 5766 5899 6340 5524 645 11.7
IND. 100.00 106.29 110.10 114.66 117.98 119.81 122.80 1$ . $ 1$.02
NAISET 219 4549 4918 5102 5278 5377 5500 5748 6102 6446 5453 693 12.7
IND. 100.00 108.12 112.15 116.04 118.20 120.92 126.$ 134.15 141.71
YHTEENSÄ 306 4608 4937 5114 5278 5426 5578 5761 6055 6418 5473 679 12.4
IND. 100.00 107.15 110.99 114.55 117.76 121.06 125.03 131.40 139.28
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI
NAISET 30 4624 5224 5358 5630 5748 5861 6012 6102 6361 5647 618 10.9
IND. 100.00 112.98 115.88 121.76 124.31 126.77 130.02 131.98 137.56
YHTEENSÄ 46 5123 5254 5521 5748 5861 5922 6102 6145 6343 5777 678 11.7
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. S.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 102.57 107.77 112.20 114.42 115.61 119.12 119.95 123.82
NUORISOKODINOHJAAJA
NAISET 46 5186 5396 5548 6059 6230 6586 7024 7269 7560 6353 1073 16.9
IND. 100.00 104.06 106.98 116.84 120.14 127.00 135.46 140.18 145.78
YHTEENSÄ 75 5123 5303 5514 5855 6159 6546 6990 7211 7560 6294 1043 16.6
IND. 100.00 103.51 107.65 114.29 120.23 127.79 136.46 140.77 147.57
NUORISOSIHTEERI
MIEHET 108 5643 5909 6102 6102 6252 6317 6333 6584 6816 6234 619 9.9
IND. 100.00 104.71 108.14 108.14 110.79 111.94 112.23 116.68 120.78
NAISET 179 5254 5521 5748 5895 6019 6102 6302 6317 6584 5970 606 10.2
IND. 100.00 105.08 109.40 112.20 114.55 116.14 119.95 120.23 125.31
YHTEENSÄ 287 5308 5728 5868 5972 6102 6212 6317 6465 6747 6069 623 10.3
IND. 100.00 107.92 110.56 112.51 114.97 117.03 119.01 121.81 127.12
NUORISOTOIMENJOHTAJA
MIEHET 33 6894 7180 7269 7269 7595 8070 8416 8680 9330 8134 1676 20.6
IND. 100.00 104.14 105.44 105.44 110.15 117.06 122.07 125.89 135.33
YHTEENSÄ 42 6894 7259 7269 7413 7880 8175 8541 8722 9211 8141 1531 18.8
im. 100.00 105.29 105.44 107.52 114.29 118.58 123.88 126.50 133.60
NUORISOTYÖNTEKIJÄ
YHTEENSÄ 34 3955 4754 4950 5648 5861 6183 6783 7036 7271 5821 1259 21.6
im. 100.00 120.20 125.14 142.79 148.18 156.31 171.47 177.87 183.82
NÄYTTELIJÄ
MIEHET 123 6136 6770 7452 7984 8346 8521 8712 9236 9618 8162 1691 20.7
im. 100.00 110.33 121.45 130.11 136.02 138.87 141.97 150.52 156.75
NAISET 94 6405 6877 7574 7883 8185 8596 8929 9103 9817 8243 1620 19.7
im. 100.00 107.37 118.25 123.08 127.79 134.21 139.41 142.13 153.29
YHTEENSÄ 217 6323 6863 7504 7958 8289 8561 8800 9217 9658 8197 1657 20.2
im. 100.00 108.54 118.69 125.86 131.10 135.39 139.19 145.78 152.76
NÄYTTÄMÖMIES
MIEHET 50 4853 5534 5721 5821 5943 6138 6494 7490 8831 6425 1538 23.9
im. 100.00 114.02 117.90 119.95 122.46 126.47 133.81 154.35 181.97
YHTEENSÄ 51 4888 5423 5713 5798 5936 6109 6476 7456 8817 6400 1533 24.0
im. 100.00 110.94 116.90 118.63 121.45 125.00 132.50 152.55 180.38
OFFSET-PAINAJA
NAISET 31 4974 5266 5327 5375 5439 5721 5828 5953 6685 5646 606 10.7
im. 100.00 105.88 107.10 108.07 109.35 115.03 117.17 119.67 134.40
YHTEENSÄ 51 4974 5266 5327 5375 5591 5725 5898 6102 6590 5668 640 11.3
im. 100.00 105.88 107.10 108.07 112.41 115.11 118.58 122.69 132.50
OFFSETMONISTAJA
422 8.0NAISET 36 4847 5157 5182 5264 5266 5327 5381 5439 5618 5266
im. 100.00 106.39 106.91 108.59 108.64 109.90 111.02 112.20 115.90
YHTEENSÄ 45 4350 • 4792 5099 5182 5266 5278 5327 5414 5514 5136 501 9.8
im. 100.00 110.15 117.22 119.12 121.06 121.34 122.46 124.45 126.77
OHJAAJA
767 12.6YHTEENSÄ 37 5276 5540 5855 5895 6102 6160 6326 6569 7401 6112
im. 100.00 105.00 110.97 111.74 115.66 116.76 119.89 124.51 140.28
OHJAAJA (NUORISOHUOLTOLAITOKSESSA)
5637 674 12.0MIEHET 66 4608 4972 5291 5604 5761 5924 6102 6302 6315
im. 100.00 107.89 114.82 121.62 125.03 128.56 132.43 136.77 137.06
NAISET 69 4608 4892 5172 5291 5591 5604 5936 6142 6302 5571 891 16.0
im. 100.00 106.17 112.25 114.82 121.34 121.62 128.82 133.29 136.77
YHTEENSÄ 135 4608 4915 5278 5445 5604 5781 5977 6302 6302 5603 790 14.1
im. 100.00 106.66 114.55 118.17 121.62 125.46 129.72 136.77 136.77
OHJELMOIJA (ATK)
13.4YHTEENSÄ 47 5497 •5616 6184 6384 6524 6711 6866 7170 7595 6515 874
im. 100.00 102.16 112.51 116.14 118.69 122.10 124.91 130.44 138.17
OIKEUSAVUSTAJA
10337 758 7.3 'MIEHET 50 9616 9739 10035 10316 10435 10435 10435 10852 10927
im. 100.00 101.27 104.35 107.28 108.52 108.52 108.52 112.85 113.63
NAISET 39 9152 9739 10035 10035 10151 10435 10435 10877 11207 10289 938 9.1
im. 100.00 106.41 109.65 109.65 110.92 114.02 114.02 118.85 122.46
YHTEENSÄ 89 9473 9739 10035 10035 10435 10435 10435 10869 11054 10316 836 8.1
im. 100.00 102.80 105.93 105.93 110.15 110.15 110.15 114.74 116.68
OMPELIJA
10.9NAISET 220 4135 4576 4847 4972 5018 5064 5158 5230 5339 4953 538
im. 100.00 110.66 117.22 120.23 121.34 122.46 124.74 126.47 129.12
YHTEENSÄ 221 4135 4576 4847 4970 5018 5064 5158 5230 5339 4952 537 10.8
im. 100.00 110.66 117.22 120.20 121.34 122.46 124.74 126.47 129.12
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DEBIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. B.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
OPERAATTORI
819 14.6MIEHET 50 4487 4814 4989 5170 5702 5855 6102 6457 6691 5607
IND. 100.00 107.28 111.17 115.21 127.06 130.47 135.99 143.88 149.11
NAISET 52 4960 5265 5439 5476 5598 5656 5920 6039 6492 5686 642 11.3
IND. 100.00 106.15 109.65 110.41 112.85 114.02 .119.34 121.76 130.89
YHTEENSÄ 102 4681 4992 5255 5443 5604 5774 5935 6146 6630 5648 731 13.0
IND. 100.00 106.66 112.28 116.28 119.73 123.37 126.79 131.31 141.64
OPETTAJA
NAISET 63 5865 6668 7153 7674 8100 8251 8736 9147 9495 7917 1495 18.9
IND. 100.00 113.68 121.96 130.83 138.10 140.67 148.94 155.96 161.88
YHTEENSÄ 91 6002 6728 7286 7823 8138 8494 8927 9194 9627 8044 1523 18.9
IND. 100.00 112.10 121.39 130.35 135.58 141.51 148.73 153.18 160.40
OPETUSPÄÄLLIKKÖ
YHTEENSÄ 37 8274 8939 9164 9386 10035 10385 10862 10894 11054 9896 1132 11.4
IND. 100.00 108.04 110.76 113.45 121.28 125.52 131.28 131.67 133.60
OPINTO-OHJAAJA
MIEHET 178 8576 9072 9322 9583 9829 10268 10629 11003 11540 10007 1444 14.4
IND. 100.00 105.78 108.69 111.74 114.60 119.73 123.94 128.29 134.56
NAISET 167 7811 8266 8865 9221 9561 9913 10268 10512 10998 9479 1409 14.9
IND. 100.00 105.83 113.50 118.06 122.41 126.91 131.46 134.59 140.80
YHTEENSÄ 345 8008 8730 9131 9473 9716 10069 10435 10852 11389 9751 1449 14.9
IND. 100.00 109.02 114.02 118.30 121.34 125.75 130.32 135.52 142.23
OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA
YHTEENSÄ 31 7303 8170 8968 9270 9943 10387 10551 10859 11243 9608 1574 16.4
IND. 100.00 111.87 122.80 126.94 136.14 142.23 144.48 148.70 153.96
ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMASLÄÄKÄRI
NAISET 30 8308 8308 8308 8640 8700 8700 . 8700 8800 9078 8887 1124 12.6
IND. 100.00 100.00 100.00 103.99 104.71 104.71 104.71 105.93 109.27
YHTEENSÄ 39 8308 8308 8308 8308 8640 8700 8700 8800 9047 8731 1077 12.3
IND. 100.00
«k
100.00 100.00 100.00 103.99 104.71 104.71 105.93 108.89
ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI
MIEHET 35 8541 8800 9430 10375 11790 13137 13725 13980 14405 11633 2688 23.1
IND. 100.00 103.04 110.41 121.48 138.04 153.82 160.69 163.68 168.66
NAISET 67 8030 8800 9190 10261 10827 11192 11768 12537 14338 10890 2390 21.9
IND. 100.00 109.60 114.45 127.79 134.83 139.38 146.55 156.13 178.57
YHTEENSÄ 102 8119 8800 9236 10361 11130 11692 12368 13772 14381 11145 2508 22.5
IND. 100.00 108.39 113.76 127.61 137.09 144.01 152.34 169.63 177.13
OSASTOAPULAINEN
NAISET 2776 4330 4726 5018 5194 5426 5656 5868 6074 6403 5430 1043 19.2
IND. 100.00 109.14 115.88 119.95 125.31 130.62 135.52 140.28 147.88
YHTEENSÄ 2794 4320 4718 5006 5183 5414 5656 5868 6074 6391 5425 1043 19.2
IND. 100.00 109.22 115.88 119.98 125.31 130.92 135.83 140.60 147.94
OSASTOAVUSTAJA
NAISET 2319 4330 4608 4770 4972 5182 5266 5339 5439 5553 5066 559 11.0
IND. 100.00 106.41 110.15 114.82 119.67 121.62 123.31 125.60 128.23
YHTEENSÄ 2336 4302 4608 4759 4972 5182 5266 5327 5439 5553 5063 561 11.1
IND. 100.00 107.10 110.61 115.56 120.45 122.41 123.82 126.42 129.06
OSASTONHOITAJA
NAISET 792 6769 7065 7269 7422 7595 7718 7880 8175 8666 7655 878 11.5
IND. 100.00 104.38 107.40 109.65 112.20 114.02 116.41 120.78 128.03
YHTEENSÄ 815 6769 7071 7269 7422 7595 7718 7880 8175 8660 7656 875 11.4
IND. 100.00 104.47 107.40 109.65 112.20 114.02 116.41 120.78 127.94
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOKSESSA
NAISET 256 6894 7170 7269 7540 7665 7934 8194 8600 9171 7846 991 12.6
IND. 100.00 103.99 105.44 109.37 111.17 115.08 118.85 124.74 133.01
YHTEENSÄ 262 6894 7170 7269 7530 7665 7934 8194 8602 9179 7848 1006 12.8
IND. 100.00 103.99 105.44 109.22 111.17 115.08 118.85 124.77 133.14
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA
NAISET 102 5983 6448 6584 6676 6784 6894 6974 7071 7831 6923 1086 15.7
IND. 100.00 107.77 110.05 111.58 113.40 115.24 116.57 118.20 130.89
YHTEENSÄ 112 6030 6427 6584 6676 6753 6894 6973 7071 7737 6903 1046 15.1
IND. 100.00 106.59 109.19 110.71 112.00 114.34 115.64 117.27 128.32
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA /
MIEHET 78 7066 7435 7628 7952 8194 8545 8861 9087 10012 8365 1119 13.4
IND. 100.00 105.22 107.94 112.54 115.96 120.92 125.40 128.59 141.68
NAISET 2177 7170 7337 7595 7718 8008 8100 8308 8620 9173 8081 941 11.6
IND. 100.00 102.33 105.93 107.65 111.69 112.98 115.88 120.23 127.94
YHTEENSÄ 2255 7170 7337 7595 7736 8008 8100 8327 8660 9215 8090 949 11.7
IND. 100.00 102.33 105.93 107.89 111.69 112.98 116.14 120.78 128.53
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1 .DES. 2.DES. 3.DES. 4.0ES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
OSASTONJOHTAJA
NAISET 118 6173 6419 6567 6610 6769 6816 6942 7053 7259 6751 552 8.2
IND. 100.00 103.99 106.39 107.08 109.65 110.41 112.46 114.26 117.60
YHTEENSÄ 145 6173 6471 6584 6691 6816 6934 7071 7286 8740 7231 1598 22.1
IND. 100.00 104.83 106.66 108.39 110.41 112.33 114.55 118.03 141.58
OSASTONLÄÄKÄRI
MIEHET 802 12064 13198 14080 14887 15904 16769 18093 19656 21953 16587 4261 25.7
IND. 100.00 109.40 116.71 123.40 131.83 139.00 149.97 162.93 181.97
NAISET 480 11259 12317 12868 13583 14240 14945 15704 16866 18281 14703 3102 21.1
IND. 100.00 109.40 114.29 120.64 126.47 132.74 139.48 149.80 162.37
YHTEENSÄ 1282 11655 12806 13599 14348 15153 16077 17116 18557 21125 15881 3973 25.0
IND. 100.00 109.88 116.68 123.11 130.02 137.94 146.86 159.22 181.26
OSASTONYLILÄÄKÄRI
MIEHET 113 15867 17167 17820 18218 18815 20202 21903 23873 27612 20546 4788 23.3
IND. 100.00 108.19 112.31 114.82 118.58 127.32 138.04 150.45 174.02
YHTEENSÄ 128 15999 17088 17721 18218 18815 20160 21923 24005 27708 20606 4932 23.9
IND. 100.00 106.81 110.76 113.87 117.60 126.01 137.03 150.04 173.18
OSASTOPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 163 9911 11308 11682 12148 12868 13693 16577 17721 18945 13964 3465 24.8
IND. 100.00 114.10 117.87 122.57 129.84 138.17 167.26 178.81 191.16
NAISET 61 7775 8175 8580 8923 9649 9954 10877 11054 13192 10075 2525 25.1
IND. 100.00 105.15 110.36 114.76 124.11 128.03 139.89 142.17 169.67
YHTEENSÄ 224 8549 9649 10877 11521 12148 12868 14571 16577 18945 12905 3667 28.4
IND. 100.00 112.88 127.23 134.77 142.10 150.52 170.45 193.91 221.62
OSASTOSIHTEERI
NAISET 159 5732 5931 6131 6317 6615 6894 7269 7595 8082 6774 864 12.8
IND. 100.00 103.47 106.95 110.20 115.40 120.28 126.82 132.50 140.99
YHTEENSÄ 180 5748 5950 6302 6442 6808 7170 7269 7700 8082 6839 899 13.1
IND. 100.00 103.51 109.65 112.07 118.44 124.74 126.47 133.97 140.60
PALKANLASKIJA «k
NAISET 1335 4881 5170 5266 5439 5476 5565 5617 5748 5841 5458 498 9.1
IND. 100.00 105.93 107.89 111.43 112.20 114.03 115.08 117.76 119.67
YHTEENSÄ 1353 4881 5158 5266 5423 5476 5540 5617 5748 5841 5454 500 9.2
IND. 100.00 105.68 107.89 111.10 112.20 113.50 115.08 117.76 119.67 ■
PALKKAKIRJANPITÄJÄ
NAISET 262 4968 5206 5377 5476 5540 5656 5748 5774 5922 5556 531 9.6
IND. 100.00 104.79 108.22 110.23 111.51 113.84 115.69 116.23 119.21
YHTEENSÄ 264 4970 5206 5373 5476 5540 5656 5748 5774 5922 5555 529 9.5
IND. 100.00 104.74 108.09 110.18 111.46 113.79 115.64 116.17 119.15
PALOESIMIES %
MIEHET 284 6101 6805 7248 7560 7843 8113 8449 8794 9432 7905 1555 19.7
IND. 100.00 111.53 118.80 123.91 128.56 132.98 138.48 144.15 154.60
YHTEENSÄ 284 6101 • 6805 7248 7560 7843 8113 8449 8794 9432 7905 1555 19.7
IND. 100.00 111.53 118.80 123.91 128.56 132.98 138.48 144.15 154.60
PALOMESTARI
MIEHET 182 6584 7199 7934 8270 8561 8890 9194 9811 10354 8580 1495 17.4
IND. 100.00 109.35 120.50 125.60 130.02 135.02 139.64 149.00 157.25
YHTEENSÄ 182 6584 7199 7934 8270 8561 8890 9194 9811 10354 8580 1495 17.4
IND. 100.00 109.35 120.50 125.60 130.02 135.02 139.64 149.00 157.25
PALOMIES
MIEHET 2140 5230 5675 6145 6494 6792 7071 7320 7665 8147 6744 1194 17.7
IND. 100.00 108.52 117.49 124.17 129.87 135.21 139.96 146.55 155.78
YHTEENSÄ 2142 5230 5669 6145 6494 6784 7071 7320 7665 8143 6743 1195 17.7
IND. 100.00 108.39 117.49 124.17 129.72 135.21 139.96 146.55 155.70
PALOPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 158 6480 6787 7269 7916 8892 9806 10651 11505 12148 9144 2643 28.9
IND. 100.00 104.74 112.18 122.15 137.21 151.32 164.36 177.54 187.46
YHTEENSÄ 158 6480 6787 7269 7916 8892 9806 10651 11505 12148 9144 2643 28.9
IND. 100.00 104.74 112.18 122.15 137.21 151.32 164.36 177.54 187.46
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA
MIEHET 67 6224 6317 6584 6794 6894 7357 8045 8880 9618 7569 1537 20.3
IND. 100.00 101.48 105.78 109.14 110.76 118.20 129.24 142.66 154.53
YHTEENSÄ 67 6224 6317 6584 6794 6894 7357 8045 8880 9618 7569 1537 20.3
IND. 100.00 101.48 105.78 109.14 110.76 118.20 129.24 142.66 154.53
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ
MIEHET 148 6083 6571 6845 6969 7727 8232 8708 9581 10715 8053 1966 24.4
IND. 100.00 108.02 112.54 114.58 127.03 135.33 143.15 157.51 176.16
YHTEENSÄ 148 6083 6571 6845 6969 7727 8232 8708 9581 10715 8053 1966 24.4
IND. 100.00 108.02 112.54 114.58 127.03 135.33 143.15 157.51 176.16
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
PALOTARKASTAJA
MIEHET 140 5508 6088 6173 6599 6950 7269 7962 8327 8800 7127 1365 19.1
IND. 100.00 110.54 112.07 119.81 126.18 131.98 144.54 151.18 159.77
YHTEENSÄ 141 5512 6094 6190 6584 6942 7269 7912 8320 8776 7123 1360 19.1
IND. 100.00 110.56 112.31 119.45 125.95 131.89 143.55 150.94 159.22
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
NAISET 659 5426 5604 5748 5963 6102 6257 6317 6494 6584 6060 669 11.0
IND. 100.00 103.28 105.93 109.90 112.46 115.32 116.41 119.67 121.34
YHTEENSÄ 672 5426 5604 5748 5963 6102 6212 6317 6427 6584 6055 668 11.0
IND. 100.00 103.28 105.93 109.90 112.46 114.47 116.41 118.44 121.34
PERHEPÄIVÄHOITAJA
NAISET 354 3711 3774 3887 4135 4320 4493 4694 4937 5476 4443 736 16.6
IND. 100.00 101.70 104.74 111.43 116.41 121.06 126.47 133.05 147.57
YHTEENSÄ 354 3711 3774 3887 4135 4320 4493 4694 4937 5476 4443 736 -16.6
IND. 100.00 101.70 104.74 111.43 116.41 121.06 126.47 133.05 147.57
PERUSHOITAJA
NAISET 1886 5170 5540 5721 5977 6223 6434 6630 6831 7120 6178 758 12.3
IND. 100.00 107.15 110.66 115.61 120.36 124.45 128.23 132.13 137.72
YHTEENSÄ 1894 5170 5540 5721 5977 6216 6434 6630 6831 7120 6177 758 12.3
IND. 100.00 107.15 110.66 115.61 120.23 124.45 128.23 132.13 137.72
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA
MIEHET 783 8213 8660 9110 9430 9739 10012 10292 10703 11259 9780 3213 32.9
IND. 100.00 105.44 110.92 114.82 118.58 121.90 125.31 130.32 137.09
NAISET 1563 7644 8404 8780 9110 9386 9694 9988 10411 11079 9393 1431 15.2
Ihff). 100.00 109.95 114.87 119.18 122.80 126.82 130.68 136.21 144.94
YHTEENSÄ 2346 7789 8521 8882 9194 9517 9806 10104 10515 11128 9522 2200 23.1
IND. 100.00 109.40 114.02 118.03 122.18 125.89 129.72 134.99 142.86
PERUSKOULUN ALA--ASTEEN JOHTAJA
MIEHET 383 9343 9851 10174 10387 10605 10902 11171 11790 12488 10763 1228 11.4
IND. 100.00 105.44 108.89 111.17 113.50 116.68 119.56 126.18 133.66
NAISET 92 8779- 9559 10037 10268 10399 10639 10952 11418 12289 10453 1300 12.4
IND. 100.00 108.92 114.37 117.00 118.49 121.23 124.80 130.11 140.02
YHTEENSÄ 475 9236 9739 10127 10351 10556 10902 11130 11695 12459 10703 1247 11.7
IND. 100.00 105.44 109.65 112.07 114.29 118.03 120.50 126.62 134.90
PERUSKOULUN ALA--ASTEEN OPETTAJA
MIEHET 44 7122 7831 8132 8424 8650 9307 10257 10945 11735 9145 1844 20.2
im . 103.00 109.95 114.18 118.28 121.45 130.68 144.01 153.67 164.78
NAISET 95 6554 7534 8045 8385 8521 8730 8882 9110 9829 8412 1354 16.1
im . 100.00 114.95 122.74 127.94 130.02 133.20 135.52 139.00 149.97
YHTEENSÄ 139 6642 7612 8119 8424 8541 8780 9001 9669 10907 8644 1558 18.0
im . 100.00 114.60 122.24 126.82 128.59 132.19 135.52 145.58 164.21
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI
MIEHET 171 10644 11054 11207 11231 11548 11574 11899 11899 12260 11428 962 8.4
im . 100.00 '103.85 105.29 105.51 108.49 108.74 111.79 111.79 115.19
YHTEENSÄ 193 9920 11054 11207 11259 11521 11574 11899 11899 12260 11415 988 8.7
im . 100.00 111.43 112.98 - 1 3 .5 0 116.14 116.68 119.95 119.95 123.59
PERUSKOULUN JOHTAJA
MIEHET 57 9712 10076 10742 11197 11337 11757 12120 12563 13624 11497 1504 13.1
im . 100.00 103.75 110.61 1 1 5 .2 9 116.73 121.06 124.80 129.36 140.28
YHTEENSÄ 72 9432 10028 10583 11105 11337 11625 12020 12563 13452 11385 1513 13.3
im . 100.00 106.32 112.20 1 1 7 .7 3 1 2 0 .2 0 123.25 127.44 133.20 142.63
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA
MIEHET 416 9694 10104 10411 10629 10852 11107 11521 11926 12747 11034 1199 10.9
im . 100.00 104.23 107.40 109.65 111.94 114.58 118.85 123.03 131.49
NAISET 80 8580 9495 9851 9 9 7 7 10520 10814 11246 11954 12260 10576 1527 14.4
im . 100.00 110.66 114.82 116.28 122.60 126.04 131.07 139.32 142.89
YHTEENSÄ 496 9563 10012 10316 10556 10827 11079 11479 11926 12662 10960 1267 11.6
im . 100.00 104.69 107.87 110.38 113.21 115.85 120.03 124.71 132.40
PERUSKOULUN LEHTORI
MIEHET 1514 8232 9026 9517 9897 10268 10605 10977 11434 12148 10208 1601 15.7
im . 100.00 109.65 115.61 120.23 124.74 128.82 133.35 138.90 147.57
NAISET 3924 8270 8902 9300 9605 9897 10198 10605 11028 11735 9951 1503 15.1
im . 100.00 107.65 112.46 116.14 119.67 123.31 128.23 133.35 141.91
YHTEENSÄ 5438 8257 8923 9343 9672 9988 10340 10703 11156 11871 10022 1536 15.3
im . 100.00 108.07 113.16 117.14 120.98 125.23 129.63 135.11 143.78
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA
MIEHET 1751 7006 7971 8443 8819 9173 9561 9988 10459 11192 9177 1666 18.2
im . 100.00 113.76 120.50 125.86 130.92 136.46 142.56 149.28 159.73
NAISET 4268 6584 7439 7934 8251 8561 8841 9110 9451 9988 8448 1391 16.5
im . 100.00 112.98 120.50 125.31 130.02 134.28 138.36 143.55 151.71
YHTEENSÄ 6019 6707 7560 8063 8424 8700 9005 9343 9761 10435 8661 1513 17.5
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LITTETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 112.72 120.23 125.60 129.72 134.28 139.32 145.55 155.60
PERUSKOULUN OPETTAJA
MIEHET 191 6942 8020 8596 8882 9110 9627 10127 10874 11992 9419 1984 21.1
IND. 100.00 115.53 123.82 127.94 131.22 138.68 145.88. 156.64 172.74
NAISET 456 6676 7542 8194 8424 8660 8882 9131 9508 10409 8574 1440 16.8
IND. 100.00 112.98 122.74 126.18 129.72 133.05 136.77 142.43 155.92
YHTEENSÄ 647 6713 7734 8213 8468 8760 9041 9343 9897 10852 8824 1664 18.9
IND. 100.00 115.21 122.35 126.15 130.50 134.68 139.19 147.43 161.66
PERUSKOULUN REHTORI
MIEHET 92 11038 11413 11582 12260 12618 12750 13189 13630 14204 12500 1258 10.1
IND. 100.00 103.40 104.93 111.07 114.31 115.50 119.48 123.48 128.68
YHTEENSÄ 119 11207 11521 11899 12359 12750 12927 13259 13630 14070 12583 1286 10.2
IND. 100.00 102.80 106.17 110.28 113.76 115.35 118.30 121.62 125.55
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTAJA
NAISET 30 8119 8531 8882 9026 9539 9638 9886 10257 11130 9467 1255 13.3
IND. 100.00 105.08 109.40 111.17 117.49 118.71 121.76 126.33 137.09
YHTEENSÄ 48 8119 8662 8898 9Ó41 9583 9669 10127 10683 11418 9598 1365 14.2
IND. 100.00 106.68 109.60 111.35 118.03 119.10 124.74 131.58 140.64
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI
MIEHET 162 11708 12198 12586 12767 13243 13259 13530 13788 14174 13105 1129 8.6
IND. 100.00 104.18 107.50 109.04 113.11 113.24 115.56 117.76 121.06
NAISET 45 11054 11641 12064 12488 12750 13077 13259 13568 14405 12666 1300 10.3
IND. 100.00 105.32 109.14 112.98 115.35 118.30 119.95 122.74 130.32
YHTEENSÄ 207 11574 12064 12546 12750 13107 13259 13443 13788 14279 13010 1179 9.1
IND. 100.00 104.23 108.39 110.15 113.24 114.55 116.14 119.12 123.37
PESIJÄ (PYYKKÄRI)
653 13.3NAISET 54 4065 4462 4658 4847 5006 5058 5099 . 5175 5416 4906
IND. 100.00 109.75 114.58 119.23 123.14 124.42 125.43 127.29 133.23
YHTEENSÄ 54 4065 4462 4658 4847 5006 5058 5099 5175 5416 4906 653 13.3
IND. O o 109.75 114.58 119.23 123.14 124.42 125.43 127.29 133.23
PESULA-APULAINEN
NAISET 500 4036 4320 4513 4786 4926 5064 5099 5182 5370 4829 584 12.1
IND. 100.00 107.03 111.81 118.58 122.04 125.46 126.33 128.38 133.05
YHTEENSÄ 516 4004 4261 4462 4770 4926 5043 5099 5182 5377 4816 591 12.3
IHO. 100.00 106.41 111.43 119.12 123.03 125.95 127.35 129.42 134.28
PESULANHOITAJA
537 10.2NAISET 77 4470 4969 5118 5182 5266 5352 5439 5657 5852 5245
IND. 100.00 111.17 114.50 115.93 117.81 119.73 121.67 126.56 130.92
YHTEENSÄ 79 4478 4982 5130 5188 5266 5352 5449 5665 5928 5271 567 10.8
IND. 100.00 111.25 114.55 115.85 117.60 119.51 121.67 126.50 132.37
pianonsoitonopettaja
1133 16.4NAISET 30 5188 ■ 6187 6457 6792 7015 7186 7320 7762 8463 6918
IND. 100.00 119.26 124.45 130.92 135.21 138.52 141.09 149.62 163.12
YHTEENSÄ 40 5041 6088 6361 6792 6982 7137 7320 7907 8511 6900 1160 16.8
IND. 100.00 120.78 126.18 134.74 138.52 141.58 145.21 156.86 168.85
PIIRIPUUTARHURI
880 12.4YHTEENSÄ 32 6358 6816 6816 6831 7031 7170 7170 7218 7595 7119
IND. 100.00 107.20 107.20 107.45 110.59 112.77 112.77 113.53 119.45
PIIRTÄJÄ
1176 23.4MIEHET 52 4062 4171 4350 4608 4721 5110 5473 5774 5907 5023
IHO. 100.00 102.68 107.10 113.45 116.23 125.81 134.74 142.17 145.45
NAISET 768 4534 4836 5135 5266 5352 5439 5540 5656 5828 5288 609 11.5
IND. 100.00 106.66 113.24 116.14 118.03 119.95 122.18 124.74 128.53
YHTEENSÄ 820 4421 4781 5029 5266 5333 5439 5540 5656 5828 5271 662 12.6
IND. 100.00 108.14 113.76 119.12 120.64 123.03 125.31 127.94 131.83
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
2867 24.7MIEHET 45 7203 8414 10035 11763 12402 12868 13693 13693 14571 11617
IND. 100.00 116.82 139.32 163.31 172.19 178.65 190.11 190.11 202.30
YHTEENSÄ 54 7183 8690 9972 11099 12148 12850 13431 13693 14541 11519 2782 24.2
IM). 100.00 120.98 138.84 154.53 169.12 178.90 186.98 190.63 202.44
PROJEKTISIHTEERI
1959 26.6MIEHET 41 5283 5968 6361 6494 6863 7023 7371 8778 10882 7372
IND. 100.00 112.95 120.39 122.91 129.90 132.92 139.51 166.15 205.97
NAISET 66 4617 5111 5577 5785 6053 6479 7691 8618 9243 6717 1843 27.4
IND. 100.00 110.69 120.78 125.29 131.10 140.31 166.57 186.64 200.17
YHTEENSÄ 107 4910 5303 5756 6102 6479 6885 7665 8606 9694 6968 1906 27.4
IND. 100.00 107.99 117.22 124.28 131.95 140.22 156.10 175.27 197.42
PSYKOLOGI
883 10.3MIEHET 178 7286 7869 8175 8580 8680 8680 9110 9173 9649 8568
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUNKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 107.99 112.20 117.76 119.12 119.12 125.03 125.89 132.43
NAISET 623 7577 7869 8175 8600 8680 9047 9110 9258 9649 8640 918 10.6
IND. 100.00 103.85 107.89 113.50 114.55 119.40 120.23 122.18 127.35
YHTEENSÄ 801 7449 7861 8175 8600 8680 8943 9110 9258 9649 8624 911 10.6
IND. 100.00 105.54 109.75 115.45 116.52 120.06 122.29 124.28 129.54
PUHDISTAMON HOITAJA
MIEHET 120 5395 5748 5991 6317 6691 7153 7388 7861 8800 6889 1405 20.4
IND. 100.00 106.54 111.05 117.08 124.02 132.59 136.93 145.71 163.12
YHTEENSÄ 120 5395 5748 5991 6317 6691 7153 7388 7861 8800 6889 1405 20.4
IND. 100.00 106.54 111.05 117.08 124.02 132.59 136.93 145.71 163.12
PUHE-,LUKEMIS-JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OP
NAISET 55 7219 7586 7861 8045 8308 8640 9005 9290 10058 8436 1196 14.2
IND. 100.00 105.08 108.89 111.43 115.08 119.67 124.74 128.68 139.32
YHTEENSÄ 76 7219 7589 7927 8209 8640 8906 9230 9784 10228 8592 1271 14.8
IND. 100.00 105.12 109.80 113.71 119.67 123.37 127.85 135.52 141.68
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA
NAISET 49 4354 4673 4969 5099 5182 5242 5303 5478 6102 5164 603 11.7
IND. 100.00 107.32 114.13 117.11 119.01 120.39 121.79 125.81 140.15
YHTEENSÄ 49 4354 4673 4969 5099 5182 5242 5303 5478 6102 5164 603 11.7
IND. 100.00 107.32 114.13 117.11 119.01 120.39 121.79 125.81 140.15
PUHELINVAIHTEENHOITAJA
NAISET 45 4350 4534 5006 5018 5135 5212 5315 5408 5514 5025 460 9.2
IND. 100.00 104.23 115.08 115.35 118.03 119.81 122.18 124.31 126.77
YHTEENSÄ. 45 4350 4534 5006 5018 5135 5212 5315 5408 5514 5025 460 9.2
IND. 100.00 104.23 115.08 115.35 118.03 119.81 122.18 124.31 126.77
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
NAISET 799 4587 4899 5099 5182 5266 5414 5578 5922 6230 5363 627 11.7
IND. 100.00 106.81 111.17 112.98 114.82 118.03 121.62 129.12 135.83
YHTEENSÄ 805 4534 4881 5099 5182 5266 5414 5578 5922 6230 5355 634 11.8
IND. 100.00 107.65 112.46 114.29 116.14 119.40 123.03 130.62 137.40
PUHETERAPEUTTI
NAISET 265 6375 6823 6863 7186 7286 7595 7718 8082 8175 7411 929 12.5
IND. 100.00 107.03 107.65 112.72 114.29 119.12 121.06 126.77 128.23
YHTEENSÄ 271 6437 6839 6863 7186 7286 7595 7718 8082 8236 7415 928 12.5
IND. 100.00 106.24 106.61 111.63 113.19 117.98 119.89 125.55 127.94
PUISTOPUUTARHURI
YHTEENSÄ 35 5963 6102 6202 6317 6405 6584 6584 6823 7170 6493 505 7.8
IND. 100.00 102.33 103.99 105.93 107.40 110.41 110.41 114.42 120.23
PUISTOTYÖNJOHTAJA
MIEHET 38 5172 5955 6227 6436 6524 6569 6850 7170 7360 6449 804 12.5
IND. 100.00 115.13 120.39 124.42 126.12 127.00 132.43 138.61 142.30
YHTEENSÄ 42 5240 . 5848 6204 6324 6524 6564 6816 7170 7279 6407 791 12.4
IND. 100.00 111.61 118.41 1 2 0 .7 0 124.51 125.29 130.08 136.84 138.93
PUTKIASENTAJA
MIEHET 123 5604 5895 6044 6222 6346 6761 7286 7665 8412 6786 1301 19.2
IND. 100.00 105.20 107.84 1 1 1 .0 2 113.24 120.64 130.02 136.77 150.11
YHTEENSÄ 123 5604 5895 6044 6222 6346 6761 7286 7665 8412 6786 1301 19.2
IND. 100.00 105.20 107.84 1 1 1 .0 2 113.24 120.64 130.02 136.77 150.11
PUTKIMESTARI
MIEHET 46 7269 7447 8295 8680 9152 10583 10988 11698 12511 9652 2103 21.8
IND. 100.00 102.45 114.10 119.40 125.89 145.58 151.15 160.92 172.11 •
YHTEENSÄ 46 7269 7447 8295 8680 9152 10583 10988 11698 12511 9652 2103 21.8
IND. 100.00 102.45 114.10 119.40 125.89 145.58 151.15 160.92 172.11
PUUSEPPÄ
MIEHET 111 5050 5520 5656 5774 5841 5922 6102 6102 6358 5845 770 13.2
IND. 100.00 109.29 112.00 114.34 115.66 117.27 120.84 120.84 125.89
YHTEENSÄ 111 5050 5520 5656 5774 5841 5922 6102 6102 6358 5845 770 13.2
IND. 100.00 109.29 112.00 114.34 115.66 117.27 120.84 120.84 125.89
PUUSEPPÄ-KORJAUSMIES
MIEHET 31 5476 5640 5748 5922 6005 6102 6176 6302 6772 6120 784 12.8
IND. 100.00 102.99 104.95 108.14 109.65 111.43 112.77 115.08 123.65
YHTEENSÄ 31 5476 5640 5748 5922 6005 6102 6176 6302 6772 6120 784 12.8
IND. 100.00 102.99 104.95 108.14 109.65 111.43 112.77 115.08 123.65
PUUTARHURI
MIEHET 75 5748 5950 6159 6434 6584 6683 6894 7170 7718 6631 836 12.6
IND. 100.00 103.51 107.15 111.94 114.55 116.28 119.95 124.74 134.28
NAISET 32 4578 5102 5129 5430 5610 6242 6575 6778 7473 5889 1011 17.2
IND. 100.00 111.43 112.02 118.60 122.55 136.33 143.62 148.05 163.23
YHTEENSÄ 107 5135 5616 5931 6172 6494 6584 6844 7096 7595 6409 950 14.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUA 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 109.37 115.50 120.20 126.47 128.23 133.29 138.20 147.91
PYSÄKÖ1NNINVALVONTA-APULAINEN
5431 4796 495 10.3NAISET 41 4095 4300 4462 4683 4949 5041 5076 5217
IND. 100.00 105.00 108.94 114.34 120.84 123.08 123.94 127.38 132.62
YHTEENSÄ 41 4095 4300 4462 4683 4949 5041 5076 5217 5431 4796 495 10.3
IND. 100.00 105.00 108.94 114.34 120.84 123.08 123.94 127.38 132.62
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA
21.1YHTEENSÄ 30 4315 4503 4887 5111 5327 5327 5420 5514 5735 5335 1127
IND. 100.00 104.35 113.24 118.44 123.45 123.45 125.60 127.79 132.89
PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA
991 15.3YHTEENSÄ 39 5113 5765 6224 6377 6524 6762 6997 7268 7890 6491
IHO. 100.00 112.75 121.73 124.71 127.59 132.25 136.84 142.13 154.31
PÄIVYSTÄJÄ
994MIEHET 33 5320 5792 6116 6352 6524 6674 6949 7266 7718 6592 15.1
IND. 100.00 108.87 114.97 119.40 122.63 125.46 130.62 136.58 145.08
NAISET 39 5083 5660 6162 6219 6361 6587 6741 7006 7124 6257 853 13.6
IND. 100.00 111.35 121.23 122.35 125.14 129.60 132.62 137.85 140.15
YHTEENSÄ 72 5171 5668 6159 6291 6405 6647 6781 7044 7376 6410 929 14.5
IND. 100.00 109.60 119.10 121.65 123.85 128.53 131.13 136.21 142.63
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
11013 2837 31-2NAISET 31 6812 6894 7528 8082 8580 9649 9649 9649 9098
IND. 100.00 101.20 110.51 118.63 125.95 141.64 141.64 141.64 161.66
30.7YHTEENSÄ 32 6833 6894 7595 8082 8841 9484 9649 9649 10673 9099 2791
IND. 100.00 100.90 111.15 118.28 129.39 138.80 141.22 141.22 156.21
PÄIVÄHOITAJA
6159 964 18.4NAISET 80 4400 4400 4672 4949 5170 5451 5476 5814 5244
IND. 100.00 100.00 106.17 112.46 117.49 123.88 124.45 132.13 139.96
YHTEENSÄ 80 4400 4400 4672 4949 5170 5451 5476 5814 6159 5244 964 18.4
IND. 100.09- 100.00 106.17 112.46 117.49 123.88 124.45 132.13 139.96
PÄIVÄKODIN JOHTAJA
869 12.3MIEHET 101 6060 6366 6494 6863 7039 7269 7300 7718 8082 7058
IND. 100.00 105.05 107.15 ’113.24 116.14 119.95 120.45 127.35 133.35
NAISET 1580 6202 6584 6894 7170 7269 7595 7718 8082 8580 7388 1077 14.6
IND. 100.00 106.17 111.17 115.61 117.22 122.46 124.45 130.32 138.36
YHTEENSÄ 1681 6202 6584 6894 7170 7269 7595 7718 8082 8580 7368 1069 14.5
IND. 100.00 106.17 111.17 115.61 117.22 122.46 124.45 130.32 138.36
PÄIVÄKODIN OPETTAJA
6317 6584 772 13.2NAISET 245 4960 5297 5426 5630 5761 5991 6102 5844
IND. 100.00 106.78 109.40 113.50 116.14 120.78 123.03 127.35 132.74
YHTEENSÄ 252 4960 5278 5426 5625 5761 6020 6102 6317 6584 5849 783 13.4
IND. 100.00 106.41 109.40 113.40 116.14 121.37 123.03 127.35 132.74
PÄIVÄKOTIAPULAINEN
649 14.0NAISET 3291 3798 3926 4251 4576 4770 4847 4972 5064 5151 4623
IND. 100.00 103.37 111.94 120.50 125.60 127.64 130.92 133.35 135.64
YHTEENSÄ 3313 3798 3895 4251 4545 4770 4847 4972 5064 5146 4619 651 14.1
IND. 100.00 102.57 111.94 119.67 125.60 127.64 130.92 133.35 135.52
PÄÄEMÄNTÄ
969 14.2NAISET 38 5217 5837 6279 6584 6894 7216 7595 7718 7969 6818
IND. 100.00 111.89 120.36 126.21 132.16 138.32 145.58 147.94 152.76
YHTEENSÄ 39 5142 5790 6219 6584 6894 7185 7595 7718 7956 6755 1035 15.3
IND. 100.00 112.62 120.95 128.06 134.09 139.73 147.71 150.11 154.74
PÄÄKASSANHOITAJA
6361 331 5.5NAISET 55 5656 5774 5788 5922 5922 5998 6145 6302 6016
IND. 100.00 102.09 102.33 104.71 104.71 106.05 108.64 111.43 112.46
YHTEENSÄ 57 5656 5774 5782 5922 5922 6001 6156 6302 6358 6004 344 5:7
IND. 100.00 102.09 102.24 104.71 104.71 106.10 108.84 111.43 112.41
PÄÄKIRJANPITÄJÄ
408 6.6NAISET 228 5748 5910 6074 6102 6102 6317 6317 6317 6549 6189
IND. 100.00 102.83 105.68 106.17 106.17 109.90 109.90 109.90 113.95
6.6YHTEENSÄ 234 5748 5895 6074 6102 6102 6317 6317 6317 6540 6185 408
IND. 100.00 102.57 105.68 106.17 106.17 109.90 109.90 109.90 113.79
PÄÄSUUNNITTELIJA
1421 12.8MIEHET 35 9583 9977 10268 10508 10877 10877 11521 11912 13725 11077
IND. 100.00 104.11 107.15 109.65 113.50 113.50 120.23 124.31 143.22
YHTEENSÄ 47 9658 10268 10459 10824 10877 10877 11521 12212 13674 11298 1632 14.4
IND. 100.00 106.32 108.29 112.07 112.62 112.62 119.29 126.44 141.58
RAITIOVAUNUNKO JETTAJA
918 12.4MIEHET 234 6202 6548 6800 7104 7422 7718 7976 8151 8404 7397
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1 .DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
II®. 100.00 105.58 109.65 114.55 119.67 124.45 128.62 131.43 135.52
NAISET 105 6159 6486 6910 7120 7456 7898 8156 8356 8640 7526 1076 14.3
IND. 100.00 105.32 112.20 115.61 121.06 128.23 132.43 135.68 140.28
YHTEENSÄ 339 6202 6524 6831 7104 7422 7771 8045 8232 8463 7437 970 13.0
IND. 100.00 105.20 110.15 114.55 119.67 125.31 129.72 132.74 136.46
RAITTIUSSIHTEERI
MIEHET 40 4977 5254 5565 5643 5821 6053 6102 6102 6375 5782 549 9.5
II®. 100.00 105.56 111.82 113.37 116.95 121.62 122.60 122.60 128.09
NAISET 78 4600 5049 5287 5485 5748 5895 6102 6102 6509 5676 725 12.8
IND. 100.00 109.75 114.92 119.23 124.94 128.14 132.65 132.65 141.48
YHTEENSÄ 118 4825 5163 5324 5565 5748 5895 6102 6102 6405 5712 670 11.7
IND. 100.00 107.00 110.33 115.35 119.12 122.18 126.47 126.47 132.74
RAKENNUSARKKITEHTI
MIEHET 32 8680 9243 9694 9727 9806 9854 10832 11497 11521 10100 1097 10.9
II®. 100.00 106.49 111.69 112.07 112.98 113.53 124.80 132.46 132.74
YHTEENSÄ 43 8576 9124 9517 9694 9806 9806 10109 10877 11521 9871 1153 11.7
II®. 100.00 106.39 110.97 113.03 114.34 114.34 117.87 126.82 134.34
RAKENNUSINSINÖÖRI
YHTEENSÄ 31 8624 9561 9861 10268 10268 10435 10459 10877 11018 9994 1287 12.9
IND. 100.00 110.87 114.34 119.07 119.07 121.00 121.28 126.12 127.76
RAKENNUSMESTARI
MIEHET 1266 6863 7269 7595 7718 8082 8194 8600 9110 9649 8197 1321 16.1
IND. 100.00 105.93 110.66 112.46 117.76 119.40 125.31 132.74 140.60
NAISET 59 5855 6494 6869 6987 7186 7269 7595 7630 8082 7131 781 11.0
IND. 100.00 110.92 117.33 119.34 122.74 124.17 129.72 130.32 138.04
YHTEENSÄ 1325 6784 7269 7595 7718 8082 8175 8580 9110 9649 8150 1320 16.2
IND. 100.00 107.15 111.94 113.76 119.12 120.50 126.47 134.28 142.23
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA
MIEHET 39 6875 7269 7381 7718 8156 8175 8175 8656 9173 7947 885 11.1
IND. 100.00 105.73 107.35 112.25 118.63 118.90 118.90 125.89 133.41
YHTEENSÄ 40 6879 7269 7311 7718 8035 8175 8175 8640 9173 7930 880 11.1
IND. 100.00 105.68 106.29 112.20 116.82 118.85 118.85 125.60 133.35
RAKENNUSPIIRTÄJÄ
NAISET 40 3958 4169 4431 4608 4814 4960 5152 5383 5495 4776 568* 11.9
IND. 100.00 105.32 111.94 116.41 121.62 125.31 130.17 135.99 138.84
YHTEENSÄ 48 3977 4263 4472 4668 4870 4989 5171 5428 5503 4800 554 11.6
II®. 100.00 107.18 112.43 117.35 122.43 125.43 130.02 136.46 138.36
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 48 10435 11054 11215 11682 11682 12402 13418 14012 14808 12315 1688 13.7
IND. 100.00 105.93 107.47 111.94 111.94 118.85 128.59 134.28 141.91
YHTEENSÄ 49 10435 11054 11089 11682 11682 12377 13412 14012 14774 12280 1687 13.7
IND. 100.00 105.93 106.27 111.94 111.94 118.60 128.53 134.28 141.58
RAKENNUSTARKASTAJA
MIEHET 371 7286 7718 8175 8175 8680 9005 9173 9806 11682 8989 1679 18.7
IND. 100.00 105.93 112.20 112.20 119.12 123.59 125.89 134.59 160.32
YHTEENSÄ 384 7269 7718 8095 8175 8680 8841 9173 9806 11537 8947 1676 18.7
IND. 100.00 106.17 111.35 112.46 119.40 121.62 126.18 134.90 158.71
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
MIEHET 35 7269 7665 8194 8590 8680 9057 9258 9572 10012 8720 1129 12.9
IND. 100.00 105.44 112.72 118.17 119.40 124.59 127.35 131.67 137.72
YHTEENSÄ 37 7273 7602 8187 8586 8680 8974 9169 9510 9998 8686 1123 12.9
IND. 100.00 104.52 112.56 118.06 119.34 123.40 126.07 130.77 137.47
RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA
NAISET 40 5194 5636 5721 5868 5991 6173 6317 6494 6847 6041 673 11.1
IND. 100.00 108.52 110.15 112.98 115.35 118.85 121.62 125.03 131.83
YHTEENSÄ 42 5199 5603 5690 5868 5977 6142 6294 6494 6847 6021 666 11.1
INO. 100.00 107.77 109.45 112.88 114.97 118.14 121.06 124.91 131.70
RAVITSEMUSTERAPEUTTI
NAISET 35 6479 6761 6863 7186 7286 7852 8082 8541 8600 7557 927 12.3
II®. 100.00 104.35 105.93 110.92 112.46 121.20 124.74 131.83 132.74
YHTEENSÄ 35 6479 6761 6863 7186 7286 7852 8082 8541 8600 7557 927 12.3
IND. 100.00 104.35 105.93 110.92 112.46 121.20 124.74 131.83 132.74
REHTORI
MIEHET 228 11207 11521 11763 12340 12942 13480 13836 14571 15613 13043 2037 15.6
INO. 100.00 102.80 104.95 110.10 115.48 120.28 123.45 130.02 139.32
NAISET 71 10359 10914 11207 11574 12064 12560 13107 13845 15070 12353 2014 16.3
II®. 100.00 105.37 108.19 111.74 116.47 121.26 126.53 133.66 145.48
YHTEENSÄ 299 10802 11389 11735 12067 12750 13259 13788 14451 15513 12879 2050 15.9
II®. 100.00 105.44 108.64 111.71 118.03 122.74 127.64 133.78 143.61
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIIL1T, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6.DES. 9.DES. KOKOMAIS- KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
RUOANJAKAJA
NAISET 148 4350 4493 4829 4881 4989 5064 5064 5146 5309 4932 653 13.2
IND. 100.00 103.28 111.02 112.20 114.68 116.41 116.41 118.30 122.04
YHTEENSÄ 149 4350 4493 4838 4881 5006 5064 5064 5171 5335 4947 677 13.7
IND. 100.00 103.28 111.22 112.20 115.08 116.41 116.41 118.88 122.63
RUOKALA-APULAINEN
NAISET 30 4088 4508 4732 4808 4847 4847 4972 5047 5200 4780 452 9.4
IND. 100.00 110.28 115.74 117.63 118.58 118.58 121.62 123.45 127.20
YHTEENSÄ 30 4088 4508 4732 4808 4847 4847 4972 5047 5200 4780 452 9.4
IND. 100.00 110.28 115.74 117.63 118.58 118.58 121.62 123.45 127.20
RUOKALANHOITAJA
NAISET 73 5092 5242 5327 5352 5426 5426 5454 5537 5774 5442 444 8.2
IND. 100.00 102.94 104.62 105.10 106.56 106.56 107.10 108.74 113.40
YHTEENSÄ 73 5092 5242 5327 5352 5426 5426 5454 5537 5774 5442 444 8.2
IND. 100.00 102.94 104.62 105.10 106.56 106.56 107.10 108.74 113.40
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEHTORI
NAISET 41 8580 9043 9649 10028 10221 10605 11166 11676 12036 10362 1478 14.3
IND. 100.00 105.39 112.46 116.87 119.12 123.59 130.14 136.08 140.28
YHTEENSÄ 45 8580 9131 9739 10093 10221 10641 11207 11708 12204 10506 1602 15.2
IND. 100.00 106.41 113.50 117.63 119.12 124.02 130.62 136.46 142.23
RUOTSINKIELEN LEHTORI
NAISET 75 8821 9473 10035 10399 10927 11220 11495 11940 12604 10786 1438 13.3
IND. 100.00 107.40 113.76 117.90 123.88 127.20 130.32 135.36 142.89
YHTEENSÄ 90 8872 9761 10174 10740 11181 11363 11885 12260 13077 11029 1481 13.4
IND. 100.00 110.03 114.68 121.06 126.04 128.09 133.97 138.20 147.40
RUUANJAKAJA-SIIVOOJA
NAISET 40 4285 4446 4613 4847 4847 4926 4972 5018 5099 4751 361 7.6
IND. 100.00 103.75 107.65 113.11 113.11 114.95 116.01 117.08 118.99
YHTEENSÄ 40 4285 4446 4613 4847 4847 4926 4972 5018 5099 4751 361 7.6
IND. l o o . o a 103.75 107.65 113.11 113.11 114.95 116.01 117.08 118.99
RÖNTGENHOITAJA
MIEHET 64 5266 5530 5591 5843 5998 6187 6307 6531 6918 6036 631 10.5
IND. 100.00 105.00 106.17 110.94 113.89 117.49 119.76 124.02 131.37
NAISET 1047 5278 5604 5895 6102 6102 6288 6331 6584 6955 6157 663 10.8
IND. 100.00 106.17 111.69 115.61 115.61 119.12 119.95 124.74 131.76
YHTEENSÄ 1111 5278 5591 5895 6102 6102 6288 6331 6569 6949 6150 662 10.8
IND. 100.00 105.93 111.69 115.61 115.61 119.12 119.95 124.45 131.64
SAIRAALA-APULAINEN
MIEHET 44 3798 3868 3868 4099 4330 4543 4572 4806 5438 4500 853 19.0
IND. 100.00 101.86 101.86 107.94 114.02 119.62 120.39 126.56 143.19
NAISET 7750 4251 4587 4892 5064 5230 5401 5630 5841 6088 5220 705 13.5
IND. 100.00 107.89 115.08 1 1 9 .1 2 123.03 127.06 132.43 137.40 143.22
YHTEENSÄ 7794 4251 ■ 4576 4881 5 0 6 4 5230 5401 5617 5841 6088 5216 708 13.6
IND. 100.00 107.65 114.82 ’ 1 9 . 1 2 123.03 127.06 132.13 137.40 143.22
SAIRAALAINSINÖÖRI
MIEHET 33 9784 9972 10610 ’ 1125 11682 12006 12148 12835 13326 11536 1481 12.8
IND. 100.00 101.93 108.44 ’ 1 3 .7 1 119.40 122.72 124.17 131.19 136.21
YHTEENSÄ 33 9784 9972 10610 11125 11682 12006 12148 12835 13326 11536 1481 12.8
IND. 100.00 101.93 108.44 1 1 3 .7 1 119.40 122.72 124.17 131.19 136.21
SAIRAANHOIDON OPETTAJA
NAISET 42 7440 8194 8251 8251 8660 9070 9152 9152 9386 8768 1454 16.6
IND. 100.00 110.13 110.89 1 1 0 .8 9 116.39 121.90 123.00 123.00 126.15 *
YHTEENSÄ 44 7451 8224 8251 8270 8660 9124 9152 9152 9410 8797 1435 16.3
IND. 100.00 110.38 110.74 110.99 116.23 122.46 122.83 122.83 126.30
SAIRAANHOITAJA
MIEHET 236 5278 5748 6013 6245 6442 6630 6990 7359 7663 6523 963 14.8
IIC. 100.00 108.89 113.92 118.30 122.04 125.60 132.43 139.41 145.18
NAISET 9206 5439 5895 6102 6259 6419 6722 7006 7286 7665 6557 888 13.5
IND. 100.00 108.39 112.20 115.08 118.03 123.59 128.82 133.97 140.93
YHTEENSÄ 9442 5426 5882 6102 6259 6427 6707 7006 7286 7665 6556 890 13.6
IND. 100.00 108.39 112.46 115.35 118.44 123.59 129.12 134.28 141.25
SAIRAANKULJETTAJA
MIEHET 90 5303 5675 6074 6449 6683 7071 7482 7925 8366 6812 1272 18.7
IND. 100.00 107.03 114.55 121.62 126.04 133.35 141.09 149.45 157.76
YHTEENSÄ 91 5305 5678 6083 6473 6722 7045 7477 7921 8366 6812 1265 18.6
IND. 100.00 107.03 114.66 122.01 126.71 132.80 140.93 149.31 157.69
SAIRASAUTONKULJETTAJA
MIEHET 32 5364 5748 6212 6311 6792 6879 7124 7858 8764 6918 1458 21.1
IND. 100.00 107.15 115.80 117.65 126.62 128.23 132.80 146.49 163.38
YHTEENSÄ 36 5368 5715 6232 6328 6800 6934 7350 7887 8644 6948 1415 20.4
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 106.46 116.09 117.90 126.68 129.18 ■ 136.93 146.93 161.03
SATAMAVALVOJA
MIEHET 149 5735 5990 6317 7305 8404 8821 9126 9517 9956 7898 1768 22.4
IhD. 100.00 104.45 110.15 127.38 146.55 153.82 159.15 165.96 173.62
YHTEENSÄ 150 5735 5977 6281 7261 8366 8821 9120 9517 9954 7882 1772 22.5
IND. 100.00 104.23 109.52 126.62 145.88 153.82 159.04 165.96 173.58
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
NAISET 30 5604 5715 5774 5794 5814 5929 5957 6524 7055 6207 1147 18.5
IND. 100.00 101.98 103.04 103.40 103.75 105.80 106.29 116.41 125.89
YHTEENSÄ 30 5604 5715 5774 5794 5814 5929 5957 6524 7055 6207 1147 18.5
IND. 100.00 101.98 103.04 103.40 103.75 105.80 106.29 116.41 125.89
SEIMIAPULAINEN
NAISET 34 3868 4249 4694 4972 4995 5064 5264 5869 6599 5124 937 18.3
IND. 100.00 109.85 121.34 128.53 129.12 130.92 136.08 151.74 170.61
YHTEENSÄ 34 3868 4249 4694 4972 4995 5064 5264 5869 6599 5124 937 18.3
IND. 100.00 109.85 121.34 128.53 129.12 130.92 136.08 151.74 170.61
SEUTUKAAVATUTKIJA
YHTEENSÄ 45 8482 8790 9110 9258 9583 9694 9806 10268 10268 9389 1081 11.5
IND. 100.00 103.63 107.40 109.14 112.98 114.29 115.61 121.06 121.06
SIHTEERI
NAISET 99 5604 5739 5817 6015 6102 6187 6524 6816 8580 6576 1405 21.4
IND. 100.00 102.40 103.80 107.32 108.89 110.41 116.41 121.62 153.11
YHTEENSÄ 111 5594 5744 5825 6102 6102 6302 6542 8082 9508 6764 1615 23.9
IND. 100.00 102.68 104.14 109.09 109.09 112.67 116.95 144.48 169.98
SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA
MIEHET 40 6847 7039 7129 7186 7311 7354 7621 8017 8730 7636 1006 13.2
IND. 100.00 102.80 104.11 104.95 106.78 107.40 111.30 117.08 127.50
YHTEENSÄ 40 6847 7039 7129 7186 7311 7354 7621 8017 8730 7636 1006 13.2
IND. 100.00%» 102.80 104.11 104.95 106.78 107.40 111.30 117.08 127.50
SIISTIJÄ
NAISET 254 4390 4651 4870 4950 5064 5146 5206 5291 5416 4987 400 8.0
IND. 100.00 105.93 110.92 112.75 115.35 117.22 118.58 120.50 123.37
YHTEENSÄ 255 4390 4651 4870 4943 5064 5146 5206 5291 5414 4982 406 8.1
IND. 100.00 105.93 110.92 112.59 115.35 117.22 118.58 120.50 123.31
SIIVOOJA
NAISET 9208 4135 4431 4651 4847 4926 5018 5099 5182 5352 4883 584 11.9
IND. 100.00 107.15 112.46 117.22 119.12 121.34 123.31 125.31 129.42
YHTEENSÄ 9232 4135 4431 4651 4847 4926 5018 5099 5182 5352 4882 584 12.0
IND. 100.00 107.15 112.46 117.22 119.12 121.34 123.31 125.31 129.42
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN
NAISET 78 4004 4390 4651 4824 4915 4926 5007 5063 5190 4752 457 9.6
IND. 100.00 '109.65 116.14 120.48 122.74 123.03 125.05 126.44 129.63
YHTEENSÄ 78 4004 4390 4651 4824 4915 4926 5007 5063 5190 4752 457 9.6
IND. 100.00 109.65 116.14 120.48 122.74 123.03 125.05 126.44 129.63
SIIVOOJA-TALOWIES
NAISET 74 4026 4376 4576 4847 4955 5006 5157 5182 5317 4815 497 10.3
im. 100.00 108.69 113.66 120.39 123.06 124.34 128.09 128.71 132.07
YHTEENSÄ 80 3967 4380 4555 4803 4898 5006 5099 5182 5291 4801 491 10.2
im. 100.00 110.41 114.82 121.06 123.45 126.18 128.53 130.62 133.35
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI
NAISET 60 4232 4742 4926 5018 5099 5164 5284 5553 6187 5166 731 14.2
im. 100.00 112.07 116.41 118.58 120.50 122.04 124.88 131.22 146.22
YHTEENSÄ 63 4243 4677 4926 5006 5099 5158 5266 5525 6162 5136 728 14.2
im. 100.00 110.23 116.09 117.98 120.17 121.56 124.11 130.20 145.21
SIIVOOJA-VALVOJA
NAISET 43 4372 4881 4960 5004 5123 5270 5381 5576 5817 5234 868 16.6
im. 100.00 111.63 113.45 114.45 117.17 120.53 123.08 127.53 133.05
YHTEENSÄ 44 4376 4842 4953 4976 5111 5258 5348 5571 5816 5219 863 16.5
im. 100.00 110.64 113.19 113.71 116.79 120.14 122.21 127.29 132.89
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
YHTEENSÄ 30 6281 6457 6554 6584 6990 7178 7253 8017 8630 7198 997 13.9
im. 100.00 102.80 104.35 104.83 111.30 114.29 115.48 127.64 137.40
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA
NAISET 230 4972 5123 5339 5591 5748 5828 5909 6102 6302 5643 518 9.2
im. 100.00 103.04 107.40 112.46 115.61 117.22 118.85 122.74 126.77
YHTEENSÄ 233 4972 5125 5339 5600 5748 5828 5917 6102 6302 5649 519 9.2
im. 100.00 103.09 107.40 112.64 115.61 117.22 119.01 122.74 126.77
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
SIIVOUSTYÖNOHJAAJA
NAISET 175 4748 4881 5087 5266 5339 5433 5527 5656 5868 5318 508 9.6
IND. 100.00 102.80 107.15 110.92 112.46 114.42 116.41 119.12 123.59
YHTEENSÄ 175 4748 4881 5087 5266 5339 5433 5527 5656 5868 5318 508 9.6
IND. 100.00 102.80 107.15 110.92 112.46 114.42 116.41 119.12 123.59
SIVUKIRJASTONHOITAJA
NAISET 107 5685 6156 6317 6419 6584 6722 6978 7456 8343 6700 909 13.6
IND. 100.00 108.29 111.12 112.93 115.82 118.25 122.74 131.16 146.76
YHTEENSÄ 124 5567 6039 6317 6393 6554 6722 6958 7456 8262 6676 968 14.5
IND. 100.00 108.49 113.47 114.84 117.73 120.75 125.00 133.94 148.42
SOITTAJA
MIEHET 144 5578 6069 6417 6847 7129 7248 7700 8375 8680 7143 1195 16.7
IND. 100.00 108.79 115.03 122.74 127.79 129.93 138.04 150.14 155.60
NAISET 67 5303 5514 5887 6143 6434 6584 6894 7382 7989 6616 1434 21.7
IND. 100.00 103.99 111.02 115.85 121.34 124.17 130.02 139.22 150.66
YHTEENSÄ 211 5514 5851 6273 6584 6894 7170 7490 7989 8624 6976 1296 18.6
IND. 100.00 106.10 113.76 119.40 125.03 130.02 135.83 144.88 156.39
SOSIAALIHOITAJA
NAISET 229 5426 5814 6102 6302 6317 6317 6524 6584 6816 6255 685 10.9
IND. 100.00 107.15 112.46 116.14 116.41 116.41 120.23 121.34 125.60
YHTEENSÄ 237 5426 5814 6102 6302 6317 6317 6524 6584 6816 6245 680 10.9
IND. 100.00 107.15 112.46 116.14 116.41 116.41 120.23 121.34 125.60
SOSIAALIHUOLTAJA
NAISET 38 5604 5970 6102 6302 6317 6492 6524 6581 6605 6210 496 8.0
IND. 100.00 106.54 108.89 112.46 112.72 115.85 116.41 117.44 117.87
YHTEENSÄ 40 5604 5998 6131 6302 6317 6501 6524 6584 6599 6224 487 7.8
IND. 100.00 107.03 109.40 112.46 112.72 116.01 116.41 117.49 117.76
SOSIAALIJOHTAJA
MIEHET 109 8175 8680 9173 9258 9258 9806 10231 11311 12148 10031 2232 22.2
IND. 100.00 106.17 112.20 113.24 113.24 119.95 125.14 138.36 148.59
NAISET 87 7283 7995 8175 9173 9258 9258 9258 9438 9806 8915 1048 11.8
IND. 100.00 109.77 112.25 125.95 127.12 127.12 127.12 129.60 134.65
YHTEENSÄ 196 7718 8175 8831 9249 9258 9258 9806 10109 11676 9536 1885 19.8
IND. 100.00 105.93 114.42 119.84 119.95 119.95 127.06 130.98 151.29 -
SOSIAALIKASVATTAJA
YHTEENSÄ 33 5692 5828 6136 6288 6317 6349 6476 6688 6869 6340 545 8.6
IND. 100.00 102.38 107.80 110.46 110.97 111.53 113.76 117.49 120.67
SOSIAALISIHTEERI
MIEHET 34 6753 7269 7298 7718 7898 8379 8680 8978 9181 8003 1045 13.1
IND. 100.00 107.65 108.07 114.29 116.95 124.08 128.53 132.95 135.96
NAISET 153 6853 7269 7269 7718 7718 8175 8175 8308 8740 7831 861 11.0
IND. 100.00 106.07 106.07 112.62 112.62 119.29 119.29 121.23 127.53
YHTEENSÄ 187 6825 ■ 7269 7286 7718 7718 8175 8175 8580 9110 7862 896 11.4
IND. 100.00 106.51 106.76 1 1 3 .0 8 113.08 119.78 119.78 125.72 133.48
SOSIAALISIHTEERI--LASTENVALVOJA
NAISET 96 6494 6863 7269 7269 7718 7718 8175 8175 8680 7634 913 12.0
IND. 100.00 105.68 111.94 111 .9 4 118.85 118.85 125.89 125.89 133.66
YHTEENSÄ 115 6479 6863 7269 7286 7718 7718 8100 8175 8680 7626 921 12.1
IND. 100.00 105.93 112.20 1 1 2 .4 6 119.12 119.12 125.03 126.18 133.97
SOSIAALITARKKAAJA
MIEHET 58 5008 5535 5761 6102 6317 6574 6584 6778 7029 6175 743 12.0
IND. 100.00 110.51 115.03 121.84 126.12 131.25 131.46 135.33 140.35
NAISET 365 5123 5426 5748 5963 6102 6317 6569 6691 6894 6118 861 14.1
IND. 100.00 105.93 112.20 116.41 119.12 123.31 128.23 130.62 134.59
YHTEENSÄ 423 5123 5426 5748 5963 6102 6317 6584 6722 6894 6126 845 13.8
IND. 100.00 105.93 112.20 116.41 119.12 123.31 128.53 131.22 134.59
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVOJA
NAISET 45 5855 6166 6494 6683 6894 6894 7170 7362 7718 6866 989 14.4
IND. 100.00 105.32 110.92 114.16 117.76 117.76 122.46 125.75 131.83
YHTEENSÄ 53 5801 6202 6494 6724 6894 6918 7269 7269 7779 6888 993 14.4
IND. 100.00 106.91 111.94 115.90 118.85 119.26 125.31 125.31 134.09
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJA
NAISET 32 4775 4947 5271 5438 5748 5851 5957 6102 6417 5755 1144 19,9
IND. 1C».00 103.59 110.38 113.87 120.36 122.52 124.74 127.79 134.37
YHTEENSÄ 34 4786 5008 5374 5468 5748 5853 5963 6102 6604 5791 1128 19.5
IND. 100.00 104.64 112.28 114.24 120.09 122.29 124.59 127.50 137.97
SOSIAALITARKKAILIJA
NAISET 163 5426 5618 5947 6275 6317 6524 6584 6688 6894 6240 670 10.7
IND. 100.00 103.54 109.60 115.64 116.41 120.23 121.34 123.25 127.06
YHTEENSÄ 183 5426 5677 5963 6302 6317 6524 6584 6688 6894 6256 656 10.5
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 104.62 109.90 116.14 116.41 120.23 121.34 123.25 127.06
SOSIAALITERAPEUTTI
552 8.9NAISET 59 5487 5711 5898 6108 6317 6402 6524 6566 6816 6195
IND. 100.00 104.09 107.50 111.33 115.13 116.68 118.91 119.67 124.22
YHTEENSÄ 87 5607 5742 5963 6119 6317 6375 6524 6584 7036 6258 604 9.7
IND. 100.00 102.42 106.37 109.14 112.67 113.71 116.36 117.44 125.49
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
MIEHET 48 5426 5604 5748 5963 6102 6378 6584 6816 7170 6181 674 10.9
IND. 100.00 103.28 105.93 109.90 112.46 117.54 121.34 125.60 132.13
NAISET 443 5123 5604 5947 6102 6317 6513 6584 6717 6920 6195 740 11.9
IND. 100.00 109.40 116.09 119.12 123.31 127.15 128.53 131.13 135.08
YHTEENSÄ 491 5123 5604 5936 6102 6317 6510 6584 6762 6958 6193 733 11.8
IND. 100.00 109.40 115.88 119.12 123.31 127.09 128.53 132.01 135.83
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ: (SOSIAALIHOITAJA)
6239NAISET 311 5449 5810 6102 6302 6317 6524 6554 6615 6816 609 9.8
IND. 100.00 106.63 112.00 115.66 115.93 119.73 120.28 121.39 125.08
YHTEENSÄ 322 5426 5748 6048 6302 6317 6524 6551 6615 6816 6230 635 10.2 •
IND. 100.00 105.93 111.46 116.14 116.41 120.23 120.73 121.90 125.60
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ: (SOSIAALITARKKAILIJA
5908MIEHET 70 4808 4966 5439 5604 5788 6131 6331 6816 6863 821 13.9
IND. 100.00 103.28 113.11 116.55 120.36 127.50 131.67 141.74 142.73
NAISET 377 4962 5291 5604 5814 5936 6159 6506 6770 6894 6050 956 15.8
IND. 100.00 106.61 112.93 117.17 119.62 124.11 131.10 136.43 138.93
YHTEENSÄ 447 4897 5291 5604 5761 5936 6159 6467 6786 6894 6028 937 15.5
IND. 100.00 108.04 114.45 117.65 121.23 125.78 132.07 138.58 140.80
SUOMENKIELEN LEHTORI
YHTEENSÄ 30 7560 8730 9183 9716 10268 11041 11817 12546 13630 10457 2187 20.9
IND. 100.00 115.48 121.48 128.53 135.83 146.05 156.31 165.96 180.30
SUUNNITTELIJA 22.6MIEHET 251 6317* 6816 7521 8043 8194 8682 9110 9694 10877 8433 1905
IND. 100.00 107.89 119.07 127.32 129.72 137.44 144.21 153.46 172.19
NAISET 182 6312 7170 7745 8500 8943 9110 9649 9705 11066 8686 1745 20.1
IND. 100.00 113.58 122.69 134.65 141.68 144.31 152.86 153.74 175.31
YHTEENSÄ 433 6317 6863 7595 8082 8580 9047 9322 9694 10877 8539 1842 21.6
IM). 100.00 108.64 120.23 127.94 135.83 143.22 147.57 153.46 172.19
SUUNNITTELUAVUSTAJA
6102 5728 8.9NAISET 66 5113 5509 5574 5656 5774 5828 5950 5950 507
IND. 100.00 107.75 109.02 110.61 112.93 113.97 116.36 116.36 119.34
YHTEENSÄ 72 5127 5540 5656 5675 5801 5865 5950 5980 6102 5771 527 9.1
IND. 100.00 108.04 110.31 110.69 113.14 114.39 116.04 116.63 119.01
SUUNNITTELUINSINÖÖRI
MIEHET 216 8680 9258 9694 9874 10268 10435 10877 11054 11665 10216 1372 13.4
IND. 100.00 106.66 111.69 113.76 118.30 120.23 125.31 127.35 134.40
NAISET 30 7718 8395 9141 9258 9561 10209 10292 10495 10965 9524 1231 12.9
IND. 100.00 108.77 118.44 119.95 123.88 132.28 133.35 135.99 142.07
YHTEENSÄ 246 8660 9173 9603 9806 10268 10435 10877 11054 11521 10132 1372 13.5
IND. 100.00 105.93 110.89 113.24 118.58 120.50 125.60 127.64 133.05
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 66 10285 10857 11366 12148 12402 13170 13693 14012 15495 12562 2030 16.2
IND. 100.00 105.56 110.51 118.11 120.59 128.06 133.14 136.24 150.66
YHTEENSÄ 80 10000 10827 11402 11912 12402 13183 13693 13693 14997 12499 1974 15.8
IND. 100.00 108.27 114.02 119.12 124.02 131.83 136.93 136.93 149.97
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI
MIEHET 111 7170 7286 7595 7718 7861 8082 8431 8640 8728 7971 808 10.1
IND. 100.00 101.62 105.93 107.65 109.65 112.72 117.60 120.50 121.73
YHTEENSÄ 126 6894 7181 7570 7718 7718 8082 8175 8580 8680 7849 860 11.0
IND. 100.00 104.16 109.80 111.94 111.94 117.22 118.58 124.45 125.89
SUUNNITTELUSIHTEERI
MIEHET 89 6584 7286 8175 8660 9110 9419 9806 10285 11054 8893 1760 19.8
IND. 100.00 110.66 124.17 131.52 138.36 143.05 148.94 156.21 167.88
NAISET 72 6364 7704 8041 8680 9110 9232 9649 9883 10435 8808 1804 20.5
IND. 100.00 121.06 126.36 136.40 143.15 145.08 151.64 155.31 163.98
YHTEENSÄ 161 6488 7489 8175 8660 9110 9258 9694 10268 10639 8855 1775 20.0
IND. 100.00 115.43 126.01 133.48 140.41 142.69 149.42 158.27 163.98
SUUNNITTELUTEKNIKKO
MIEHET 216 6866 7595 7718 8082 8175 8580 8904 9173 10316 8511 1463 17.2
IND. 100.00 110.61 112.41 117.71 119.07 124.97 129.69 133.60 150.25
YHTEENSÄ 225 6816 7595 7718 8082 8175 8580 8841 9173 10316 8455 1471 17.4
IND. 100.00 111.43 113.24 118.58 119.95 125.89 129.72 134.59 151.36
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
SÄHKÖASENTAJA
MIEHET 208 5294 5748 5922 6246 6554 6784 7127 7734 8734 6723 1363 20.3
IND. 100.00 108.57 111.87 117.98 123.79 128.14 134.62 146.08 164.97
YHTEENSÄ 212 5291 5656 5922 6202 6479 6769 7086 7720 8726 6699 1362 20.3
IND. 100.00 106.91 111.94 117.22 122.46 127.94 133.94 145.92 164.93
SÄHKÖKORJAUSMIES
MIEHET 33 5192 5665 6086 6327 6569 6973 7497 7907 8985 6862 1433 20.9
IND. 100.00 109.12 117.22 121.87 126.53 134.31 144.41 152.30 173.06
YHTEENSÄ 34 5178 5574 6020 6318 6561 6855 7451 7889 8954 6798 1458 21.5
IND. 100.00 107.65 116.25 122.01 126.71 132.37 143.88 152.34 172.90
SÄHKÖMESTARI
MIEHET 35 7595 7898 8680 9057 9131 9441 10081 11066 11468 9255 1717 18.5
IND. 100.00 103.99 114.29 119.26 120.23 124.31 132.74 145.71 151.01
YHTEENSÄ 35 7595 7898 8680 9057 9131 9441 10081 11066 11468 9255 1717 18.5
IND. 100.00 103.99 114.29 119.26 120.23 124.31 132.74 145.71 151.01
SÄHKÖTEKNIKKO
MIEHET 91 6882 7595 7718 8082 8194 8590 9043 9169 10580 8625 1652 19.2
IND. 100.00 110.36 112.15 117.44 119.07 124.82 131.40 133.23 153.74
YHTEENSÄ 91 6882 7595 7718 8082 8194 8590 9043 9169 10580 8625 1652 19.2
IND. 100.00 110.36 112.15 117.44 119.07 124.82 131.40 133.23 153.74
SÄH8KÖYLI ASENTAJA
MIEHET 33 6102 6524 6584 6816 6816 7211 7847 8056 9101 7334 1318 18.0
IND. 100.00 106.91 107.89 111.69 111.69 118.17 128.59 132.01 149.14
YHTEENSÄ 33 6102 6524 6584 6816 6816 7211 7847 8056 9101 7334 1318 18.0
IND. 100.00 106.91 107.89 111.69 111.69 118.17 128.59 132.01 149.14
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA
YHTEENSÄ 31 4707 5175 5298 5719 6033 6176 6431 6610 7327 5962 922 15.5
IND. 100.00 109.95 112.56 121.51 128.17 131.22 136.65 140.44 155.67
TALONMIES
MIEHET 2225 4608 4972 5266 5339 5439 5604 5855 6245 6707 5599 885 15.8
IND. 100.00 107.89 114.29 115.88 118.03 121.62 127.06 135.52 145.55
NAISET 152 4534 4901 5099 5182 5327 5439 5617 5963 6602 5446 803 14.8
IND. 100.00 108.09 112.46 114.29 117.49 119.95 123.88 131.52 145.61
YHTEENSÄ :2377 4608 4972 5230 5327 5439 5591 5841 6230 6707 5589 881 15.8
IND. 100.00 107.89 113.50 115.61 118.03 121.34 126.77 135.21 145.55
TALONMIES-KEITTÄJÄ
NAISET 34 4795 5006 5099 5182 5182 5266 5288 5352 5430 5146 352 6.8
IND. 100.00 104.40 106.34 108.07 108.07 109.82 110.28 111.61 113.24
YHTEENSÄ 34 4795 5006 5099 5182 5182 5266 5288 5352 5430 5146 352 6.8
IND. 100.00 104.40 106.34 108.07 108.07 109.82 110.28 111.61 113.24
TALONMIES-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
NAISET 39 4580 ' 4926 4988 5025 5099 5099 5182 5182 5266 5001 333 6.7
IND. 100.00 107.55 108.89 109.70 111.33 111.33 113.14 113.14 114.97
YHTEENSÄ 39 4580 4926 4988 5025 5099 5099 5182 5182 5266 5001 333 6.7
IND. 100.00 107.55 108.89 109.70 111.33 111.33 113.14 113.14 114.97
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ
MIEHET 140 4683 5266 5327 5439 5540 5808 6180 6569 7674 5947 1388 23.3
IND. 100.00 112.46 113.76 116.14 118.30 124.02 131.98 140.28 163.87
YHTEENSÄ 149 4672 5249 5291 5439 5540 5745 6165 6569 7682 5935 1442 24.3
IND. 100.00 112.36 113.24 116.41 118.58 122.97 131.95 140.60 164.44
T ALONMIES-SIIVOOJA
NAISET 122 4462 4726 4926 5010 5099 5182 5266 5426 5627 5102 555 10.9
IND. 100.00 105.93 110.41 112.28 114.29 116.14 118.03 121.62 126.12
YHTEENSÄ 149 4336 4608 4863 5006 5099 5182 5266 5385 5594 5070 581 11.4
IND. 100.00 106.27 112.15 115.45 117.60 119.51 121.45 124.19 129.00
T ALONMIES-VAHTIMEST ARI
MIEHET 406 4611 4972 5249 5388 5464 5617 5797 6033 6722 5557 807 14.5
IND. 100.00 107.82 113.84 116.84 118.49 121.81 125.72 130.83 145.78
YHTEENSÄ 430 4651 4972 5230 5339 5439 5604 5754 6012 6722 5544 794 14.3
INC. 100.00 106.91 112.46 114.82 116.95 120.50 123.74 129.27 144.54
TALONRAKENNUSMESTARI
MIEHET 77 7269 7718 7761 8249 8680 8736 9173 9177 9587 8517 999 11.7
IND. 100.00 106.17 106.76 113.47 119.40 120.17 126.18 126.24 131.89
YHTEENSÄ 78 7269 7718 7782 8175 8680 8704 9173 9173 9546 8512 994 11.7
' IND. 100.00 106.17 107.05 112.46 119.40 119.73 126.18 126.18 131.31
TALOUDENHOITAJA
NAISET 32 5806 6368 6816 6971 7170 7547 7705 8304 9173 7417 1347 18.2
IND. 100.00 109.67 117.38 120.06 123.48 129.99 132.71 143.02 157.98
YHTEENSÄ 44 5865 6816 6880 7170 7595 8061 8198 8892 9322 7657 1362 17.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIXTETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUNÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AHMATIN MIKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1 .OES. 2.DES. 3.DES. 4. OES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. B.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 116.20 117.30 122.24 129.48 137.44 139.77 151.60 158.93
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI
YHTEENSÄ 32 6102 6479 6530 7274 7286 7707 8175 8535 8692 7420 1060 14.3
IND. 100.00 106.17 107.00 119.21 119.40 126.30 133.97 139.86 142.43
TALOUSAPULAINEN
NAISET 32 4092 4251 4333 4598 4847 4958 5018 5023 5099 4695 469 10.0
IND. 100.00 103.90 105.90 112.38 118.47 121.17 122.63 122.77 124.62
YHTEENSÄ 32 4092 4251 4333 4598 4847 4958 5018 5023 5099 4695 469 10.0
IND. 100.00 103.90 105.90 112.38 118.47 121.17 122.63 122.77 124.62
TALOUSJOHTAJA
MIEHET 100 9806 10435 11054 11054 11668 11682 12402 13032 14012 11723 1768 15.1
IND. 100.00 106.41 112.72 112.72 118.99 119.12 126.47 132.89 142.89
YHTEENSÄ 116 9583 10214 10827 11054 11402 11682 12402 12868 13980 11541 1867 16.2
IND. 100.00 106.59 112.98 115.35 118.99 121.90 129.42 134.28 145.88
TALOUSOPETTAJA
NAISET 68 6297 7055 7405 7631 8166 8521 8827 9337 9629 8070 1256 15.6
' IND. 100.00 112.05 117.60 121.20 129.69 135.33 140.18 148.29 152.93
YHTEENSÄ 68 6297 7055 7405 7631 8166 8521 8827 9337 9629 8070 1256 15.6
IND. 100.00 112.05 117.60 121.20 129.69 135.33 140.18 148.29 152.93
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 276 8588 8884 9173 9399 9806 10200 10549 10877 11521 9912 1298 13.1
IND. 100.00 103.44 106.81 109.45 114.18 118.77 122.83 126.65 134.15
NAISET 171 7279 8065 8270 8680 9110 9258 9694 10165 10877 9035 1283 14.2
IND. 100.00 110.79 113.61 119.23 125.14 127.17 133.17 139.64 149.42
YHTEENSÄ - 447 8082 8658 8792 9173 9430 9806 10268 10877 11054 9577 1359 14.2
IND. 100.00 107.13 108.79 113.50 116.68 121.34 127.06 134.59 136.77
TALOUSSIHTEERI
MIEHET 52 6479 7109 7718 8026 8194 8680 8680 9258 9867 8239 1337 16.2
IND. 100.00 109.72 119.12 123.88 126.47 133.97 133.97 142.89 152.30
NAISET 100 6102 6339 6816 7269 7595 7825 8580 9068 9258 7667 1275 16.6
IND. 100.00 103.87 111.69 119.12 124.45 128.23 140.60 148.59 151.71
YHTEENSÄ 152 6122 6492 7005 7582 7718 8175 8680 9173 9430 7862 1321 16.8
IND. 100.00 106.05 114.42 123.85 126.07 133.54 141.78 149.83 154.03
TARJOILIJA
NAISET 152 4779 5144 5352 5426 5521 5578 5748 5883 6139 5497 556 10.1
IND. 100.00 107.65 112.00 113.55 115.53 116.73 120.28 123.11 128.47
YHTEENSÄ 154 4747 5130 5337 5426 5521 5578 5748 5878 6133 5488 568 10.4
IND. 100.00 108.07 112.43 114.31 116.31 117.52 121.09 123.82 129.21
TARKASTUSINSINÖÖRI
MIEHET 57 9378 9795 9806 10219 10435 10877 11166 11521 12114 10656 1608 15.1
IND. 100.00 104.45 104.57 1 0 8 .9 7 111.28 115.98 119.07 122.86 129.18
YHTEENSÄ 57 9378 ., 9795 9806 10219 10435 10877 11166 11521 12114 10656 1608 15.1
IND. 100.00 104.45 104.57 1 0 8 .9 7 111.28 115.98 119.07 122.86 129.18
TARKASTUSTEKNIKKO
MIEHET 50 7595 7665 7718 8082 8175 8453 8580 8882 9141 8265 681 8.2
IND. 100.00 100.93 101.62 106.41 107.65 111.30 112.98 116.95 120.36
YHTEENSÄ 50 7595 7665 7718 8082 8175 8453 8580 8882 9141 8265 681 8.2
IND. 100.00 100.93 101.62 106.41 107.65 111.30 112.98 116.95 120.36
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
MIEHET 53 7567 7974 8385 8841 9649 10546 10842 11781 12477 9841 1977 20.1
IND. 100.00 105.39 110.82 116.84 127.53 139.38 143.28 155.70 164.89
NAISET 36 7770 8211 9150 9530 9739 9876 10216 10556 10917 9569 1261 13.2
IND. 100.00 105.68 117.76 1 2 2 .6 6 125.34 127.12 131.49 135.86 140.51
YHTEENSÄ 89 7584 8041 8513 9328 9739 10235 10556 10980 12009 9731 1720 17.7
IND. 100.00 106.02 112.25 123.00 128.41 134.96 139.19 144.78 158.34
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
YHTEENSÄ 31 8067 8762 9365 9781 10316 10661 11290 11679 12103 10271 1861 18.1
IND. 100.00 108.62 116.09 121.26 127.88 132.16 139.96 144.78 150.04
TAVARANCRKITSIJÄ
MIEHET 30 5741 5828 5828 5875 6209 6509 6622 6982 8700 6574 1107 16.8
IND. 100.00 101.51 101.51 102.33 108.14 113.37 115.35 121.62 151.53
YHTEENSÄ 30 5741 5828 5828 5875 6209 6509 6622 6982 8700 6574 1107 16.8
IND. 100.00 101.51 101.51 102.33 108.14 113.37 115.35 121.62 151.53
TEKNIKKO
MIEHET 87 6512 6894 7595 7820 8082 8580 9009 9389 10972 8522 2208 25.9
IND. 100.00 105.88 116.63 120.09 124.11 131.77 138.36 144.18 168.50
YHTEENSÄ 90 6539 6894 7577 7718 8082 8580 8810 9290 10852 8489 2183 25.7
IND. 100.00 105.44 115.88 118.03 123.59 131.22 134.74 142.07 165.96
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
TEKNILLINEN OHJAAJA
YHTEENSÄ 34 4927 5083 5275 5511 5761 5961 6116 6285 6668 5790 736 12.7
IND. 100.00 103.16 107.05 111.84 116.92 120.98 124.14 127.56 135.33
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI
MIEHET 68 11564 13231 14269 14959 15668 16069 16846 17738 19006 15509 2836 18.3
IND. 100.00 114.42 123.40 129.36 135.49 138.96 145.68 153.39 164.36
YHTEENSÄ 79 11866 13176 14246 14818 15399 15867 16676 17519 18876 15365 2738 17.8
IND. 100.00 111.05 120.06 124.88 129.78 133.72 140.54 147.64 159.07
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI--OPETTAJA
MIEHET 31 15049 15421 16357 16730 17278 18754 19033 19683 20630 17609 2506 14.2
IND. 100.00 102.47 108.69 111.17 114.82 124.62 126.47 130.80 137.09
YHTEENSÄ 32 15049 15223 15992 16730 17199 18523 18989 19665 20488 17530 2506 14.3
IND. 100.00 101.16 106.27 111.17 114.29 123.08 126.18 130.68 136.14
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA
MIEHET 91 7963 8504 8692 8974 9386 9786 10104 10605 10892 9396 1385 14.7
IND. 100.00 106.78 109.14 112.69 117.87 122.89 126.88 133.17 136.77
YHTEENSÄ 92 7789 8461 8664 8913 9376 9777 10097 10605 10882 9378 1388 14.8
IM). 100.00 108.62 111.22 114.42 120.36 125.52 129.63 136.14 139.70
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA
MIEHET 80 7925 8660 8892 9343 9583 9750 10035 10209 10728 9481 1426 15.0
IND. 100.00 109.27 112.20 117.90 120.92 123.03 126.62 128.82 135.36
YHTEENSÄ 82 7789 8660 8882 9173 9572 9732 10028 10144 10698 9443 1429 15.1
IND. 100.00 111.17 114.02 117.76 122.89 124.94 128.74 130.23 137.34
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA
NAISET 154 6145 6767 7253 7665 8327 8714 8983 9343 9879 8150 1543 18.9
IND. 100.00 110.13 118.03 124.74 135.52 141.81 146.18 152.05 160.77
YHTEENSÄ 154 6145 6767 7253 7665 8327 8714 8983 9343 9879 8150 1543 18.9
IND. 100.00 110.13 118.03 124.74 135.52 141.81 146.18 152.05 160.77
TEKSTIILITYÖN LEHTORI
NAISET 31 6958 7789 8861 9118 9236 9389 9667 9901 10732 9055 1412 15.6
IND. 100.00 111.94 127.35 131.04 132.74 134.93 138.93 142.30 154.24
YHTEENSÄ 31 6958 7789 8861 9118 9236 9389 9667 9901 10732 9055 1412 15.6
IND. 100.00 111.94 127.35 131.04 132.74 134.93 138.93 142.30 154.24
TEKSTINKÄSITTELIJÄ
NAISET 89 4967 5171 5242 5439 5540 5715 5758 5837 6222 5540 553 10.0
IND. 100.00 104.11 105.54 109.50 111.53 115.05 115.93 117.52 125.26
YHTEENSÄ 89 4967 5171 5242 5439 5540 5715 5758 5837 6222 5540 553 10.0
IND. 100.00 104.11 105.54 109.50 111.53 115.05 115.93 117.52 125.26
TEWIINAALIMIES
MIEHET 109 6102 6302 6302 6630 6863 7084 7384 8082 8764 7275 1417 19.5
IND. 100.00 103.28 103.28 108.64 112.46 116.09 121.00 132.43 143.62
YHTEENSÄ 109 6102 • 6302 6302 6630 6863 7084 7384 8082 8764 7275 1417 19.5
IND. 100.00 103.28 103.28 108.64 112.46 116.09 121.00 132.43 143.62
TERVEYDENHOITAJA
NAISET 3987 5963 6317 6317 6524 6584 6584 6660 6816 6971 6545 550 8.4
IND. 100.00 105.93 105.93 109.40 110.41 110.41 111.69 114.29 116.90
YHTEENSÄ 4002 5963 6317 6317 6524 6584 6584 6660 6816 6963 K 4 4 550 8.4
IND. 100.00 105.93 105.93 109.40 110.41 110.41 111.69 114.29 116.76
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
MIEHET 153 10306 11682 12176 12720 13443 14259 15167 16270 18387 13998 3076 22.0
IND. 100.00 113.34 118.14 123.42 130.44 138.36 147.16 157.87 178.40
NAISET 498 10252 10755 11468 11844 12148 12402 12930 13443 14518 12406 2046 16.5
IND. 100.00 104.91 111.87 115.53 118.49 120.98 126.12 131.13 141.61
YHTEENSÄ 651 10268 10919 11682 11981 12317 12779 13289 14142 16081 12780 2423 19.0
IND. 100.00 106.34 113.76 116.68 119.95 124.45 129.42 137.72 156.60
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA
NAISET 53 8175 8175 8175 8175 8680 8680 9005 9380 9654 8674 673 7.8
IND. 100.00 100.00 100.00 100.00 106.17 106.17 110.15 114.74 118.09
YHTEENSÄ 53 8175 8175 8175 8175 8680 8680 9005 9380 9654 8674 673 7.8
IND. 100.00 100.00 100.00 100.00 106.17 106.17 110.15 114.74 118.09
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI
YHTEENSÄ 33 14911 15258 15831 16342 16963 19315 20821 21642 22279 18493 4020 21.7
IND. 100.00 102.33 106.17 109.60 113.76 129.54 139.64 145.14 149.42
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄKÄRI
YHTEENSÄ 40 13198 13630 14405 14894 15578 15904 17579 18260 20277 16160 2633 16.3
IND. 100.00 103.28 109.14 112.85 118.03 120.50 133.20 138.36 153.64
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
NAISET 2863 4566 4836 5076 5266 5364 5540 5540 5721 5963 5341 646 12.1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ t
IND. 100.00 105.93 111.17 115.35 117.49 121.34 121.34 125.31 130.62
YHTEENSÄ 2881 4566 4836 5076 5266 5364 5540 5540 5721 5963 5351 848 15.9
IND. 100.00 105.93 111.17 115.35 117.49 121.34 121.34 125.31 130.62
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VAST AANOTTOAPULAIN
NAISET 77 4464 4748 4947 5241 5364 5439 5540 5625 5950 5258 584 11.1
IND. 100.00 106.37 110.82 117.41 120.17 121.84 124.11 126.01 133.29
YHTEENSÄ 77 4464 4748 4947 5241 5364 5439 5540 5625 5950 5 $ 8 584 11.1
IND. 100.00 106.37 110.82 117.41 120.17 121.84 124.11 126.01 133.29
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI
MIEHET 203 10316 10952 11822 12540 13107 14227 15188 16226 17943 13775 $20 21.9
II®. 100.00 106.17 114.60 121.56 127.06 137.91 147.23 157.29 173.94
NAISET 614 9739 10371 10970 11655 12023 12399 12838 13320 14276 12081 1 9 $ 16.0
IND. 100.00 106.49 112.64 119.67 123.45 127.32 131.83 136.77 146.59
YHTEENSÄ 817 9838 10532 11130 11682 12176 12633 13180 13951 15329 12502 2 $ 7 18.9
IND. 100.00 107.05 113.14 118.74 123.77 128.41 133.97 141.81 155.81
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
MIEHET 977 11795 13047 14012 14842 15758 16757 17844 19213 21752 16413 4272 26.0
IND. 100.00 110.61 118.80 125.83 133.60 142.07 151.29 162.89 184.42
NAISET 927 10802 11787 12767 13381 14012 14662 15578 16463 18218 14418 3122 21.7
IND. 100.00 109.12 118.20 123.88 129.72 135.74 144.21 152.41 168.66
YHTEENSÄ 1904 11156 12402 13289 14012 14774 15686 16653 18009 202C7 15442 3885 $.2
IND. 100.00 111.17 119.12 125.60 132.43 140.60 149.28 161.44 181.13
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
NAISET 79 7401 7718 8194 8590 8680 8680 8680 8995 9173 8474 $0 7.7
IND. 100.00 104.28 110.71 116.06 117.27 117.27 117.27 121.53 123.94
YHTEENSÄ 95 7286 7718 8194 8580 8680 8680 8680 9026 9173 8508 699 8.2
IND. 100.00 105.93 112.46 117.76 119.12 119.12 119.12 123.88 125.89
TERVEYSTARKASTAJA
MIEHET 286 5792 6102 6102 6294 6317 6494 6816 6894 7261 6466 599 9.3
IND. 100.00 105.37 105.37 108.67 109.07 112.12 117.68 119.04 125.37
NAISET 210 5774- 5922 6102 6102 6317 6434 6584 6894 7096 6397 674 10.5
IND. 100.00 102.57 105.68 105.68 109.40 111.43 114.02 119.40 122.89
YHTEENSÄ 496 5788 6019 6102 6170 6317 6494 6769 6894 7170 6437 632 9.8
IND. 100.00 103.99 105.44 106.61 109.14 112.20 116.95 119.12 123.88
TIEDOTUSSIHTEERI
NAISET 38 6769 6820 7408 7619 7807 9066 9322 9689 10120 8322 1423 17.1
im . 100.00 100.76 109.45 112.56 115.35 133.94 137.72 143.15 149.52
YHTEENSÄ 50 6769 7047 7516 7682 8630 9110 9343 9694 10268 8457 1420 16.8
im . 100.00 104.11 111.05 113.50 127.50 134.59 138.04 143.22 151.71
TIEMESTARI
MIEHET 55 7269 7907 8175 8680 8680 9036 9649 10245 11926 9212 1996 21.7
im . 100.00 108.77 112.46 119.40 119.40 124.31 132.74 140.93 164.06
YHTEENSÄ 55 7269 7907 8175 8680 8680 9036 9649 10245 11926 9212 1996 21.7
im . 100.00 '108.77 112.46 119.40 119.40 124.31 132.74 140.93 164.06
TOIMINNANJOHTAJA
YHTEENSÄ • 34 •4775 6126 6875 8632 10568 13195 14012 14571 15631 10593 4 $ 7 40.9
im . 100.00 128.29 143.98 1 8 0 .7 6 221.31 276.31 293.43 305.14 327.34
TOIMINTATERAPEUTTI
NAISET 169 4713 5018 5204 5 316 5426 5600 5774 6102 6173 5483 $ 1 11.0
im . 100.00 106.46 110.41 112.80 115.13 118.82 122.52 129.48 130.98
YHTEENSÄ 194 4746 5021 5228 5415 5426 5741 5788 6102 6302 5508 606 11.0
im . 100.00 105.80 110.15 114.10 114.34 120.98 121.96 128.59 132.80
TOIMISTOAPULAINEN
MIEHET 77 3833 3889 3931 4135 4202 4390 4478 4892 5 $ 9 4426 827 18.7
im . 100.00 101.46 102.57 107.89 109.65 114.55 116.84 127.64 137.21
NAISET 1687 3895 4135 4390 4587 4803 4995 5182 5266 5426 4753 6$ 13.3
im . 100.00 106.17 112.72 117.76 123.31 128.23 133.05 135.21 139.32
YHTEENSÄ 1764 3868 4135 4350 4534 4770 4960 5182 5266 5426 4 7 $ 646 13.6
im . 100.00 106.91 112.46 117.22 123.31 128.23 133.97 136.14 140.28
TOIMISTOARKKITEHTI
MIEHET 56 9358 9806 10351 10877 11054 11079 11521 11682 12377 10945 1120 10.2
im . 100.00 104.79 110.61 116.23 118.11 118.39 123.11 124.82 132.$
NAISET 67 9874 10268 10464 10877 11054 11397 11521 11682 12148 11031 1070 9.7
im . 100.00 103.99 105.97 110.15 111.94 115.42 116.68 118.30 123.03
YHTEENSÄ 123 9694 10268 10435 10877 11054 11233 11521 11682 12148 10992 1089 9.9
im . 100.00 105.93 107.65 112.20 114.02 115.88 118.85 120.50 125.31
TOIMISTOINSINÖÖRI
MIEHET 116 8680 9166 9508 9806 10435 104$ 10641 11054 11569 10096 12$ 11.9
im . 100.00 105.61 109.55 112.98 120.23 120.23 122.60 127.$ 133.$
NAISET 35 8082 8147 8680 9110 9258 9638 9920 10$  1 10877 9269 1$0 13.9
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESK1ANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 100.81 107.40 112.72 114.55 119.26 122.74 128.09 134.59
YHTEENSÄ 151 8187 9047 9258 9694 9920 10435 10435 10877 11521 9905 1270 12.8
IND. 100.00 110.51 113.08 118.41 121.17 127.47 127.47 132.86 140.73
TOIMISTON ESIMIES
NAISET 57 5950 6102 6102 6202 6302 6524 6524 6524 6794 6390 571 8.9
IND. 100.00 102.57 102.57 104.23 105.93 109.65 109.65 109.65 114.18
YHTEENSÄ 64 5950 6102 6102 6302 6361 6524 6524 6524 6816 6432 566 8.8
IND. 100.00 102.57 102.57 105.93 106.91 109.65 109.65 109.65 114.55
TOIMISTONHOITAJA
MIEHET 32 5291 5540 5632 5725 5794 5932 6184 6527 6976 5998 701 11.7
IND. 100.00 104.71 106.46 108.22 109.52 112.12 116.90 123.37 131.86
NAISET 1066 5428 5540 5656 5721 5774 5882 5950 6102 6302 5854 536 9.2
IND. 100.00 102.07 104.21 105.41 106.39 108.37 109.62 112.43 116.12
YHTEENSÄ 1098 5426 5540 5656 5721 5774 5882 5950 6102 6317 5859 542 9.2
IND. 100.00 102.09 104.23 105.44 106.41 108.39 109.65 112.46 116.41
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 239 7609 8680 9694 10698 11682 12454 12945 13693 14571 11406 2660 23.3
IND.' 100.00 114.08 127.41 140.60 153.53 163.68 170.14 179.97 191.51
NAISET 145 6894 7203 7718 8175 9110 9694 10268 10877 12148 9458 3048 32.2
IND. 100.00 104.47 111.94 118.58 132.13 140.60 148.94 157.76 176.20
YHTEENSÄ 384 7170 7800 8680 9654 10387 11264 12148 13599 14012 10670 2964 27.8
IND. 100.00 108.79 121.06 134.65 144.88 157.11 169.43 189.67 195.43
TOIMISTORAKENNUSMESTARI
MIEHET 91 7156 7269 7595 7718 8082 8175 8580 8598 9110 8017 864 10.8
IND. 100.00 101.58 106.12 107.84 112.93 114.24 119.89 120.14 127.29
YHTEENSÄ 114 6853 7269 7269 7595 7718 8082 8175 8580 8904 7865 876 11.1
IND. 100.00 106.07 106.07 110.82 112.62 117.92 119.29 125.20 129.93
TOIMISTOSIHTEERI
MIEHET 69 5565 5748 5895 6005 6102 6214 6515 6584 7097 6187 710 11.5
IND. 100.00. 103.28 105.93 107.89 109.65 111.66 117.06 118.30 127.53
NAISET 865 5540 5721 5828 5922 5977 6102 6173 6317 6584 6064 601 9.9
IND. 100.00 103.28 105.20 106.91 107.89 110.15 111.43 114.02 118.85
YHTEENSÄ 934 5540 5721 5828 5922 6005 6102 6202 6317 6631 6073 610 10.0
IND. 100.00 103.28 105.20 106.91 108.39 110.15 111.94 114.02 119.70
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
NAISET 61 3687 3771 3882 3931 4202 4350 4396 4749 4958 4232 524 12.4
IND. 100.00 102.28 105.29 106.61 113.97 117.98 119.23 128.80 134.46
YHTEENSÄ 69 3675 3790 3895 3931 4135 4347 4415 4803 5076 4247 546 12.9
IND. 100.00 103.11 105.97 106.95 112.51 118.28 120.12 130.68 138.10
TOIMISTOVIRKAILIJA
MIEHET 137 3833 3931 4135 4251 4390 4571 4770 5099 5364 4513 583 12.9
IND. 100.00 102.57 107.89 110.92 114.55 119.26 124.45 133.05 139.96
NAISET 4786 4135 • 4390 4566 4726 4881 5099 5182 5242 5364 4837 530 11.0
IND. 100.00 106.17 110.41 114.29 118.03 123.31 125.31 126.77 129.72
YHTEENSÄ 4923 4078 4350 4534 4726 4881 5099 5182 5242 5364 4828 534 11.1
IND. 100.00 106.66 111.17 115.88 119.67 125.03 127.06 128.53 131.52
TONTTIKIRJANHOITAJA
NAISET 55 5426 5553 5656 5774 5774 5774 5868 5922 5950 5736 217 3.8
IND. 100.00 102.33 104.23 106.41 106.41 106.41 108.14 109.14 109.65
YHTEENSÄ 55 5426 5553 5656 5774 5774 5774 5868 5922 5950 5736 217 3.8
IND. 100.00 102.33 104.23 106.41 106.41 106.41 108.14 109.14 109.65
TRAKTORINKULJETTAJA
MIEHET 71 5182 5309 5439 5545 5656 5774 5901 6102 6455 5739 711 12.4
IND. 100.00 102.45 104.95 107.00 109.14 111.43 113.87 117.76 124.57
YHTEENSÄ 71 5182 5309 5439 5545 5656 5774 5901 6102 6455 5739 711 12.4
IND. 100.00 102.45 104.95 107.00 109.14 111.43 113.87 117.76 124.57
TUNTIKIRJURI
NAISET 53 4672 4870 5029 5167 5242 5327 5335 5438 5514 5158 368 7.1
IND. 100.00 104.23 107.65 110.59 112.20 114.02 114.18 116.39 118.03
YHTEENSÄ 62 4640 4833 5029 5162 5254 5327 5339 5468 5514 5160 397 7.7
IND. 100.00 104.16 108.39 111.25 113.24 114.82 115.08 117.84 118.85
TUNTIOPETTAJA
MIEHET 1423 6173 6926 7473 7971 8366 8821 9143 9716 10566 8383 1794 21.4
IND. 100.00 112.20 121.06 129.12 135.52 142.89 148.12 157.40 171.16
NAISET 2651 5895 6595 7186 7647 8100 8484 8943 9495 10363 8126 1748 21.5
IND. 100.00 111.87 121.90 129.72 137.40 143.91 151.71 161.06 175.79
YHTEENSÄ 4074 5977 6722 7286 7771 8194 8598 9047 9561 10438 8216 1768 21.5
IND. 100.00 112.46 121.90 130.02 137.09 143.85 151.36 159.96 174.62
TUOTEPÄÄLLIKKÖ
YHTEENSÄ 31 9583 10414 10877 11474 11521 11535 11822 12618 14312 11763 1859 15.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 108.67 113.50 119.73 120.23 120.36 123.37 131.67 149.35
TUTKIJA
MIEHET 85 5617 6116 6479 6894 7508 7934 8100 8600 10268 7674 1986 25.9
IND. 100.00 108.89 115.35 122.74 133.66 141.25 144.21 153.11 182.81
NAISET 89 5632 5855 6202 6584 6894 7199 7595 8321 9110 7230 1735 24.0
IND. 100.00 103.94 110.10 116.90 122.41 127.82 134.83 147.74 161.73
YHTEENSÄ 174 5617 6019 6417 6769 7153 7595 8082 8594 9322 7447 1870 25.1
IND. 100.00 107.15 114.24 120.50 127.35 135.21 143.88 153.00 165.96
TUTKIMUSAPULAINEN
NAISET 341 4292 4748 4967 5099 5230 5303 5367 5514 5828 5150 553 10.7
IND. 100.00 110.61 115.72 118.80 121.84 123.54 125.03 128.47 135.77
YHTEENSÄ 359 4288 4748 4949 5099 5206 5266 5374 5514 5828 5145 558 10.8
IND. 100.00 110.71 115.40 118.90 121.39 122.80 125.31 128.59 135.89
TUTKIMUSSIHTEERI
NAISET 32 5439 5644 5940 6369 6816 7249 8166 9053 9281 7298 2066 28.3
IND. 100.00 103.78 109.22 117.11 125.31 133.29 150.14 166.46 170.65
YHTEENSÄ 52 5439 5817 6497 7218 7825 8594 9009 9124 9694 7742 1935 25.0
IND. 100.00 106.95 119.45 132.71 143.88 158.02 165.65 167.76 178.24
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA
MIEHET 32 6317 6584 6713 6863 6926 7269 7563 7718 7718 7056 595 8.4
IND. 100.00 104.23 106.27 108.64 109.65 115.08 119.73 122.18 122.18
YHTEENSÄ 44 6317 6489 6584 6713 6871 6952 7274 7681 7718 6946 577 8.3
IND. 100.00 102.73 104.23 106.27 108.77 110.05 115.16 121.59 122.18
TYÖMAAKIRJURI
YHTEENSÄ 37 4421 4685 4972 5266 5266 5439 5439 5439 5737 5189 568 10.9
IND. 100.00 105.97 112.46 119.12 119.12 123.03 123.03 123.03 129.78
TYÖMAARAKENNUSMEST ARI
MIEHET 41 7170 7244 7283 7718 7718 8175 8580 8692 9059 8029 921 11.5
IND. 100.00 101.04 101.58 107.65 107.65 114.02 119.67 121.23 126.36
YHTEENSÄ 41 7179» 7244 7283 7718 7718 8175 8580 8692 9059 8029 921 11.5
IND. 100.00 101.04 101.58 107.65 107.65 114.02 119.67 121.23 126.36
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA
MIEHET 116 4503 4879 5170 5535 5702 5868 5922 6149 6560 5580 755 13.5
IND. 100.00 108.34 114.82 122.91 126.62 130.32 131.52 136.55 145.68
NAISET 238 4325 4727 5123 5389 5591 5761 5977 6115 6346 5486 763 13.9
IND. 100.00 109.29 118.44 124.59 129.27 133.20 138.20 141.38 146.72
YHTEENSÄ 354 4470 4784 5135 5426 5604 5761 5931 6131 6421 5517 760 13.8
IND. 100.00 107.03 114.87 121.39 125.37 128.88 132.68 137.15 143.K
TYÖNJOHTAJA
MIEHET 974 5855 6302 6524 6741 6894 7170 7303 7807 8964 7148 1330 18.6
IND. 100.00 107.65 111.43 115.13 117.76 122.46 124.74 133.35 153.11
NAISET 79 5062 5426 5604 5762 5895 6102 6202 6302 6566 5987 916 15.3
IND. 100.00 '107.20 110.71 113.84 116.47 120.56 122.52 124.51 129.72
YHTEENSÄ 1053 5748 6173 6419 6584 6816 7027 7269 7718 8825 7061 1339 19.0
IND. 100.00 107.40 111.69 114.55 118.58 122.26 126.47 134.28 153.53
TYÖNOHJAAJA
MIEHET 48 4267 4617 4984 5280 5426 5604 5922 6102 6219 5459 919 16.8
IND. 100.00 108.22 116.82 123.74 127.17 131.34 138.80 143.02 145.75
NAISET 81 4320 4781 4995 5254 5604 5724 5841 5922 6102 5397 666 12.3
IND. 100.00 110.66 115.61 121.62 129.72 132.50 135.21 137.09 141.25
YHTEENSÄ 129 4300 4727 4995 5255 5565 5652 5895 6065 6136 5420 767 14.2
IND. 100.00 109.93 116.14 122.21 129.42 131.43 137.09 141.03 142.69
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT
MIEHET 39 5482 5604 5679 5774 5950 6074 6102 6263 6390 5920 366 6.2
IND. 100.00 102.24 103.61 105.34 108.54 110.82 111.33 114.26 116.57
NAISET 43 4409 5049 5344 5613 5774 5774 5922 5974 6268 5550 689 12.4
IND. 100.00 114.52 121.23 127.32 130.98 130.98 134.34 135.52 142.17
YHTEENSÄ 82 5037 5419 5604 5721 5774 5922 6072 6105 6326 5726 586 10.2
IND. 100.00 107.57 111.25 113.58 114.63 117.57 120.53 121.20 125.57
TYÖNOPETTAJA
MIEHET 127 7804 8402 8720 8943 9047 9224 9300 9499 9757 9047 1964 21.7
IND. 100.00 107.67 111.74 114.60 115.93 118.20 119.18 121.73 125.03
YHTEENSÄ 128 7789 8387 8716 8937 9047 9207 9300 9491 9754 9034 1962 21.7
IND. 100.00 107.67 111.89 114.74 116.14 118.20 119.40 121.84 125.23
TYÖNOPETTAJA, AMMATTIKOULUSSA
MIEHET 806 7971 8463 8720 8902 9089 9300 9451 9605 9784 9001 823 9.1
IND. 100.00 106.17 109.40 111.69 114.02 116.68 118.58 120.50 122.74
YHTEENSÄ 811 7952 8463 8720 8902 9089 9300 9451 9605 9784 8997 825 9.2
IND. 100.00 106.41 109.65 111.94 114.29 116.95 118.85 120.78 123.03
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4 .DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
TYÖNSUUNNITTELIJA
MIEHET 43 4326 5292 5682 5852 6131 6834 7595 8175 9279 6671 1791 26.8
IND. 100.00 122.32 131.34 135.27 141.71 157.98 175.55 188.97 214.49
NAISET 39 4193 4534 4694 4785 5006 5097 5451 6381 7236 5341 1119 21.0
IND. 100.00 108.14 111.94 114.13 119.40 121.56 130.02 152.19 172.58
YHTEENSÄ 82 4266 4648 4893 5195 5623 6102 6739 7595 8221 6039 1642 27.2
IND. 100.00 108.97 114.71 121.79 131.83 143.05 157.98 178.03 192.71
TYÖPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 104 9110 9198 9687 10100 10459 10877 11495 11682 12176 10558 1397 13.2
IND. 100.00 100.97 106.34 110.87 114.82 119.40 126.18 128.23 133.66
YHTEENSÄ 104 9110 9198 9687 10100 10459 10877 11495 11682 12176 10558 1397 13.2
IND. 100.00 100.97 106.34 110.87 114.82 119.40 126.18 128.23 133.66
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
MIEHET 30 6894 7219 7278 7656 8580 8892 9183 9694 10877 8568 1498 17.5
IND. 100.00 104.71 105.56 111.05 124.45 128.97 133.20 140.60 157.76
YHTEENSÄ 31 6894 7239 7283 7705 8580 8722 9139 9694 10877 8568 1473 17.2
IND. 100.00 105.00 105.63 111.76 124.45 126.50 132.56 140.60 157.76
TYÖSUOJELUTARKASTAJA
MIEHET 166 5977 6183 6317 6584 6816 6894 6894 7170 7269 6703 575 8.6
IND. 100.00 103.44 • 105.68 110.15 114.03 115.35 115.35 119.95 121.62
YHTEENSÄ 184 5963 6102 6317 6542 6753 6894 6894 7053 7269 6678 568 8.5
IND. 100.00 102.33 105.93 109.70 113.24 115.61 115.61 118.28 121.90
TYÖTERVEYSHOITAJA
364NAISET 90 6116 6288 6317 6324 6524 6524 6584 6637 6847 6439 5.7
IND. 100.00 102.80 103.28 103.40 106.66 106.66 107.65 108.52 111.94
YHTEENSÄ 91 6046 6256 6317 6317 6524 6524 6584 6634 6844 6433 366 5.7
IND. 100.00 103.47 104.47 104.47 107.89 107.89 108.89 109.72 113.19
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
NAISET 30 10447 11749 11844 12106 12882 13397 15083 15083 15922 13297 3059 23.0
IND. 100. OQ. 112.46 113.37 115.88 123.31 128.23 144.38 144.38 152.41
YHTEENSÄ 39 10421 11663 11844 12179 12897 13636 15083 15403 15985 13268 2989 22.5
IND. 100.00 111.92 113.66 116.87 123.77 130.86 144.74 147.81 153.39
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA
NAISET 51 5772 5991 6239 6707 6879 6910 7055 7127 7963 6978 1461 20.9
IND. 100.00 103.80 108.09 116.20 119.18 119.73 122.24 123.48 137.97
YHTEENSÄ 64 5742 5991 6255 6707 6887 6910 7055 7219 8424 6958 1377 19.8
IND. 100.00 104.33 108.92 116.79 119.92 120.34 122.86 125.72 146.69
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
YHTEENSÄ 37 8470 9105 9386 9649 10802 11426 11899 12193 12488 10608 1583 14.9
IND. 100.00 107.50 110.82 113.92 127.53 134.90 140.48 143.95 147.43
UIMAHALLIN SIIVOOJA
NAISET 45 4618 • 4903 5158 5414 5527 6005 6116 6317 6419 5642 725 12.9
IND. 100.00 106.17 111.69 1 1 7 .2 2 119.67 130.02 132.43 136.77 139.00
YHTEENSÄ 45 4618 4903 5158 5414 5527 6005 6116 6317 6419 5642 725 12.9
IND. 100.00 106.17 111.69 1 1 7 ,2 2 119.67 130.02 132.43 136.77 139.00
UIMAOPETTAJA
784YHTEENSÄ 35 3986 4088 4261 4375 4792 5315 5540 5768 5991 4921 15.9
IND. 100.00 102.57 106.91 1 0 9 .7 7 120.23 133.35 139.00 144.71 150.31
UINNIN VALVOJA
MIEHET 79 4226 4532 4750 5020 5182 5363 5532 5639 6058 5168 738 14.3
IND. 100.00 107.25 112.41 118.80 122.63 126.91 130.92 133.44 143.35
NAISET 98 4284 4588 4901 5143 5260 5471 5620 5943 6255 5281 725 13.7
INC. 100.00 107.10 114.42 120.06 122.80 127.73 131.19 138.74 146.02
YHTEENSÄ 177 4253 4575 4863 5091 5242 5364 5591 5762 6242 5231 731 14.0
IND. 100.00 107.57 114.34 119.70 123.25 126.12 131.46 135.49 146.76
ULKOILUPAIKKOJEN h o i t a j a
MIEHET 36 3899 3950 4120 4253 4390 4695 4898 5146 5421 4546 583 12.8
IND. 100.00 101.32 105.68 109.09 112.62 120.42 125.63 132.01 139.06
YHTEENSÄ 36 3899 3950 4120 4253 4390 4695 4898 5146 5421 4546 583 12.8
IND. 100.00 101.32 105.68 109.09 112.62 120.42 125.63 132.01 139.06
ULKOTYÖNOHJAAJA
519 9.2MIEHET 44 4983 5379 5509 5540 5669 5748 5774 6056 6302 5655
IND. 100.00 107.94 110.56 111.17 113.76 115.35 115.88 121.53 126.47
YHTEENSÄ 48 4915 5369 5530 5540 5669 5774 5774 6087 6298 5639 558 9.9
IND. 100.00 109.24 112.51 112.72 115.35 117.49 117.49 123.85 128.14
URHEILUALUEIDEN HOITAJA
MIEHET 65 3798 3877 4023 4281 4421 4608 4781 5218 5476 4555 696 15.3
IND. 100.00 102.09 105.93 112.72 116.41 121.34 125.89 137.40 144.21
YHTEENSÄ 65 3798 3877 4023 4281 4421 4608 4781 5218 5476 4555 696 15.3
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIXTETAUUIKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIXLIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 102.09 105.93 112.72 116.41 121.34 125.89 137.40 144.21
URHEILUKENTÄN HOITAJA
MIEHET 128 4267 4672 4791 4972 5266 5352 5530 5773 6358 5275 908 17.2
IND. 100.00 109.50 112.28 116.52 123.42 125.43 129.60 135.30 149.00
YHTEENSÄ 131 4302 4672 4801 4972 5266 5358 5532 5774 6340 5284 901 17.1
IND. 100.00 108.59 111.58 115.56 122.41 124.54 128.59 134.21 147.37
URHEILULAITOKSEN HOITAJA
MIEHET 108 5064 5405 5652 5864 6102 6390 6742 6925 7408 6212 1014 16.3
IND. 100.00 106.73 111.61 115.80 120.50 126.18 133.14 136.74 146.29
YHTEENSÄ 110 5064 5420 5675 5882 6109 6397 6683 6918 7388 6219 1006 16.2
IND. 100.00 107.03 112.07 116.14 120.64 126.33 131.98 136.62 145.88
USKONNON LEHTORI
NAISET 42 8247 9064 9434 9581 10000 10837 11272 11871 12145 10571 2859 27.0
IND. 100.00 109.90 114.39 116.17 121.26 131.40 136.68 143.95 147.27
YHTEENSÄ 55 8063 9047 9365 9594 10012 10641 11028 11561 12120 10486 2681 25.6
IND. 100.00 112.20 116.14 118.99 124.17 131.98 136.77 143.38 150.31
VAHTIMESTARI
MIEHET 834 4320 4672 5029 5266 5426 5527 5735 6084 6677 5491 986 18.0
IND. 100.00 108.14 116.41 121.90 125.60 127.94 132.74 140.83 154.56
NAISET 313 4631 5006 5158 5242 5266 5426 5514 5721 6148 5361 662 12.3
IND. 100.00 108.09 111.38 113.19 113.71 117.17 119.07 123.54 132.74
YHTEENSÄ 1147 4360 4802 5099 5242 5352 5489 5669 5992 6584 5455 911 16.7
IND. 100.00 110.13 116.95 120.23 122.74 125.89 130.02 137.44 151.01
VAHTIMESTARI--SIIVOOJA
NAISET 33 4629 4875 5175 5182 5182 5249 5305 5553 5658 5185 526 10.1
IND. 100.00 105.32 111.79 111.94 111.94 113.40 114.60 119.95 122.24
YHTEENSÄ 37 4503 4870 5127 5182 5182 5259 5315 5553 5651 5171 521 10.1
IND. 100.00 108.14 113.87 115.08 115.08 116.79 118.03 123.31 125.49
VAHTIMESTARI--TALONMIES
MIEHET 109 459SP- 4996 5342 5453 5617 5828 6224 6580 7124 5791 945 16.3
IND. 100.00 108.72 116.25 118.66 122.24 126.82 135.46 143.19 155.02
YHTEENSÄ 127 4659 5013 5310 5443 5617 5785 6159 6571 7068 5770 932 16.1
IND. 100.00 107.60 113.97 116.82 120.56 124.17 132.19 141.03 151.70
VAJAAMIELISHOITAJA
MIEHET 88 5446 5723 5921 6397 6630 6831 7013 7219 7532 6519 817 12.5
IND. 100.00 105.08 108.72 117.46 121.73 125.43 128.77 132.56 138.29
NAISET 846 5255 5604 5909 6173 6361 6691 6863 7039 7354 6358 834 13.1
IND. 100.00 106.64 112.43 117.46 121.03 127.32 130.59 133.94 139.93
YHTEENSÄ 934 5278 5621 5909 6187 6390 6707 6879 7055 7355 6373 833 13.1
IND. 100.00 106,. 49 111.94 117.22 121.06 127.06 130.32 133.66 139.35
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA
NAISET 32 4988 5123 5267 5426 5669 5770 5895 6076 6717 5688 670 11.8
IND. 100.00 '102.71 105.61 108.79 113.66 115.69 118.20 121.81 134.68
YHTEENSÄ 39 5045 5133 5426 5607 5774 5895 5922 6098 6778 5800 696 12.0
IND. 100.00 101.74 107.55 111.12 114.45 116.84 117.38 120.86 134.34
VAJAAMIELISOHJAAJA
NAISET 43 4683 5012 5291 5521 5604 5774 5895 6081 6204 5538 685 12.4
IND. 100.00 107.03 112.98 117.90 119.67 123.31 125.89 129.87 132.50
YHTEENSÄ 59 4761 4995 5271 5443 5604 5762 5887 6039 6153 5512 645 11.7
IND. 100.00 104.91 110.71 114.31 117.71 121.03 123.65 126.85 129.24
VALVONTA-APULAINEN
NAISET 35 4107 4462 4781 5129 5303 5476 5502 6361 6990 5391 936 17.4
IND. 100.00 108.64 116.41 124.88 129.12 133.35 133.97 154.88 170.22
YHTEENSÄ 37 4107 4459 4750 5099 5266 5473 5502 6361 6866 5343 939 17.6
IND. 100.00 108.57 115.66 124.17 128.23 133.26 133.97 154.88 167.19
VAHAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA
NAISET 38 3711 3774 3798 3868 3868 3868 3963 4166 4228 3965 • 306 7.7
IND. 100.00 101.70 102.33 104.23 104.23 104.23 106.78 112.25 113.92
YHTEENSÄ 40 3711 3784 3811 3868 3868 3868 3945 4135 4212 3961 299 7.6
IND. 100.00 101.98 102.68 104.23 104.23 104.23 106.29 111.43 113.50
VANH KIRJASTOAMANUENSSI
NAISET 44 6102 6337 6555 6616 6745 6784 6820 6982 7170 6754 745 11.0
IND. 100.00 103.85 107.42 108.42 110.54 111.17 111.76 114.42 117.49
YHTEENSÄ 47 6105 6295 6533 6599 6707 6780 6816 6934 7156 6734 727 10.8
IND. 100.00 103.11 107.00 108.09 109.85 111.05 111.63 113.58 117.22
VANH LEHTORI
MIEHET 564 9804 10522 11105 11553 11926 12431 13017 13599 14672 12138 1947 16.0
IND. 100.00 107.32 113.27 117.84 121.65 126.79 132.77 138.71 149.66
NAISET 891 9596 10261 10802 11233 11601 11956 12402 12897 13788 11619 1706 14.7
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKIN) 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1967
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 106.93 112.56 117.06 120.89 124.59 129.24 134.40 143.68
YHTEENSÄ 1455 9672 10375 10952 11337 11735 12148 12633 13183 14077 11820 1820 15.4
11« . 100.00 107.28 113.24 117.22 121.34 125.60 130.62 136.30 145.55
VANH PALOMIES
MIEHET 32 6268 6654 6893 7229 7311 7377 7568 7786 8008 7189 677 9.4
IND. 100.00 106.17 109.98 115.35 116.65 117.71 120.75 124.22 127.76
YHTEENSÄ 32 6268 6654 6893 7229 7311 7377 7568 7786 8008 7189 677 9.4
IND. 100.00 106.17 109.98 115.35 116.65 117.71 120.75 124.22 127.76
VANH SUUNNITTELIJA
YHTEENSÄ 32 9583 9694 9694 9927 10151 10233 10440 11107 11537 10328 914 8.9
IND. 100.00 101.16 101.16 103.59 105.93 106.78 108.94 115.90 120.39
VANHAINKODIN JOHTAJA
NAISET 231 6863 7036 7269 7423 7718 7718 8030 8175 8580 7614 697 9.2
11« . 100.00 102.52 105.93 108.17 112.46 112.46 117.00 119.12 125.03
YHTEENSÄ 243 6863 6901 7269 7286 7718 7718 8067 8175 8584 7632 766 10.0
IND. 100.00 100.55 105.93 106.17 112.46 112.46 117.54 119.12 125.08
VANHEMPI AMMATTIMIES
MIEHET 56 5748 5895 6008 6102 6102 6326 6890 7511 8213 6643 1158 17.4
IND. 100.00 102.57 104.52 106.17 106.17 110.05 119.87 130.68 142.89
YHTEENSÄ 56 5748 5895 6008 6102 6102 6326 6890 7511 8213 6643 1158 17.4
IND. 100.00 102.57 104.52 106.17 106.17 110.05 119.87 130.68 142.89
VARASTOAPULAINEN
MIEHET 59 3868 4135 4304 4394 4503 4718 4919 5064 5281 4625 671 14.5
IND. 100.00 106.91 111.28 113.61 116.41 121.98 127.17 130.92 136.52
NAISET 192 4135 4427 4651 4926 5029 5064 5099 5230 5303 4898 586 12.0
IND. 100.00 107.05 112.46 119.12 121.62 122.46 123.31 126.47 128.23
YHTEENSÄ 251 4069 4334 4503 4757 4926 5064 5099 5230 5295 4833 617 12.8
IND. 100.00 106.51 110.66 116.90 121.06 124.45 125.31 128.53 130.14
VARASTOMIES Rh
MIEHET 142 4462 4797 5182 5302 5352 5514 5656 5857 6102 5360 656 12.2
IND. 100.00 107.52 116.14 118.82 119.95 123.59 126.77 131.28 136.77
YHTEENSÄ 165 4482 4836 5170 5254 5339 5439 5604 5828 5991 5336 624 11.7
IND. 100.00 107.89 115.35 117.22 119.12 121.34 125.03 130.02 133.66
VARASTONHOITAJA
MIEHET 355 5170 5451 5604 5748 5774 5922 6102 6317 6584 5929 823 13.9
IND. 100.00 105.44 108.39 111.17 111.69 114.55 118.03 122.18 127.35
NAISET 169 4958 5266 5426 5476 5540 5617 5716 5793 5944 5526 457 8.3
IND. 100.00 106.22 109.45 110.46 111.74 113.29 115.29 116.84 119.89
YHTEENSÄ 524 5098 5391 5514 5604 5741 5788 5922 6102 6524 5799 749 12.9
IND. 100.00 105.75 108.17 109.93 112.62 113.53 116.17 119.70 127.97
VARAÄÄNENJOHTAJA
MIEHET 78 5883 ■ 6173 6722 6917 7088 7542 7880 8306 9296 7337 1204 16.4
IND. 100.00 104.93 114.26 117.57 120.48 128.20 133.94 141.19 158.02
YHTEENSÄ 91 5933 6159 6694 6894 7055 7527 7880 8325 9335 7327 1197. 16.3
IND. 100.00 103.80 112.82 1 1 6 .2 0 118.90 126.85 132.80 140.31 157.33
VASTAANOTTOAVUSTAJA
NAISET 78 4211 4697 4861 5006 5006 5182 5415 5535 5596 5050 592 ' 11.7
IND. 100.00 111.53 115.43 118.88 118.88 123.06 128.59 131.43 132.89
YHTEENSÄ 80 4111 4651 4825 5006 5006 5176 5408 5514 5591 5038 597 11.9
IND. 100.00 113.11 117.35 1 2 1 .7 6 121.76 125.89 131.52 134.12 135.99
VASTAAVA APUHOITAJA
NAISET 47 5788 6091 6366 6528 6584 6759 7052 7288 7560 6697 686 10.2
IND. 100.00 105.24 110.00 112.80 113.76 116.79 121.84 125.92 130.62
YHTEENSÄ 47 5788 6091 6366 6528 6584 6759 7052 7288 7560 6697 686 10.2
IND. 100.00 105.24 110.00 112.80 113.76 116.79 121.84 125.92 130.62
VASTAAVA EMÄNTÄ
NAISET 44 5231 5620 6048 6302 6339 6628 6904 7381 7579 6449 895 13.9
IND. 100.00 107.42 115.61 120.48 121.17 126.71 131.98 141.09 144.88
YHTEENSÄ 44 5231 5620 6048 ■ 6302 6339 6628 6904 7381 7579 6449 895 13.9
IND. 100.00 107.42 115.61 120.48 121.17 126.71 131.98 141.09 144.88
VASTAAVA HAMMASHOITAJA
6.5NAISET 67 5604 5772 5774 5950 6005 6102 6170 6302 6515 6012 393
IND. 100.00 102.99 103.04 106.17 107.15 108.89 110.10 112.46 116.25
YHTEENSÄ 67 5604 5772 5774 5950 6005 6102 6170 6302 6515 6012 393 6.5
11«. 100.00 102.99 103.04 106.17 107.15 108.89 110.10 112.46 116.25
VASTAAVA HOITAJA
13.2NAISET 100 5774 6060 6317 6524 6592 6816 7039 7253 7709 6759 895
IND. 100.00 104.95 109.40 112.98 114.16 118.03 121.90 125.60 133.51
YHTEENSÄ 111 5838 6090 6317 6524 6676 6816 7032 7241 7668 6756 861 12.7
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. S.DES. S.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 104.30 108.19 111.74 114.34 116.73 120.45 124.02 131.34
VASTAAVA OHJAAJA
974 14.9MIEHET 36 5617 5997 6302 6317 6331 6528 6584 6820 7160 6530
IND. 100.00 106.76 112.20 112.46 112.72 116.23 117.22 121.42 127.47
NAISET 37 5276 5720 5936 6186 6317 6539 6769 7170 7743 6445 1013 15.7
IND. 100.00 108.42 112.51 117.25 119.73 123.94 128.29 135.89 146.76
YHTEENSÄ 73 5596 5898 6131 6302 6317 6537 6654 6902 7269 6487 988 15.2
IND. 100.00 105.39 109.55 112.62 112.88 116.82 118.90 123.34 129.90
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI
MIEHET 38 8580 9110 9173 9583 9694 9694 9970 10529 10869 9708 926 9.5
IND. 100.00 106.17 106.91 111.69 112.98 112.98 116.20 122.72 126.68
YHTEENSÄ 38 8580 9110 9173 9583 9694 9694 9970 10529 10869 9708 926 9.5
IND. 100.00 106.17 106.91 111.69 112.98 112.98 116.20 122.72 126.68
VASTAAVA RUOANJAKAJA
NAISET 222 4726 4926 5064 5064 5158 5230 5230 5339 5426 5158 473 9.2
IND. 100.00 104.23 107.15 107.15 109.14 110.66 110.66 112.98 114.82
YHTEENSÄ 222 4726 4926 5064 5064 5158 5230 5230 5339 5426 5158 473 9.2
IN3. 100.00 104.23 107.15 107.15 109.14 110.66 110.66 112.98 114.82
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
NAISET 115 6317 6584 6831 6958 7170 7354 7490 7754 8232 7252 897 12.4
IND. 100.00 104.23 108.14 110.15 113.50 116.41 118.58 122.74 130.32
YHTEENSÄ 115 6317 6584 6831 6958 7170 7354 7490 7754 8232 7252 897 12.4
IND. 100.00 104.23 108.14 110.15 113.50 116.41 1.18.58 122.74 130.32
VESILAITOKSEN HOITAJA
MIEHET 88 5748 5895 6157 6580 6998 7359 7723 8175 9154 7207 1388 19.3
IND. 100.00 102.57 107.13 114.47 121.76 128.03 134.37 142.23 159.26
YHTEENSÄ 88 5748 5895 6157 6580 6998 7359 7723 8175 9154 7207 1388 19.3
IND. 100.00 102.57 107.13 114.47 121.76 128.03 134.37 142.23 159.26
VUOROKONEMEST ARI
MIEHET 42 717(7- 7362 7595 8082 9863 10824 11207 11609 12073 9592 2017 21.0
IND. 100.00 102.68 105.93 112.72 137.56 150.97 156.31 161.92 168.38
YHTEENSÄ 42 7170 7362 7595 8082 9863 10824 11207 11609 12073 9592 2017 21.0
IND. 100.00 102.68 105.93 112.72 137.56 150.97 156.31 161.92 168.38
VUOROMESTARI
MIEHET 52 8722 9298 10037 10235 10605 10787 11115 11535 12897 10694 1606 15.0
IND. 100.00 106.61 115.08 117.35 121.59 123.68 127.44 132.25 147.88
YHTEENSÄ 52 8722 9298 10037 10235 10605 10787 11115 11535 12897 10694 1606 15.0
IND. 100.00 106.61 115.08 117.35 121.59 123.68 127.44 132.25 147.88
VÄLINEHUOLTAJA
NAISET 1092 4135 4411 ' 4726 4949 5064 5123 5206 5242 5377 4921 566 11.5
IND. 100.00 106.66 114.29 119.67 122.46 123.88 125.89 126.77 130.02
YHTEENSÄ 1106 4097 4397 4726 4926 5052 5123 5206 5242 5377 4914 569 11.6
IND. 100.00 107.32 115.35 120.23 123.31 125.03 127.06 127.94 131.22
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN
NAISET 173 4202 4555 5006 5064 5182 5182 5230 5230 5266 4951 447 9.0
IND. 100.00 108.39 119.12 120.50 123.31 123.31 124.45 124.45 125.31
YHTEENSÄ 174 4192 4537 5006 5064 5176 5182 5230 5230 5266 4945 452 9.1
IND. 100.00 108.24 119.43 120.81 123.48 123.62 124.77 124.77 125.63
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
MIEHET 45 9152 9616 9739 10035 10268 10435 10459 10691 11521 10359 1311 12.7
IND. 100.00 105.08 106.41 109.65 112.20 114.02 114.29 116.82 125.89
NAISET 34 9126 9430 9645 9739 10035 10151 10435 10493 11158 10166 1066 10.5
IND. 100.00 103.32 105.68 106.71 109.95 111.22 114.34 114.97 122.26
YHTEENSÄ 79 9152 9462 9739 9813 10127 10435 10435 10508 11332 10276 1208 11.8
IND. 100.00 103.40 106.41 107.23 110.66 114.02 114.02 114.82 123.82
YLEISAINEIDEN OPETTAJA
MIEHET 191 7793 8841 9318 9561 9761 10014 10440 10924 11410 9761 1436 14.7
IND. 100.00 113.45 119.56 122.69 125.26 128.50 133.97 140.18 146.42
NAISET 188 7219 8217 8758 8987 9311 9761 10130 10580 11089 9316 1476 15.8
IND. 100.00 113.82 121.31 124.48 128.97 135.21 140.31 146.55 153.60
YHTEENSÄ 379 7490 8468 8923 9322 9627 9917 10340 10728 11238 9540 1471 15.4
IND. 100.00 113.06 119.12 124.45 128.53 132.40 138.04 143.22 150.04
YLIHAMMASLÄÄKÄRI
YHTEENSÄ 45 14571 14876 15049 15382 15831 16577 16577 17298 20347 16473 2326 14.1
IND. 100.00 102.09 103.28 105.56 108.64 113.76 113.76 118.71 139.64
YLIHOITAJA
NAISET 484 8082 8175 8680 9005 9173 9258 9649 9687 9694 9033 782 8.7
IND. 100.00 101.16 107.40 111.43 113.50 114.55 119.40 119.87 119.95
YHTEENSÄ 497 8082 8175 8680 8927 9173 9258 9649 9694 9694 9022 795 8.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IND. 100.00 101.16 107.40 110.46 113.50 114.55 119.40 119.95 119.95
YLILÄÄKÄRI
MIEHET 535 15399 16014 16653 17159 17968 18750 19747 21627 24238 19029 3983 20.9
IND. 100.00 103.99 108.14 111.43 116.68 121.76 128.23 140.44 157.40
NAISET 103 14911 15542 15860 16199 16577 16986 17673 18252 20994 17149 2342 13.7
IND. 100.00 104.23 106.37 108.64 111.17 113.92 118.52 122.41 140.80
YHTEENSÄ 638 15304 15904 16497 16963 17721 18471 19476 21301 23654 18726 3829 20.4
IND. 100.00 103.92 107.80 110.84 115.80 120.70 127.26 139.19 154.56
YLIPALOMIES
MIEHET 474 5879 6696 7160 7405 7612 7934 8213 8541 9089 7671 1235 16.1
IND. 100.00 113.89 121.79 125.95 129.48 134.96 139.70 145.28 154.60
YHTEENSÄ 474 5879 6696 7160 7405 7612 7934 8213 8541 9089 7671 1235 16.1
IND. 100.00 113.89 121.79 125.95 129.48 134.96 139.70 145.28 154.60
YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA
MIEHET 30 9057 9376 9561 9795 10127 10508 10678 10839 11041 10024 980 9.8
IND. 100.00 103.51 105.56 108.14 111.81 116.01 117.90 119.67 121.90
NAISET 55 7612 8299 8861 8995 9365 9694 10081 10340 10678 9306 1543 16.6
IND. 100.00 109.02 116.41 118.17 123.03 127.35 132.43 135.83 140.28'
YHTEENSÄ 85 7952 8680 9068 9397 9694 9897 10340 10593 10902 9559 1408 14.7
IND. 100.00 109.14 114.02 118.17 121.90 124.45 130.02 133.20 137.09
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI
MIEHET 151 7711 8648 9335 9759 10292 10802 11389 12081 12999 10371 2342 22.6
IND. 100.00 112.15 121.06 126.56 133.48 140.09 147.71 156.68 168.58
NAISET 346 8013 8978 9386 9784 10198 10629 11156 11628 12232 10246 1713 16.7
IND. 100.00 112.05 117.14 122.10 127.26 132.65 139.22 145.11 152.65
YHTEENSÄ 497 7989 8902 9386 9784 10245 10678 11259 11738 12534 10284 1924 18.7
IND. 100.00 111.43 117.49 122.46 128.23 133.66 140.93 146.93 156.89
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET
YHTEENSÄ 41 7602 8600 8980 9382 9739 10488 10988 11657 12844 10053 2036 20.3
IND. 100. OQ. 113.14 118.14 123.42 128.11 137.97 144.54 153.36 168.97
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
MIEHET 151 11998 12488 12750 12829 13107 13259 13643 13980 14385 13213 1063 8.0
IND. 100.00 104.09 106.27 106.93 109.24 110.51 113.71 116.52 119.89
NAISET 35 11054 11885 12317 12517 12750 13183 13630 13916 14174 127S2 1167 9.1
IND. 100.00 107.52 111.43 113.24 115.35 119.26 123.31 125.89 128.23
YHTEENSÄ 186 11746 12345 12572 12750 13062 13259 13630 13980 14368 13134 1093 8.3
IND. 100.00 105.10 107.03 108.54 111.20 112.88 116.04 119.01 122.32
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI
MIEHET 31 5576 6122 6408 6825 6863 6909 7718 8048 8720 6985 1181 16.9
IND. 100.00 109.80 114.92 122.41 123.08 123.91 138.42 144.34 156.39
YHTEENSÄ 58 5527 6027 6187 6479 6863 6863 7063 7693 8153 6788 1020 15.0
IND. 100.00 109.04 111.94 117.22 124.17 124.17 127.79 139.19 147.50
YÖVALVOJA
NAISET 138 4773 4937 5181 5453 5708 5927 6262 6551 6981 5796 926 16.0
IND. 100.00 103.44 108.54 114.24 119.59 124.17 131.19 137.25 146.25
YHTEENSÄ 160 4608 4926 5170 5445 5708 5929 6266 6539 6958 5759 947 16.4
IHO. 100.00 106.91 112.20 118.17 123.88 128.68 135.99 141.91 151.01
YÖVARTIJA
YHTEENSÄ 30 5352 5754 5902 5984 6194 6630 6910 7031 7261 6337 773 12.2
IND. 100.00 107.52 110.28 111.81 115.74 123.88 129.12 131.37 135.68
YÖYLIHOITAJA
NAISET 55 7170 7516 7595 7647 7861 8780 9561 10081 10387 8735 1803 20.6
IND. 100.00 104.83 105.93 106.66 109.65 122.46 133.35 140.60 144.88
YHTEENSÄ 67 7170 7595 7595 7704 8580 9147 9663 10162 10469 8864 1725 19.5
INO. 100.00 105.93 105.93 107.45 119.67 127.59 134.77 141.74 146.02
ÄIDINKIELEN LEHTORI
NAISET 132 8726 9380 9721 10151 10447 10802 11545 12235 13216 10776 1934 17.9
IND. 100.00 107.50 111.40 116.33 119.73 123.79 132.31 140.22 151.46
YHTEENSÄ 149 8451 9386 9716 10151 10411 10802 11543 12252 13186 10749 1942 18.1
IND. 100.00 111.07 114.97 120.12 123.20 127.82 136.58 144.98 156.03
ÄIDINKIELEN.HISTORIAN JA YHT.KUNTAOP. LEH
NAISET 54 7987 8435 9026 9510 9840 10123 10459 10765 11311 9683 1436 14.8
IND. 100.00 105.61 113.01 119.07 123.20 126.74 130.95 134.77 141.61
YHTEENSÄ 64 7987 8521 9091 9656 9840 10170 10554 10862 11311 9726 1448 14.9
IND. 100.00 106.68 113.82 120.89 123.20 127.32 132.13 135.99 141.61
ÄÄNENJOHTAJA
MIEHET 138 6506 7286 7490 7718 8026 8175 8502 8772 9238 7987 1148 14.4
IND. 100.00 112.00 115.13 118.63 123.37 125.66 130.68 134.83 142.00
YHTEENSÄ 156 6386 7186 7456 7630 7898 8125 8490 8724 9177 7918 1172 14.8
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LIITETAULUKKO 7T11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUNÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIIL1T, KOKONAISKESKIANSIO,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1987
LKM 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4. DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
ANSIO HAJONTA KERROIN 
/ HENKILÖ X
IM). 100.00 112.54 116.76 119.48 123.68 127.23 132.95 136.62 143.71
99999
MIEHET 74 4587 5123 5801 6479 6887 7752 9703 11550 12750 7990 3112 38.9
IND. 100.00 111.69 126.47 141.25 150.14 169.01 211.54 251.83 277.97
NAISET 178 4385 4837 5157 5435 5774 6272 7055 8660 9890 6604 2425 36.7
IND. 100.00 110.31 117.60 123.94 131.67 143.02 160.88 197.47 225.53
YHTEENSÄ 252 4406 4880 5230 5514 6180 6660 7860 9322 11069 7011 2713 38.7
IND. 100.00 110.76 .118.71 125.17 140.28 151.18 178.40 211.59 251.25
KAIKKI AMMATIT
MIEHET 69206 5135 5774 6434 7170 8008 8821 9784 11054 13137 8709 3644 41.8
IND. 100.00 112.46 125.31 139.64 155.96 171.79 190.55 215.28 255.86
NAISET 220365 4503 4926 5182 5426 5695 6102 6584 7439 9110 6331 2080 32.9
IND. 100.00 109.40 115.08 120.50 126.47 135.52 146.22 165.20 202.30
YHTEENSÄ 289571 4587 5018 5303 5604 6005 6539 7286 8580 10363 6900 2738 39.7
IND. 100.00 109.40 115.61 122.18 130.92 142.56 158.85 187.07 225.94
